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1. Dossier de presse du XIXe siècle869 
 
Annexe 1 
Décret du 15 novembre 1836, in Diário do Governo, 17 novembre 1836.  
 
 
 
                                                          
869
 Nous présentons les articles de presse par ordre chronologique. 
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Annexe 2 
«Les Mystères de Paris au théâtre», La Revue des deux mondes, T. 5, mars 1844, p. 912. 
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Annexe 3 
MATHAREL, Charles, «Revue des Théâtres», in Le Siècle, 30 juin 1845, pp. 2-3. 
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Annexe 4 
MATHAREL, Charles, «Théâtres», in Le Siècle, 12 avril 1847. 
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Annexe 5 
Le Charivari, 6 février 1848.  
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Annexe 6 
MATHAREL, Charles, «Théâtres. Théâtre-Historique», Le Siècle, 7 février 1848. 
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Annexe 7 
Le Siècle, 28 mai 1849, p. 3. 
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Annexe 8 
GAUTIER, Théophile, «Théâtres», in La Presse, 7 avril 1851, pp. 1-2. 
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Annexe 9 
MATHAREL, Charles, «Revue des Théâtres», in Le Siècle, 7 avril 1851, pp. 1-2. 
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Annexe 10 
MATHAREL, Charles, «Revue des théâtres», in Le Siècle, 12 mai 1851, p. 2. 
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Annexe 11 
MATHAREL, Charles, «Revue des Théâtres», Le Siècle, 20 juin 1853, pp. 1-2. 
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Annexe 12 
«Théâtres», Le Figaro,  17 février 1861.  
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Annexe 13 
SAINT-VICTOR, Paul de, «Théâtres», in La Presse, 1
er
 avril 1861, p. 2 
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Annexe 14 
SARCEY, Francisque, «Chronique théâtrale», in Le Temps, 31 août 1868, p. 2. 
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Annexe 15 
JOUVIN, B. «Théâtres», Le Figaro, 1
er
 septembre 1864, pp. 1-2. 
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Annexe 16 
FÉVAL, Paul, «Le Besoin de parler», in Le Figaro, 13 mai 1866, pp. 4-5. 
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Annexe 17 
FÉVAL, Paul, «Mon Dernier mot», in Le Figaro, 24 mai 1866, p. 6. 
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Annexe 18 
«La Soirée Théâtrale», Le Figaro, 12 janvier 1881, p. 6. 
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Annexe 19 
DARCOURS, Charles, «Courrier des théâtres», Le Figaro, 12 janvier 1881, p. 6. 
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Annexe 20 
ZOLA, Émile, in Le Figaro, 7 février 1881. 
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Annexe 21 
VITU, Auguste, «Premières représentations», Le Figaro, 12 février 1887, p. 3. 
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Annexe 22 
«Soirée théâtrale», Le Figaro, 16 mars 1894, p. 3. 
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Annexe 23 
PESSARD, Hector, «Les Premières»,  Le Gaulois, 16 mars 1894, p. 3. 
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Annexe 24 
«Courrier des Théâtres», La Presse, 16 mars 1894, p. 3.  
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Annexe 25 
LE SENNE, Camille, «Premières représentations», in Le Siècle, 16 mars 1894, p. 4. 
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Annexe 26 
«La Collaboration au théâtre», Le Gaulois, 21 avril 1894, p. 1. 
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Annexe 27 
«La Collaboration au théâtre», Le Gaulois, 24 avril 1894, p. 1. 
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Annexe 28 
«La Collaboration au théâtre», Le Gaulois, 25 avril 1894, p. 1. 
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Annexe 29 
«La Collaboration au théâtre», Le Gaulois, 26 avril 1894, p. 1. 
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2. Iconographie : affiches et illustrations870 
Annexe 30 
Affiche de L’Assommoir de Busnach et Gastineau 
 
 
                                                          
870
 Nous présentons les images par titre, par ordre alphabétique. 
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Annexe 31 
Affiche de Bug Jargal d’Elzéar et Lesclide 
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Annexe 32 
Affiche  des Enfants du Capitaine Grant (1) 
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Affiche  des Enfants du Capitaine Grant (2) 
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Annexe 33 
«Mise en scène de Kéraban-le-têtu» 
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Annexe 34 
Affiche de Michel-Strogoff (1) 
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Affiche de Michel-Strogoff (2) 
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Affiche de Michel-Strogoff (3) 
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Affiche de Michel-Strogoff (4) 
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Affiche de Michel-Strogoff (5) 
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Annexe 35 
Affiche du Tour du monde en 80 jours (1) 
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Affiche du Tour du monde en 80 jours (2) 
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Affiche du Tour du monde en 80 jours (3) 
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Affiche du Tour du monde en 80 jours (4) 
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Annexe 36 
Illustration du roman : Le Tour du monde en 80 jours 
871
  
 
 
                                                          
871
 VERNE, Jules, Le Tour du monde en 80 jours, Genève, Crémille S. A., 1989, p. 21. 
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Annexe 37 
Illustration de l’adaptation : Le Tour du monde en 80 jours 872 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
872
 VERNE, Jules, ENNERY, Adolphe d’, Le Tour du monde en 80 jours, in Les Voyages au 
théâtre, Paris, J. Hetzel, 1881, p. 17. 
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Annexe 38 
Esquisse de la scène d’exposition du Le Tour du monde en 80 jours, dessinée par Jean-
Louis Chéret 
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3. Textes : incipit 
 
Annexe 39 
Incipit du Prince Zilah
873
 
 
 
 
                                                          
873
 CLARETIE, Jules, Le Prince Zilah, Paris, E. Dentu Éditeur, 1884, pp. 1-3. 
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4. Répertoires des adaptations théâtrales en France et au Portugal au XIXe 
 
4.1. Répertoire des romans adaptés à la scène en France au XIXe siècle 
 
Annexe 40 
Répertoire des romans adaptés à la scène en France au XIXe siècle 
 
Nous présentons ici par ordre alphabétique les auteurs adaptés à la scène. Les 
romans apparaissent également par ordre alphabétique. Les adaptations, elles, sont 
présentées chronologiquement, quand le roman a donné lieu à plus d’une adaptation. 
Les dates correspondent à la publication (dans le cas du roman) et à la première 
représentation sur scène (pour les adaptations théâtrales). Les titres en gras sont ceux 
qui ont donné lieu à des adaptations portugaises ou qui ont été représentés en français 
sur les scènes lisboètes. 
Cette liste comprend certaines adaptations ayant pour source des romans des XVIIe 
et XVIIIe siècles, mais ayant été adaptés au XIXe siècle. Nous faisons aussi référence à 
quelques auteurs étrangers adaptés en France au XIXe siècle, ainsi qu’à quelques 
adaptations créées au XXe siècle, à titre illustratif. 
Pour les représentations, les théâtres sont situés à Paris, sauf indication contraire. 
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ABOUT, Edmond (1828-1885) 
 
 
ACHARD, Amédée (1814-1875) 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Buste (Les Mariages de Paris) 1856 1 About, Edmond ; Najac, Émile Un mariage de Paris ; c. 3 actes 5 juil. 1861 ; 
et 17 avr. 
1882 
Vaudeville 
Germaine 1857 1 Ennery, Adolphe d’ ; Crémieux, 
Hector 
Germaine ; dr. 5 actes 3 avr. 1858 Gaîté 
L’Homme à l’oreille cassée 1862 1 Decourcelle, Pierre ; Mars, Antony L’Homme à l’oreille cassée ; c. 
3 actes 
15 avr. 1893 Gymnase 
Trente et quarante 1859 1 About, Edmond ; Najac, Émile Le Capitaine Bitterlin ; c. 1 acte 27 oct. 1860 Gymnase 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Belle-Rose 1847 1 Achard, Amédée ; Féval, Paul ; 
Hostein, Hippolyte 
Belle-Rose ; dr. 5 actes, 8 tab. 6 janv. 1876 Ambigu-
Comique 
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ALEXIS, Paul (1847-1901) 
 
Titre du roman Date 
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Fin de Lucie Pellegrin 
(nouvelle) 
1880 1 Alexis, Paul La Fin de Lucie Pellegrin ; dr. 1 
acte 
15 juin 1888 Théâtre-Libre 
Monsieur Betsy (nouvelle) 1888 1 Alexis, Paul ; Méténier, Oscar Monsieur Betsy ; c. 4 actes en 
prose 
16 fév. 1890 Variétés 
 
ANCELOT, Jacques-Arsène-François-Polycarpe (1794-1854) 
 
 
ARLINCOURT,  Charles-Victor Prévost, vicomte d’ (1788-1856) 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Homme du monde 1827 1 Ancelot ; Saintine, Joseph-Xavier 
Boniface 
L’Homme du monde ; dr. 5 actes 25 oct. 1827 Odéon 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Étrangère 1825 1 Dupetit-Méré, Frédéric ; Crosnier, 
Edmond 
L’Étrangère ; mélo. 3 actes 26 avr. 1825 Gaîté 
Le Solitaire 1820 15 Pixerécourt Le Mont Sauvage ; mélo 3 actes 12 juil. 1821 Gaîté 
Ducange, Victor ; Varez Élodie ou la vierge du 
monastère ; mélo. 3 actes à 
grand spectacle 
10 janv. 
1822 
Ambigu-
Comique 
 
Crosnier, Edmond ; Villain de Saint- Le Solitaire ou l’Exilé du mont 12 juil. 1821 Porte Saint-
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ARNOULD, Arthur (Pseud. A. Matthey) (1833-1895) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Brésilienne 1876 1 Meurice, Paul La Brésilienne, dr. 6 actes, 1 
prologue 
9 avr. 1878 Ambigu-
Comique 
Zoé chien-chien 1881 1 Busnach, William ; Arnould, Arthur Zoé Chien-Chien, dr. 8 tab. 1 
prologue 
5 fév. 1881 Nations  
 
ASSOLANT, Alfred (1827-1886) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Aventures du capitaine 
Corcoran 
1867 1 Gavault, Paul ; Berr, Georges ; Vély, 
Adrien 
Les Aventures du capitaine 
Corcoran ; féer. 4 actes 
30 oct. 1902 Châtelet 
 
 
 
 
 
 
 
Hilaire, Amable-Marie ; Arlicourt Sauvage ; mélo 3 actes à grand 
spectacle 
Martin 
Planard, Eugène ; Carafa, Enrico Le Solitaire ; opéra-comique en 
3 actes 
17 août 1822 Feydeau 
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BALZAC, Honoré de (1799-1850) 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Adieu 1830 1 Théaulon, Marie-Emmanuel-
Guillaume 
La Folle de la Bérésina, dr. 2 
actes, mêlé de chants 
3 août 1835 Palais-Royal 
L’Auberge rouge (conte) 1832 1 Basset, Serge L’Auberge rouge ; dr. 2 actes 1er oct. 1908  Théâtre Antoine 
Le Bal de Sceaux 1830 1 Keraniou, Ange de (mise en scène 
Poulet) 
Noblesse oblige, c. 5 actes et en 
prose 
1
er
 sept. 
1859 
Odéon 
Balthazar Claës ou La 
Recherche de l’absolu 
1834 1 Bayard, Jean-François Alfred; De 
Biéville  
De l’or ! Ou Le Rêve d’un 
savant ; c. 1 acte, mêlée de 
couplets 
11 nov. 1837 Gymnase-
Dramatique 
César Birotteau 1837 1 Cormon, Eugène ; Lagrange, Augustin César Birotteau, dr.-vaud. 3 
actes 
7 avr. 1838 Théâtre du 
Panthéon 
Un Chef-d’œuvre inconnu 1831 1 Lafont, Charles Le Chef-d’œuvre inconnu, dr. 1 
acte en prose 
17 juin 1837 Théâtre-
Français 
Les Chouans 1829 4 Anicet-Bourgeois, Auguste ; Cornu, 
Francis 
Les Chouans ou Coblentz et 
Quiberon ; dr. 3 actes 
26 avril 1831 Théâtre des 
Nouveautés 
Simonin ; N***, Théodore Le Curé et les chouans ; c. 1 acte 
en prose 
31 mai 1832 Panthéon 
Béraud, Antony Le Gars ; mélo 5 actes, 6 tab. 23 juin 1837 Ambigu-
Comique 
Blavet, Émile ; Berton, Pierre Les Chouans ; dr. 5 actes, 8 tab. 12 avr. 1894 Ambigu-
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Comique 
Le Colonel Chabert 1835 2 Faulquemont, Paul de ; Favre, Adolphe Le Colonel Chabert ou la femme 
à deux maris ; dr. 5 actes 
17 janv. 
1861 
Beaumarchais 
Faulquemont, Paul de ; Favre, Adolphe Un Martyr de la victoire ; dr. 5 
actes dont 1 prologue avec 
morceaux chantés 
26 juin 1864 Belleville 
Le Comte Chabert 1832 1 Arago, Jacques ; Lurine, Louis Chabert, histoire contemporaine 
2 actes, mêlée de chants 
 2 juil. 1832 Vaudeville 
Le Cousin Pons 1847 1 Launay, Alphonse de Le Cousin Pons ; dr. 5 actes 14 avr. 1874 Théâtre Cluny 
La Cousine Bette 1846 2 Clairville, Louis François Nicolaïe dit Madame Marneffe ou le Père 
prodigue ; vaud. 5 actes 
13 janv. 
1849 
Théâtre du 
Gymnase- 
Dramatique 
Decourcelle, Pierre ; Granet, Paul La Cousine Bette ; p. 4 actes 5 déc. 1905 Vaudeville 
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874
 Attention, le roman-source serait La Duchesse de Langeais (Ne Touchez pas à la hache), datant d’avril 1834.  
Eugénie Grandet 1833 3 Ancelot ; Comberousse, Alexis de L’Ami Grandet874;  c. 3 actes 
mêlée de couplets 
24 oct. 1834 Vaudeville  
Bayard, Jean-François Alfred; Duport, 
Paul 
La Fille de l’avare ; c.-vaud. 2 
actes 
7 janv. 1835 Gymnase- 
Dramatique 
Arrault, Albert Eugénie Grandet ; p. en 4 actes 
 
1924   
Une Fille d’Eve  1838 1 Deslandes, Raymond ; Bocage, Henry Une fille d’Eve ; c. 1 acte 24 déc. 1874  Vaudeville 
Le Frère d’arme 1832 1 Zola, Émile Le Bouton de rose, farce 3 actes 6 mai 1878 Palais-Royal 
La Grande Bretèche 1832 1 Scribe, Eugène ; Mélesville Valentine, dr. 2 actes mêlé de 
couplets 
4 janv. 1836 Gymnase-
Dramatique 
Histoire des Treize 
Attention les romans sources 
seraient La Duchesse de 
Langeais - Ferragus 
1833
-
1839 
1 Dugué, Ferdinand ; Peaucellier, 
Gustave 
Les Treize ; dr. 5 actes 28 déc. 1867 Gaîté 
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Honorine 1844 1 Scribe, Eugène La Protégée sans le savoir, c.-
vaud. 1 acte 
5 déc. 1846 Gymnase-
Dramatique 
L’Illustre Gaudissart  1 Le Senne, Camille ; Saix, Guillot de L’Illustre Gaudissart; c. 1 acte  23 nov. 1911 Marigny (Paris) 
Le Lys dans la vallée 1836 2 Barrière, Théodore ; Beauplan, Arthur 
de  
Le Lys dans la vallée ; dr. 5 actes 
en prose 
14 juin 1853 Théâtre-
Français 
Grangé, Eugène ; Bernard, Victor Le Lys dans la vallée ; c. 3 actes 21 août 1868 
 
Théâtre du 
Palais-Royal 
 
Mémoires de deux jeunes 
mariés 
1842 1 Ennery ; Clairville Mémoires de deux jeunes 
mariés ; c.-vaud. 1 acte 
10 déc. 1843 Palais-Royal 
La Peau de chagrin 1831 5 Ancelot, Jacques ; Hecquet, Gustave Madame du Châtelet ou Point de 
lendemain ; c. 1 acte, mêlée de 
chants 
5 mai 1832 Vaudeville 
Simonnin, Antoine-Jean-Baptiste ; 
N****** (Nézel) Théodore 
La Peau de chagrin ou le Roman 
en action, extravagance 
romantique, c.-vaud. 3 actes 
4 nov. 1832 
 
Gaîté 
Saint-Hilaire, Amable Villain de Le Cheval du diable ; dr. 
Fantastique 5 actes, 14 tab., 1 
prologue 
3 fév. 1846 Cirque-
Olympique 
 
Judicis, Louis ; Arnault, Alphonse La Peau de chagrin ; dr. 
fantastique en 5 actes, 7 tab. 
dont 1 prologue et 1 1 épilogue 
6 sept. 1851 Ambigu-
Comique 
Decourcelle, Pierre ; Levadé, Charles ; 
Carré, Michel 
La Peau de chagrin ; c. lyrique 4 
actes 
 Opéra-Comique 
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Le Père  
Goriot 
1835 3 Comberousse, Alexis de ; Jaime, 
Adolphe ; Théaulon, Marie Emmanuel 
Guillaume 
Le Père Goriot, dr.-vaud. 3 actes 
avec couplets chantés 
6 avr. 1835 Variétés 
Ancelot ; Arsène, François Polycarpe ; 
Paulin (Duport, Paul) 
Le Père Goriot, c.-vaud. 2 actes 
mêlés de chants 
6 avr. 1835 Vaudeville 
Tabarant, Adolphe Le Père Goriot ; dr. 5 actes 24 oct. 1891 Théâtre-Libre 
Le Père Goriot 1835 1 Balzac, Honoré de Vautrin ; mélo. 14 mars 
1840 
Porte Saint-
Martin Illusions perdues 1836 
Splendeurs et misères des 
courtisanes 
1843 
Physiologie du mariage, 
méditation XXI 
1829 3 Ancelot, François ; Duport, Paul  Dieu vous bénisse ! ; c.-vaud. 1 
acte  
14 fév. 1839 Palais-Royal 
Duvert, Xavier Boniface (dit 
Saintine) ; Varoussel, Lauzanne de  
Le Plastron, c.-vaud. mêlée de 
chants en 2 actes 
27 avr. 1839 Vaudeville 
Nus, Eugène ; Bravard, Raoul  Lisez Balzac ! ; c. 1 acte en prose   20 janv. 
1865 
Odéon 
Splendeurs et misères des 
courtisanes (nouvelle : La 
Torpille) 
1838 1 Miral, Albert Lydie ; dr. 5 actes, 1 prologue 7 sept. 1882 Nations 
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BEAUVALLET, Frantz (1851-1889) et BEAUVALLET, Léon (1828-1885) 
 
 
BEAUVOIR, Roger de (1806-1866) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
875
 Roman publié après, mais la pièce est malgré tout adaptée du roman. 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Melle d’Artagnan875 1893 1 Beauvallet, Frantz Mademoiselle d’Artagnan ; dr. 5 
actes, 11 tab. 
10 oct. 1887 Théâtre du 
Château d’Eau 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Quatre parties du monde  1 Cogniard, Pujol ; Maillot Micaela, ou princesse et 
favorite ; dr.-vaud. 3 actes 
6 avr. 1837 Folies-
Dramatiques 
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BELOT, Adolphe (1829-1890) 
 
BELOT, Adolphe et DAUTIN, Jules (1828-1878) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Parricide  1873 1 Belot, Adolphe Le Parricide, dr. 5 actes et 7 tab. 6 oct. 1873 Ambigu-
Comique 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Article 47 1870 1 Belot, Adolphe L’Article 47, dr. 5 actes,  6 tab. 20 oct. 1871 Ambigu-
Comique 
Le Drame de la rue de la paix 1866 1 Belot, Adolphe Le Drame de la rue de la paix ; 
dr. 5 actes 
5 nov. 1868 Odéon 
Les Étrangleurs 1879 1 Belot, Adolphe Les Étrangleurs de Paris ; dr. 5 
actes, 12 tab. 
17 mars 1880 Porte Saint-
Martin 
La Femme de feu 1872 1 Belot, Adolphe La Femme de feu ; dr. 5 actes, 6 
tab. 
8 mars 1873 Renaissance 
Une Joueuse 1879 1 Belot, Adolphe ; Nus, Eugène Monte-Carlo ; c. 16 avr. 1881 Gymnase-
Dramatique 
La Vénus noire 1877 1 Belot, Adolphe Vénus noire ; dr. 5 actes /voyage 
dans l’Afrique Centrale en 5 
actes et 9 tab. 
5 sept 1879 Châtelet 
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BERNARD, Charles de (1804-1850) 
 
BON DE BAZANCOURT (BAZANCOURT, César Lecat, baron de) (1810?-1865) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Escadron volant de la reine 1860 1 Dumanoir, Philippe ; Lafargue, 
Édouard 
L’Esquadron volant de la reine ; 
c.-vaud. 1 acte 
7 mai 1845 Palais-Royal 
 
BOURGET, Paul (1852-1935) 
 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Gerfaut 1838 1 Moreau, Émile Gerfaut ; c. 4 actes 20 sept. 1886 Vaudeville 
La Rose jaune in Le Paravent  1839 1 Halévy, Léon La Rose jaune; c. 1 acte, mêlée 
de chants 
26 août 1839 Vaudeville 
Titre du roman Date  
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Une Idylle tragique 1896 1 Decourcelle, Pierre ; Artois, Armand 
d’ 
Une Idylle tragique ; c. 4 actes 24 déc. 1896 Gymnase 
Mensonges 1887 1 Decourcelle, Pierre ; Lacour Mensonges ; c. 4 actes, 5 tab. 18 avr. 1889 Vaudeville 
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BOUVIER, Alexis (1836-1892) 
 
CAMPAN, Mme (CAMPAN, Jeanne Louise Henriette Genet) (1752-1822) 
 
Titre du roman Date 
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Mémoires sur la vie privée de 
Marie-Antoinette reine de 
France et de Navarre 
1822 1 Poujol, Alphonse ; Baudouin 
d’Aubigny ; L. G. 
Le Collier de la reine ; c. 
historique 3 actes 
24 mars 1831 Ambigu-
Comique 
 
CHAPUS, Eugène (1800-1877) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Carte jaune, roman de Paris 1836 1 Mme *** Paraviédês, dr. 3 actes 18 fév. 1837 Panthéon 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Auguste Manette 1869 1 Bouvier, Alexis ; Beauvallet, Léon Auguste Manette, dr. 5 actes, 6 
tab. 
26 janv. 
1875 
Théâtre des 
Arts 
La Belle grêlée 1879 1 Péricaud, Louis ; Lemonnier, Stéphen La Belle Grêlée, dr. 5 actes, 7 
tab. 
10 déc. 1895 République 
La Grande Iza 1879 1 Busnach, William ; Bouvier, Alexis La Grande Iza ; dr. 5 acte, 7 tab. 18 fév. 1882 Nations 
La Petite duchesse 1883 1 Philippe, Edouard La Petite duchesse ; dr. 5 actes, 
8 tab. 
2 mars 1889 Batignolles 
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CHATEAUBRIAND, François-René de (1768-1848) 
 
 
CHERBULIEZ, Victor (1829-1899) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Atala 1801 1 Sanson, A. J.  Atala, p. 3 actes et en prose 1828 Palais-Royal 
Les Natchez 1827 1 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de  Les Natchez, ou la tribu du 
serpent 
21 juin 1827 Gaîté 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Aventure de Ladislas Bolski 1865 1 Cherbuliez, Victor L’Aventure de Ladislas Bolski ; 
dr. 5 actes, 6 tab. 
20 janv. 
1879 
Vaudeville 
Le Comte Kostia 1863 1 Cherbuliez, Victor ; Deslandes, 
Raymond ; Maquet, Auguste  
Le Comte Kostia ; dr. 5 actes 15 avr. 1875 Gymnase-
Dramatique 
Samuel Brohl 1877 1 Cherbuliez, Victor ; Meilhac, Henri Samuel Brohl ; c. 5 actes 31 janv. 
1879 
Odéon 
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CLARETIE, Jules (1840-1913)  
 
 
COLETTE (1873-1954) ; WILLY (1859-1931) 
 
Titre du roman Date 
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Claudine à Paris 1901 1 Willy ; Lugné-Poe ; Vayre, Charles Claudine à Paris ; p. 3 actes 23 janv. 
1902 
Bouffes-
Parisiens 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Beau Solignac 1876 1 Claretie, Jules ; La Rounat, C. ; 
Busnach, William 
Le Beau Solignac ; dr. 5 actes, 14 
tab. 
12 janv. 
1880 
Châtelet 
Madeleine Bertin 1868 1 Corthey, Adolphe Madeleine ; c. 4 actes 18 déc. 1877 Cluny 
Monsieur le ministre 1881 1 Claretie, Jules Monsieur le ministre ; c. 5 actes 3 fév. 1883 Gymnase-
Dramatique 
Les Muscadins 1874 1 Claretie, Jules Les Muscadins ; dr. 5 actes, 8 tab. 16 sept. 
1875 
Théâtre-
Historique 
Le Petit Jacques 1880 1 Busnach, William, Claretie, Jules 
(coll.) 
Le Petit Jacques ; dr. 5 actes, 9 
tab. 
11 nov. 
1881 
Ambigu-
Comique 
Le prince Zilah 1884 1 Claretie, Jules Prince Zilah ; p. 4 actes, 1 
prologue  
28 fév. 1885 Gymnase-
Dramatique 
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COOPER, Fenimore  (auteur anglais, 1789-1851) 
 
 
COPPÉE, François (1842-1908) 
 
 
CORTAMBERT, Richard (1836-1884) 
 
 
 
 
 
                                                          
876
 Biographie romancée, Cooper s’est inspire du Pirate de Walter Scott. 
877
 Paul Jones est connu aussi sous le nom de Paul le Corsaire ou encore Le Capitaine Paul.  
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
The Bravo : A Venitian Story 1831 1 Dumas père ; Anicet-Bourgeois, 
Auguste 
La Vénitienne, dr.  5 actes, 8 
tab. 
18 mars 1834 Porte Saint-
Martin 
Le Pilote 
876
 1824 1 Dumas père Paul Jones; dr. 5 actes 
877
 oct. 1838 Panthéon 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Coupable 1896 1 Marthold, Jules de Le Coupable ; dr. 4 actes 4 fév. 1899 Ambigu-
Comique 
Titre du roman Date  
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Un drame au fond de la mer 1876 1 Dugué, Ferdinand Un drame au fond de la mer ; 
dr. 5 actes 
30 déc. 1876 Théâtre-
Historique 
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COTTIN, Mme (Sophie) (1770-1807) 
 
DAUDET, Alphonse (1840-1897) 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Claire d’Albe 1799 1 Bayard, Jean-François-Alfred ; Duport, 
Paul 
Claire d’Albe ; c. 3 actes 25 déc. 1830 Vaudeville 
Elisabeth ou les Exilés de 
Sibérie 
1817 2 Dorvot, Hyacinthe Elisabeth, ou les Exilés de 
Sibérie ; mélo 3 actes en prose 
28 oct. 1806 Porte Saint-
Martin 
Pixerécourt, René-Charles Guilbert de La Fille de l’exilé, ou Huit mois 
en deux heures ; mélo historique 
3 parties 
13 mars 1819 Gaîté 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Arlésienne in Les Lettre de 
mon moulin  
1869 1 Daudet, Alponse L’Arlésienne ; p. 3 actes 30 sept. 1872 Vaudeville 
Fromont Jeune et Risler Aîné 1874 1 Daudet, Alphonse ; Belot, Adolphe Fromont Jeune et Risler Aîné ; 
c. 5 actes / p. 5 actes 
16 sept. 1876 Vaudeville 
Jack 1875 1 Daudet, Alphonse et Lafontaine, Louis-
Henri-Marie-Thomas, dit Henri 
Jack ; p. 5 actes 11 janv. 
1881 
Odéon 
La menteuse (nouvelle) - 1 Daudet, Alphonse ; Hennique, Léon La menteuse ; c. 3 actes 4 fév. 1892 Gymnase-
Dramatique 
Le Modèle - 1 Leroy, Louis Le Modèle ; c. 1 acte 15 mai 1876 Palais-Royal 
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DAUDET, Ernest (frère aîné d’Alphonse Daudet) (1837-1921) et BELOT, Adolphe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
878
 Daudet adapte seul son roman. 
Le Nabab 1877 1 Daudet, Alphonse ;  Bonnier, Pierre-
Elzéar 
Le Nabab ; p. 7 tab. 30 janv. 
1880  
Vaudeville 
Numa Roumestan : mœurs 
parisiennes 
1881 1 Daudet, Alphonse Numa Roumestan ; c. 5 actes, 6 
tab. 
15 fév. 1887 Odéon 
Les Rois en exil 1879 1 Delair, Paul ; Daudet, Alphonse Les Rois en exil ; c. 5 actes, 7 
tab. 
1
er
 déc. 1883 Vaudeville 
Sapho : mœurs parisiennes 1884 1 Daudet, Alphonse ; Belot, Adolphe878 
 
Sapho ; dr. 5 actes 18 déc. 1885 Théâtre du 
Gymnase 
Tartarin sur les Alpes 1885 1 Courcy, Ch. de ; Bocage, Henry Tartarin sur les Alpes ; c. 4 
actes, 13 tab. 
17 nov. 1888 Gaîté 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Vénus de Gordes 1875 1 Daudet, Ernest ; Belot, Adolphe La Vénus de Gordes ; dr.-hist. 7 
actes 
4 nov. 1875 Ambigu-
Comique 
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DECOURCELLE, Pierre (1856-1926) 
 
 
 
DEFOE, Daniel (auteur anglais, 1661?-1731) 
 
 
                                                          
879
 Le roman est tiré de la pièce. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Baillonnée 1904 1 Decourcelle, Pierre; Rouget, Paul La Baillonnée ; dr. 2 actes 3 mars 1904 Ambigu 
Les Deux gosses 1880 1 Decourcelle, Pierre Les Deux gosses ; dr. 2 parties, 
8 tab. 
19 fév. 1896 Ambigu-
Comique 
Gigolette
879
 1895 1 Decourcelle, Pierre ; Tarbé des Sablons Gigolette ; dr. 5 actes 25 nov. 1895 Ambigu 
La Môme aux beaux yeux 1906 1 Decourcelle, Pierre La Môme aux beaux yeux ; dr. 5 
actes 
30 déc. 1906 Ambigu 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Robinson Crusoë 1719 3 - Robinson Crusoë 1721 Foire Saint-
Germain 
Pixerécourt, René-Charles Guilbert de Robinson Crusoë; mélo. 3 actes 
à grand spectacle 
2 oct. 1805 Porte Saint-
Martin 
Crémieux, Hector ; Cormon, Eugène Robinson Crusöe ; opéra-
comique 3 actes, 5 tab. 
23 nov. 1867 Opéra-
Comique 
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DELPIT, Albert (1849-1893) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Fils de Coralie 1879 1 Delpit, Albert Le fils de Coralie ; c. 4 actes 16 janv. 
1880 
Gymnase-
Dramatique 
Mademoiselle de Bressier 1886 1 Delpit, Albert Mademoiselle de Bressier ; p. 5 
actes 
19 avr. 1887 Ambigu 
 
DESCAVES, Lucien (1861-1949) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Une Vieille rate 1883 1 Bonnetain, Paul ; Descaves, Lucien La Pelote ; p. 3 actes 23 mars 1888 Théâtre-Libre 
 
DIDEROT, Denis (1713-1784) 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Jacques le Fataliste 1796 3 Dumersan Jacques le Fataliste ; c. mêlée de 
couplets 
14 mai 1832 Variétés 
Dumanoir, Philippe ; Clairville ; Lopez Jacques le Fataliste ; c.-vaud. 2 
actes 
13 nov. 1847 Palais-Royal 
Sardou, Victorien Fernande ; p. 4 actes en prose 8 mars 1870 Gymnase-
Dramatique 
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DITTMER, Adolphe (1795-1846) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Soirées de Neuilly 1827 1 Sauvage, Thomas Une Conspiration de province ; 
c.-vaud. 1 acte 
19 mai 1832 Panthéon 
 
DUCANGE, Victor (1783-1833) 
 
 
DUCRAY-DUMINIL, François-Guillaume (1761-1819) 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Léonide, ou la Vieille de Suresne 1823 2 Ducange, Victor Lisbeth, ou la fille du laboureur ; 
drame 3 actes, à spectacle 
18 nov. 1823 Ambigu-
Comique 
Dupeuty, Charles ; Saint-Hilaire, 
Amable ; Villeneuve,  Théodore 
Ferdinand Vallon de 
Léonide, ou la Vieille de 
Suresne ; c. 3 actes 
17 janv. 
1824 
Vaudeville 
Les Trois filles de la veuve 1826 1 Ducange ; Pixerécourt Le Jésuite ; dr. 3 actes, 6 tab. 4 sept. 1830 Gaîté 
Titre du roman Date  
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Coelina ou L’enfant du mystère 1798 2 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de Coelina ou L’enfant du mystère ; 
dr. 3 actes à grand spectacle 
3 août 1800 Ambigu-
Comique 
Lemaire, Henry Coelina ou l’enfant du mystère ; 
dr. 3 actes 
5 janv. 1801 Gaîté 
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Elmonde, ou la fille de l’hospice 1805 2 Pessey, H.  Elmonde ou la fille de l’hospice ; 
mélo 3 actes mêlé de chants et de 
danse 
12 fév. 1805 Gaîté 
Cammaille-Saint-Aubin, Nicolas La Fille de l’hospice ou la 
nouvelle Antigone ; mélo 3 actes à 
grand spectacle 
4 juin 1805 Ambigu-
Comique 
Jules ou le toit paternel 1806 2 Perrin, René ; Rougemont, B. de Jules ou le toit paternel ; mélo 3 
actes 
23 juin 1806 Gaîté 
Barthélémy-Hadot, Marie-Adelaïde Jules ou le toit paternel ; mélo 3 
actes 
5 juil. 1806 Théâtre des 
Élèves 
Madame de Valnoir 1813 1 Kock, Paul de Madame de Valnoir ; mélo. 3 
actes en prose 
23 mars 1814 Ambigu-
Comique 
Paul ou la Ferme abandonnée 1802 1 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de La Femme à deux maris ; mélo. 3 
actes 
14 sept. 1802 Ambigu-
Comique 
Le Petit carillonneur  1809 1 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de Le Petit carillonneur ou la Tour 
ténébreuse, mélo 3 actes 
24 nov. 1812 Gaîté 
Petit Jacques et Georgette ou Les 
petits montagnards auvergnats 
1791 1 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de Les petits auvergnats; c. 1 acte, 
mêlée d’ariettes 
16 sept. 1797 Ambigu-
Comique 
Les Petits orphelins du Hameau 1799 1 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de Le Pèlerin blanc, ou les Orphelins 
du Hameau, mélo 3 actes, à grand 
spectacle 
6 avr. 1801 Ambigu-
Comique 
Victor ou l’enfant de la forêt 1797 1 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de Victor ou l’enfant de la forêt ; 
mélo. 3 actes à grand spectacle 
10 juin 1898 Ambigu-
Comique 
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DUMAS père, Alexandre (1802-1870)  
                                                          
880
 Plus connu sous le nom de Théâtre de Mme Saqui. 
881
 Titre primitif. 
882
 Titre donné à partir de la création à Paris. 
Titre du roman Date  
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Ascanio 1843 1 Meurice Paul Benvenuto Cellini, dr 5 actes, 8 
tab. 
1
er
 avr. 1852 Porte Saint-
Martin 
Les Blancs et les Bleus 1867 1 Dumas père Les Blancs et les Bleus ; dr. 5 
actes, 11 tab.  
10 mars 1869 Théâtre du 
Châtelet 
Le capitaine Paul 1838 3 Dantrevaux, C. P.  Le Capitaine Paul; dr. 5 actes 30 août 1838 Théâtre 
d’Orsay880 
Dumas père Le capitaine Paul, p. 5 actes en 
prose 
Oct. 1838 Luxembourg 
Durand de Valley ; Angot, Léon Le Capitaine Paul 6 oct. 1838 Luxembourg 
Catherine Blum 1854 1 Dumas père Les forestiers 
881
, puis intitulé Les 
gardes forestiers ; dr. 5 actes 
882
 
23 mars 1858 Grand-
Théâtre de 
Marseille 
28 mai 1865 Grand-
Théâtre 
Parisien 
La chasse au chastre in 
Impressions de voyage : Le midi 
de la France 
1841 1 Dumas père  La chasse au chastre, fantaisie 3 
actes, 8 tab. 
3 août 1850 Théâtre-
Historique 
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883
 La nouvelle a seulement inspiré la pièce. 
Le Chevalier d’Harmental 1842  1 Dumas père ; coll. Maquet, Auguste Le Chevalier d’Harmental, dr. 5 
acte, 10 tab, 1 prologue 
26 juil. 1849 Théâtre-
Historique 
Le Chevalier de Maison-Rouge 1845
-
1846 
1 Dumas père ; Maquet, Auguste Le Chevalier de Maison Rouge ou 
Les Girondins, dr. 5 actes, 12 tab. 
3 août 1847 Théâtre 
Historique 
Le Cocher de Cabriolet  
883
 1826 1  Dumas père ; coll. Anicet-Bourgeois, 
Auguste 
Angèle; dr. 5 actes 28 déc. 1833 Porte Saint- 
Martin 
Le Collier de la Reine 1849 1 Decourcelle, Pierre Le collier de la reine ; dr. 5 actes, 
13 tab. 
31 janv. 
1895 
Porte Saint-
Martin 
Les Compagnons de Jéhu 1856 1 Gabet, Charles Les Compagnons de Jéhu ; dr. 5 
actes, 15 tab. 
2 juil. 1857 Gaîté 
Le Comte de Monte-Cristo 1844
-
1845 
11 Dumas père ; Maquet, Auguste (pour 
les 4 premières adaptations) 
Monte-Cristo ( 1
ère
 partie) ; dr. 11 
tab.  
3 fév. 1848 Théâtre 
Historique 
 
Monte-Cristo (2
e
 partie) ; dr. 5 
actes, 6 tab.  
4 fév. 1848 Théâtre 
Historique  
 
Le Comte de Morcef  
(3
e
 partie) ; dr. 5 actes, 10 tab. 
1
er
 avril 1851  Ambigu-
Comique 
Villefort (4
e
 partie) ; dr. 5 actes, 
10 tab.  
8 mai 1851 Ambigu-
Comique 
Jouhaud, Auguste L’île de Monte-Christo ; c.-vaud 1 
acte 
26 déc 1846 Théâtre 
Beaumarchais 
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Clairville ; Deforges, Philippe-
Auguste-Alfred Pittaud 
Le comte de Montéfiasco 
(pastiche théâtral du roman) ; 
vaud. 3 actes  
3 avr. 1847 Porte Saint-
Martin 
Dubois, Marcel  Monte-Cristo; p. 5 actes, 8 tab. 
 
- - 
Blavet, Émile Monte-Cristo ; dr. 5 actes, 15 tab. 15 mars 1894  Porte Saint-
Martin  
Dumas père ; Maquet, Auguste Monte-Cristo (=Le Château d’If ; 
première partie d’une 2e nouvelle 
adaptation du roman par Dumas 
père) ; dr. 5 actes 
 
20 avr. 1855 Gaîté 
Dumas père ; Maquet Le Retour du Pharaon (2
e
 partie 
d’une nouvelle adaptation du 
roman par  Dumas père) 
19 mai 1855 Gaîté 
La Dame de Monsoreau 1846 1 Dumas père ; Maquet Auguste La Dame de Monsoreau ; dr. 5 
actes, 10 tab. 
19 nov. 1860 Théâtre de 
l’Ambigu 
Les deux Diane 1846
-
1847 
1 Meurice, Paul Les deux Diane ; dr. 5 actes, 8 tab. 8 mars 1865 Ambigu-
Comique 
Une fille du régent 1844 3  Dumas père la 1
ère
 version est restée inédite ; 
la pièce précède le roman  
1843 - 
Une  fille du régent ; c. 5 actes, 1 
prologue 
1
er
 avril 1846 Théâtre 
Français 
Dumas père Le Capitaine Lajonquière, dr. 5 
actes, 9 tab. 
23 sept. 1850 Théâtre-
Historique 
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Les frères corses 1844 1 Grangé, Eugène ; Montépin, Xavier de Les frères Corses ; dr fantastique 
3 actes, 5 tab 
10 août 1850 Théâtre-
Historique 
Gabriel Lambert 1843 1 Dumas père ; Jallais, Amédée de Gabriel Lambert ; dr. 5 actes, 1 
prologue 
16 mars 1866 Ambigu-
Comique 
Georges 1848 1 Garand, Charles Georges le Mulâtre ; dr. 5 actes, 8 
tab. 
26 janv. 
1878 
Château-
d’Eau 
La guerre des femmes 1845 1 Dumas père ; Maquet, Auguste La guerre des femmes ; dr. 5 
actes, 10 tab. 
29 sept. 1849 Théâtre-
Historique 
Joseph Balsamo 1846 1 Dumas père ; achevé par Dumas fils Joseph Balsamo ; dr. 5 actes, 8 
tab. 
18 mars 1878 Odéon 
Karl Ludwig Sand 1839
-
1840 
1 Méry Joseph ; Nerval Léo Burckart 16 avril 1839 Porte Saint-
Martin 
Madame de Chamblay ou Ainsi 
soit-il 
1857 1 Dumas, père Madame de Chamblay ; dr. 5 
actes 
 
4 juin 1868 / 
31oct1868 
S. Ventadour 
/ Porte Saint-
Martin 
Les Mohicans de Paris (suite de) 
Salvator le commissionnaire 
1854 1 Dumas père Les Mohicans de Paris ; dr. 5 
actes, 9 tab., 1 prologue 
 
20 août 1864  Gaîté 
Murat (Histoire, in Crimes 
célèbres) 
1839
-
1840 
1 Berleux, Jean La fin de Murat ; dr. 3 tab. 1890 (publ., 
jamais joué) 
- 
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884
 Pièce adaptée en roman et s’inspirant de Lorenzaccio de Musset. 
885
 Henri Demesse a tiré un roman du drame de Dumas et Gaillardet. 
Une nuit à Florence 1861 1  Dumas père Lorenzino ; dr. 5 actes
884
 24 fév. 1842 Théâtre-
Français 
Pauline 1838 1 Grangé Eugène ; Montépin, Xavier 
de ; Dumas, père 
Pauline, dr. 5 actes, 8 tab. 1
er
 juin 1850 Théâtre-
Historique 
La Reine Margot 1845 2 Dumas, père ; Maquet, Auguste La Reine Margot ; dr. 5 actes, 13 
tab. 
20 fév. 1847 Théâtre 
Historique 
Morlhon, Camille de - 1909 - 
La Salle d’armes 1838 2 - Bruno Pascal - - 
Bayard ; Lurieu, Gabriel de La Salle d’armes ; c. 1 acte, mêlée 
de chants 
4 août 1843 Palais-Royal 
El Salteador ou Le gentilhomme 
de la montagne 
1854 1 Dumas père Le gentilhomme de la montagne ; 
dr. 5 actes, 8 tab. 
12 juin 1860 Porte Saint-
Martin 
La San Felice 1863 1 Drack, Maurice San Felice ; dr. 5 actes, 7 tab. 11 nov. 1881 Château-
d’Eau 
Sylvandire  1848 1 Leuven, Adolphe de ; Vanderbruch, 
Émile 
Sylvandire ; roman mis à la scène 
en 4 chapitres 
7 juin 1845 Théâtre du 
Palais-Royal 
La Tour de Nesle  1 Dumas père ; Gaillardet, Frédéric La Tour de Nesle 
885
 ; dr. 5 actes, 
9 tab. 
29 mai 1832 Porte Saint-
Martin 
Les Trois Mousquetaires 1844 5 Dumas père ; Maquet, Auguste 
 
La Jeunesse des Mousquetaires ; 
dr. 5 actes, 12 tab. Avec prologue 
et épilogue  
17 fév. 1849 
 
Théâtre-
Historique  
 
Anicet-Bourgeois ; Dumanoir, 
Philippe ; Brisebarre, Édouard Louis 
Alexandre ; Ancelot  
Porthos à la recherche d’un 
équipement, c. vaud. 1 acte 
(pastiche) 
23 juin 1845 Vaudeville 
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Richard, Gabriel ; Monselet, Charles Les trois gendarmes ; parodie en 1 
acte et en vers 
1846 - 
Kock, Paul de ; Guénée 
 
La graine des mousquetaires ; 
vaud. 5 actes 
19 mai 1849 Folies-
Dramatiques 
Grafetot Porthos au bal Besnard ; folie-
vaud. 2 tab. 
7 fév. 1850 Théâtre de 
Reims 
Urbain Grandier 1839
-
1840 
1 Dumas père ; Maquet, Auguste Urbain Grandier ; dr. 5 actes, 13 
tab., 1 prologue 
30 mars 1850 Théâtre-
Historique 
Le Vicomte de Bragelonne 1847
-
1850 
1 Dumas père  Le prisonnier de la Bastille, fin 
des mousquetaires, dr. 5 actes, 9 
tab. 
22 mars 1861 Théâtre 
Impérial du 
Cirque 
Vingt ans après 1845 2 Dumas père ; Maquet, Auguste Les Mousquetaires ; dr. 5 actes, 
12 tab.  
27 oct. 1845 Ambigu-
Comique 
- - 1849 - 
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DUMAS fils, Alexandre (1824-1895) 
 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Affaire Clémenceau, Mémoire 
de l’accusé 
1866 1 Artois,  Armand d’ L’Affaire Clémenceau ; p. 5 actes, 
6 tab.  
20 déc. 1887 Vaudeville 
La Boîte d’argent 1853 1 Lurine, Louis ;  Deslandes,  Raymond La Boîte d’argent, c. 1 acte 12 avr. 1858 Gymnase-
Dramatique 
La Dame aux camélias 1848 2 Dumas fils La Dame aux camélias ; p. en 5 
actes, mêlée de chants 
2 fév. 1852 Vaudeville 
Verdi La Traviata ; opéra 3 actes 6 mars 1853 Venise 
Le Demi-monde 1855 1 Dumas fils Le Demi-monde; c. 5 actes 20 mars 
1835  
Gymnase-
Dramatique 
Diane de Lys 1851 1 Dumas fils Diane de Lys ; c. 5 actes 15 nov. 1853 Gymnase-
Dramatique 
Le Fils naturel  1858 1 Dumas fils Le Fils naturel ; c. 5 actes, 1 
prologue 
16 janv. 
1858 
Gymnase-
Dramatique 
Monsieur Alphonse 1874 1 Dumas fils Monsieur Alphonse ; p. 3 actes 26 nov. 1873 Gymnase-
Dramatique 
La Question d’argent  1857 1 Dumas fils La Question d’argent ; c. 5 actes 31 janv. 
1857 
Gymnase-
Dramatique 
Les Trois hommes forts 1850 1 Hostein, Hippolyte (affiche) ; Dumas 
fils (véritable auteur de l’adaptation) 
Les Trois hommes forts, dr. 5 
actes, 7 tab. 
6 nov. 1865 Châtelet 
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DURAS, Mme de ; DURAS, Claire-Louisa-Rose-Bonne Lechal de Kersaint, duchesse de (1778-1828) 
 
 
ENNERY, Adolphe d’ (1811-1899) 
 
 
                                                          
886
 C’est le roman qui a été tiré du drame. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Ourika 1824 3 Villeneuve ; Dupeuty 
 
Ourika, ou la négresse, dr. 1 acte 25 mars 1824  Gymnase-
Dramatique  
Mélesville ; Carmouche Ourika, ou la petite négresse ; dr. 
1 acte, mêlée de couplets 
25 mars 1824 Variétés 
Toussaint, Jean ; Courcy, Frédéric Ourika, ou l’orpheline africaine, 
mélo 1 acte et en prose 
3 avr. 1824 Porte Saint-
Martin 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Deux orphelines
886
 1887
-
1889 
1 Ennery, Adolphe d’ ; Cormon, Eugène Les Deux orphelines ; dr. 5 actes, 
8 tab.  
29 janv. 
1874 
Porte Saint-
Martin 
La Grâce de Dieu 1889 1 Ennery, Adolphe d’; Lemoine, 
Gustave 
La Grâce de Dieu ; dr. 5 actes, 
mêlé de chant 
16 janv. 
1841 
Gaîté 
Marie-Jeanne ou la femme du 
peuple 
1893 1 Ennery, Adolphe d’ ; Mallian, Julien 
de 
Marie-Jeanne ou la femme du 
peuple ; dr. 5 actes, 6 tab 
11 nov. 1845 Porte Saint-
Martin 
Martyre ! 1886 1 Ennery, Adolphe d’ ; Tarbé, Edmond Martyre ; drame, 5 actes 4 mars 1886 Ambigu-
Comique 
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ERCK MANN-CHATRIAN (pseudonyme collectif d’Émile Erckmann (1822-1899) et d’Alexandre Chatrian (1847-1887).) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Ami Fritz 1864 2 Erckmann-Chatrian L’Ami Fritz ; c. 3 actes 4 déc. 1876 Comédie-
Française 
Monréal, Hector; Blondeau, Henry L’Ami Fritz-Poulet; parodie 2 
actes, 5 tab.  
23 déc. 1876 Théâtre Taitbout 
Les Deux frères 1873 1 Erckmann-Chatrian Les Rantzau ; c. 4 actes 27 mars 1882 Théâtre-
Français 
Gretchen (in Contes vosgiens) 1877 1 Erckmann-Chatrian Le Fou chopine; opéra-comique 1 
acte 
1883 - 
La Guerre 1866 1 Erckmann-Chatrian La Guerre ; dr. 5 actes 23 déc. 1885 Théâtre du 
Châtelet 
Histoire du plébiscite 1872 1 Erckmann-Chatrian Alsace ou les fiancés d’Alsace ; 
dr. 5 actes, 8 tab.  
23 oct. 1879 Ambigu-
Comique 
Madame Thérèse 1863 1 Erckmann-Chatrian Madame Thérèse ou Thérèse ou 
la Patrie en danger ; p. historique 
militaire 5 actes, 10 tab. 
9 oct. 1882 Châtelet 
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FEUILLET, Octave (1821-1890)  
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Cas de conscience 1865 1 Feuillet, Octave Cas de conscience ;  c. 1 acte en 
prose 
9 janv. 1867 Théâtre-Français 
Le Cheveu blanc (proverbe) 1854 1 Feuillet, Octave Le Cheveu blanc ;  c. 1 acte en 
prose 
16 mars 1860 Gymnase-
Dramatique 
La Crise 1848 1 Feuillet, Octave La Crise ; c. 4 parties 7 mars 1854 Gymnase-
Dramatique 
Dalila 1853 1 Feuillet, Octave Dalila ; dr. 3 actes, 6 tab. 29 mai 1857 Vaudeville 
La Fée 1854 1 Feuillet, Octave La Fée ; c. 1 acte en prose 26 août 1856 Vaudeville 
Julia de Trécoeur 1872 1 Feuillet, Octave Le Sphinx ; dr. 4 actes 23 mars 1874 Théâtre-Français 
Le Pour et le contre 1849 1 Feuillet, Octave Le Pour et le contre ;  c. 1 acte en 
prose 
24 oct. 1853 Gymnase-
Dramatique 
Rédemption 1849 1 Feuillet, Octave Rédemption ; c. 5 actes, 1 
prologue 
19 oct. 1860 Vaudeville 
Le roman d’un jeune homme 
pauvre 
1858 2 Feuillet, Octave Un jeune homme pauvre ; c. 5 
actes, 7 tab. 
22 nov. 1858 Vaudeville 
Jourdain, Éliacim Le roman d’un jeune homme 
pauvre ; parodie de la comédie de 
Feuillet 
- - 
Le Village 1852 1 Feuillet, Octave Le Village ;  c. 1 acte en prose 2 juin 1856 Théâtre-Français 
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FÉVAL, Paul (1816-1887) 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Belles de nuit ou Les 
Anges de la famille 
1849-
1850 
1 Féval, Paul ; Guerville, Paul de Les Belles de nuit ou Les Anges 
de la famille ; dr. 5 actes, 9 tab. 
30 oct. 1849 Gaîté 
Le Bonhomme Jacques 1850 1 Féval, Paul Le Bonhomme Jacques ; dr. 5 
actes 
20 août 1850 Ambigu-
Comique 
Le Bossu 1857 1 Féval, Paul ; Anicet-Bourgeois ; 
Sardou, Victorien 
Le Bossu ou le petit parisien ; dr. 
5 actes, 12 tab. 
8 sept. 1862  Porte Saint-
Martin 
Bouche de fer 1861-
1862 
1 Crisafulli, Henri ; Féval, Paul La Chouanne, dr. 5 actes, 10 tab. 30 mars 1867 Ambigu-
Comique 
Le Capitaine Fantôme 1862 1 Anicet-Bourgeois ; Féval, Paul Le Capitaine Fantôme ; dr. 5 
actes, 8 tab. 
26 mars 1864 Porte Saint-
Martin 
Les Couteaux d’or 1856 1 Dugué, Ferdinand ; Féval, Paul Les Couteaux d’or ; dr. 5 actes, 8 
tab. 
16 sept. 1869 Ambigu-
Comique 
La Femme blanche des marais 
(in Les Contes de Bretagne) 
1844 1 Féval fils, Paul ; Botrel, Théodore Chantepie ; dr. 3 actes 28 avr. 1895 Société des 
Jeunes Gens du 
Gros-Caillou 
Le Fils du Diable, ou Les trois 
hommes rouges 
1846 1 Féval, Paul ; Saint-Yves (Déaddé) Le Fils du diable ; dr. 5 actes, 11 
tab., précédé d’un  prologue : Les 
Trois hommes rouges 
24 août 1847 Ambigu-
Comique 
Frère tranquille 1851-
1853 
1 Féval, Paul Frère Tranquille, chronique du 
temps de Charles VIII ; dr. à 
grand spectacle, 5 actes, 9 tab., 1 
prologue  
10 mars 1853 Porte Saint-
Martin 
 
Mauvais cœur 1849 1 Féval, Paul Mauvais cœur ; dr. 5 actes, 7 tab. 15 fév. 1849 Ambigu-
Comique 
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FLAUBERT, Gustave (1821-1880) 
 
 
FLORIAN,  Jean-Pierre Clarisse de (1755-1794) 
 
 
 
 
 
 
 
Les Mystères de Londres 1844 1 Féval, Paul ; Anicet-Bourgeois,  Les Mystères de Londres, ou Les 
Gentilhommes de la nuit ; dr. 5 
actes, 10 tab. 
28 déc. 1848 Théâtre-
Historique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Madame Bovary 1857 2 Taylor, Georges Madame Bovary; drame 1888 - 
 
Busnach, William Madame Bovary 21 fév. 1906 Rouen 
Salammbô 1862 1 Laurencin ; Clairville Folammbô ou Les Cocasseries 
carthaginoises ; p. 4 tab. 
1
er
 mai 1863 Théâtre du 
Palais-Royal 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Gonzalve de Cordoue 
(nouvelle) 
 
1791 1 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de Les Maures d’Espagne ou le 
Pouvoir de l’enfance ; mélo. 3 
actes à grand spectacle 
9 mai 1804 Ambigu-
Comique 
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FOUCHER, Paul (1810-1875) 
 
 
GABORIAU, Émile (1832-1873) 
 
 
GAUTIER, Théophile (1811-1872) 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Tout ou rien, roman nouveau 1834 1 Kock, Paul de Tout ou rien, dr. 3 actes 16 août 1836 Ambigu-
Comique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Affaire Lerouge 1866 1 Hostein, Hippolyte L’Affaire Lerouge, dr. 5 actes, 8 
tab. 
2 mai 1872 Château-d’Eau 
Le Crime d’Orcival 1867 1 Mendel, Émile ; Pourcelle, Edgard Le Crime d’Orcival ; dr. 5 actes, 8 
tab. 
11 fév. 1893 Château-d’Eau 
La Dégringolade 1872 1 Desnar, Henry La Dégringolade ; dr. 7 tab. 1
er
 avr. 1881 Château d’Eau 
La Vie infernale 1870 1 Richard, George La Vie infernale, dr. 5 actes, 8 tab. 5 janv. 1875 Cluny 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Capitaine Fracasse 1863 2 Mendès, Catulle Le Capitaine Fracasse ; opéra-
comique 3 actes, 6 tab. 
2 juil. 1878 Théâtre Lyrique 
Bergerat, Émile Le Capitaine Fracasse ; c. 
héroïque 4 actes en vers, 7 tab. 
10 oct. 1896 Odéon 
Mademoiselle de Maupin 1835 1 - Mademoiselle de Maupin  - - 
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GENLIS, Stéphanie-Félicité Du Crest comtesse de, connue sous le nom de  Mme de Genlis (1746-1830) 
 
 
GENTIL, Pierre-Joseph (1708 ?-1775) 
 
 
GONCOURT, Edmond (1822-1896) et Jules de (1830-1870) (frères) 
                                                          
887
 Publié sous ce nom en 1868. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Alphonsine ou la tendresse 
maternelle 
1806 1 Servière, Joseph ; Dumersan Alphonsine ou la tendresse 
maternelle, mélo. 3 actes à grand 
spectacle 
avr. 1806 Gaîté 
Les Mères rivales ou la 
Calomnie 
1800 1 Caignez, Louis-Charles La Fille adoptive ou les Deux 
mères ; mélo. 4 actes en prose 
3 mai 1810 Gaîté 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Phrosine et Mélidore (poème 
romanesque) 
1772 1 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de  Le Fanal de Messine ; mélo. 3 
actes à grand spectacle  
23 juin 1812 Gaîté 
Titre du  
roman 
Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Charles Demailly 
887
 1860 2 Goncourt, frères La guerre des lettres pas joué - 
Méténier, Oscar et Alexis, Paul Charles Demailly ; p. 5 actes 19 déc. 1892 Gymnase-
Dramatique 
Germinie Lacerteux 1865 1 Goncourt, Edmond de Germinie Lacerteux ; p. 10 tab., 1 18 déc. 1888 Odéon 
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GONCOURT, Edmond de  
 
GANDON, Antoine (1813-1864) 
 
 
 
 
 
prologue, 1 épilogue  
Manette Salomon 1867 1 Goncourt, Edmond de Manette Salomon ; dr. 4 actes / p. 
9 tab. précédée d’un prologue 
27 fév. 1896 Vaudeville 
Renée Mauperin 1864 1 Céard, Henry Renée Mauperin ; dr. 3 actes 18 nov. 1886 Odéon 
Sœur Philomène 1861 1 Byl, Arthur ; Vidal, Jules Sœur Philomène ; dr. 2 actes en 
prose 
10 oct. 1887 Théâtre-Libre 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Faustin 1882 1 Goncourt, Edmond de La Faustin; p. 8 tab. - - 
La Fille Élisa 1876 1 Ajalbert, Jean La Fille Élisa ; p. 3 actes en prose 26 déc. 1890 Théâtre-Libre 
Les Frères Zemganno 1879 1 Méténier, Oscar ; Alexis Paul Les Frères Zemganno ; dr. 3 actes 
en prose 
25 fév. 1890 Théâtre-Libre 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Trente-deux duels de Jean 
Gigon, histoire d’un enfant 
trouvé 
1860 1 Dugué, Ferdinand Les Trente-deux duels de Jean 
Gigon ; dr. 5 actes 
6 fév. 1861 Gaîté 
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GONZALÈS, Emmanuel (1815-1887) 
 
 
GRIMM (frères, allemands : Jacob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1859).) 
 
 
HALÉVY, Ludovic (1834-1908)  
 
  
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Frères de la côte 1856 1 Kock, Henry de ; Gonzalès, Emmanuel Les Frères de la côte ; dr 5 actes, 
8 tab.,1 prologue 
5 juil. 1856 Cirque-
Olympique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Belle au bois dormant 
(conte) 
1812 1 Busnach, William; Clairville La Belle au bois dormant ; opéra-
féerie 4 actes 
4 avr. 1874 Châtelet  
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Abbé Constantin 1882 1 Crémieux, Hector ; Decourcelle, Pierre L’Abbé Constantin ; c. 3 actes 4 nov. 1887 Gymnase-
Dramatique 
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HUGO, Victor (1802-1885) 
                                                          
888
 Attention, l’adaptation de Hugo n’est pas réellement une adaptation du roman, il s’agit plutôt d’une «sorte de parallèle à son roman», d’après Anne Ubersfeld, dans Le 
Drame romantique, Paris, Belin, «Lettres Sup», 1993, p. 101. 
889
 La pièce date de juin 1829, mais elle reste interdite par la censure pendant deux ans. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Bug-Jargal 1818 1 Elzéar, Pierre ; Lesclide, Richard  Bug-Jargal ; dr. 5 actes, 7 tab. 10 nov. 1880 Château-d’Eau 
Claude Gueux 1834 1 Gadot-Rollo Claude Gueux ; dr. 5 actes 29 fév. 1884 Beaumarchais 
Le Dernier jour d’un 
condamné 
1829 2 Artois, Armand d’ ; Masson, Michel ; 
Barthélémy, Thouin  
Le Dernier jour d’un condamné, 
époque de la vie d’un 
romantique ; époque de la vie 
romantique en 1 tableau avec 1 
prologue en vers 
15 mai 1829 Variétés 
Hugo, Victor
888
 Marion de Lorme ; dr. 5 actes en 
vers 
11 août 
1831
889
 
Porte Saint-
Martin 
Han d’Islande 1826 1 Palmir (Sautiquet) ;   (Jules-François 
Dupuis-Delcourt) ; Rameau (F. Hutin) 
Han d’Islande ; mélo 3 actes, 8 
tab. 
25 janv. 
1832 
Ambigu-
Comique 
Les Misérables 1862 2 auteur inconnu Jean Valjean ; dr. 5 actes 23 août 1862 Ambigu-
Comique 
Hugo, Charles (coll. anonyme de Paul 
Meurice) 
Les Misérables ; dr. 5 actes 12 
tab. (1
ère
 partie) 
3 janv. 1863  Bruxelles : 
Théâtre des 
Galeries Saint 
Hubert 
22 mars 1878 Porte Saint-
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890
 Acteur à Versailles.  
891
 Adaptation pour l’opéra de Louise Bertin, inclue dans l’œuvre théâtrale de Victor Hugo.  
892
 Dinaux et Hugo touchent des droits d’auteurs. 
893
 Meurice remanie le texte lors de la reprise au théâtre des Nations le 7 juin 1879. 
à Paris Martin 
Notre-Dame  de Paris 1831 5 Dubois 
890
 Notre-Dame de Paris, dr. 3 actes, 
7 tab. 
1
er
 juin 1832 Temple 
Hugo, Victor La Esmeralda ; opéra 4 actes 
891
 
 
14 nov. 1836 Théâtre de 
l’Académie 
Royale de 
Musique 
Théaulon ; Lesguillon, Jean-Pierre ; 
Chazet, R. de 
La Cour des Miracles, chronique 
de 1450 ; vaud. 2 actes 
31 déc. 1836 
 
Porte Saint-
Antoine 
Cordier Jules Notre-Dame de Paris, dr. 4 tab. 1
er
 fév. 1840 Théâtre du 
Belvédère 
d’Ivry 
Foucher, Paul 
892
; 
Meurice, Paul
893
 
Notre-Dame de Paris ; dr. 5 actes, 
12 tab. 
10 mars 1850 
 
Ambigu-
Comique  
7 juin 1879 Nations 
Quatre-vingt-treize 1874 1 Meurice, Paul Quatre-vingt-treize ; dr. 12 tab. 24 déc. 1881 Gaîté 
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JANIN, Jules (1804-1874) 
 
 
JACOB, LACROIX, Paul, dit (1806-1884) 
 
 
KOCK, Paul de (1791-1871) 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’âne ou la femme guillotinée 1829 1 Simonnin, Antoine Jean-Baptiste ; 
Théodore, N*** 
L’âne ou la femme guillotinée ; 
folie-vaud. 3 actes 
20 juin 1832 Panthéon 
Barnave 1831 1 Léon ; Jaime Le Grand Seigneur et la 
paysanne, ou une leçon d’égalité ; 
c. 2 actes, mêlée de chants 
2 nov. 1832 Variétés 
Le Chemin de traverse 1836 1 Dumanoir ; Ennery ; Clairville Le Chemin de traverse ; c.-vaud. 3 
actes, 1 prologue  
30 sept. 1848 Vaudeville 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Un  Divorce, histoire du temps 
de l’Empire, 1812-1814 
1832 1 Martin, Henry L’Abbaye-aux-bois, mélo. 3 actes 14 fév. 1832 Gaîté 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Amant de la lune 1847 1 Kock, Paul de L’Amant de la lune, dr. 5 actes, 7 
tab.  
19 mai 1874 Ambigu-
Comique 
L’Amoureux transi 1843 1 Kock, Paul de L’Amoureux transi, c.-vaud. 5 
actes 
13 nov. 1858 Luxembourg 
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Le Barbier de Paris 1827 1 Vanderbuch, Émile Le Barbier de Paris, dr. 3 actes 16 mau 1827 Ambigu-
Comique 
Un Bon enfant 1833 1 Kock, Paul de ; Cogniard frères Un Bon enfant, vaud. 3 actes, 5 
parties 
12 août 1833 Palais-Royal 
Le Cocu 1831 1 Kock, Paul de ; Dupeuty Un de plus ; c.-vaud. 3 actes 10 août 1832 Vaudeville 
L’Enfant de ma femme 1822 1 Kock, Paul de  L’Enfant de ma femme ; vaud. 1 
acte 
28 oct. 1835 Ambigu-
Comique 
La Femme, le mari et l’amant 1829 2 Kock, Paul de ; Dupeuty La Femme, le mari et l’amant ; c.-
vaud. 3 actes, 5 époques 
19 déc. 1829 Nouveautés 
Kock, Paul de ; Cogniard, Théodore Dupont, mon ami ; folie-vaud. 3 
actes 
15 avr. 1834 Ambigu-
Comique 
Frère Jacques  1824 1 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de La Place du Palais, mélo. 3 actes 
et en prose ad très libre 
26 mars 1824 Gaîté 
L’Homme de la nature et 
l’homme policé 
1831 1 Kock, Paul de ; Dupeuty L’Homme de la nature et l’homme 
policé ; vaud. 2 actes, 5 tab. 
24 janv. 
1832 
Variétés 
Un Jeune homme charmant 1839 1 Kock, Paul de ; Varin, Charles Victor Un Jeune homme charmant ; dr.-
vaud. 5 actes 
13 août 1839 Gaîté 
La Laitière de Montfermeil 1827 1 Rougemont, Michel Nicolas Balisson 
de ; Brazier, Nicolas ; Perrin, René 
La Laitière de Montfermeil ; vaud. 
5 années 
26 août 1827 Vaudeville 
Madeleine 1835 1 Kock ; Dupeuty ; Valory Madeleine ; dr.-vaud. 3 actes 30 nov. 1836 Folies-
Dramatiques 
Un Mari perdu 1843 1 Kock ; Varin, Charles Victor Un Mari perdu ; c.-vaud. 2 actes 5 mars 1846 Vaudeville 
Moustache 1838 2 Kock, Paul de ; Varin, Charles Victor Moustache ; vaud. en 3 actes 7 juil. 1838 Variétés 
Kock, Paul de ; Lemaître fils, Frédéric Monsieur Gogo ; c.-vaud. 5 actes 18 oct. 1859 Luxembourg 
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LACLOS, Choderlos de (1741-1803) 
 
 
 
 
 
 
 
Ni jamais ni toujours 1835 1 Kock, Paul de ; Valory Ni jamais ni toujours, vaud. 5 
actes, ou revue de mœurs en 5 tab. 
12 avr. 1836 Folies-
Dramatiques 
La Pucelle de Belleville 1834 1 Kock, Paul de ; Cogniard frères L’Agnès de Belleville, c.-vaud. 3 
actes 
25 août 1835 Folies-
Dramatiques 
Sans cravate, ou les 
Commissionnaires 
1844 1 Kock, Paul de Sans cravate, ou les 
commissionnaires, dr.-vaud. 5 
actes 
14 fév. 1845 Folies-
Dramatiques 
Sœur Anne 1825 1 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de; 
Antier, Benjamin 
La Muette de la forêt ; mélo 1 acte 29 janv. 
1828 
Gaîté 
Un Tourlourou  1837 1 Kock, Paul de ; Varin, Charles Victor ; 
Desvergers, Noël 
Le Tourlourou, vaud. 5 actes 21 sept. 1837 Vaudeville 
Zizine  1836 1 Kock, Paul de ; Varin, Charles Victor Zizine, c.-vaud. 4 actes 25 oct. 1841 Vaudeville 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Liaisons dangereuses 1782 1 Ancelot ; Saintine, Joseph-Xavier 
Boniface 
Les Liaisons dangereuses ; c. 3 
actes, mêlée de chants 
20 fév. 1834 Vaudeville 
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LAFONTAINE, August (allemand) (1758-1831) 
 
 
LAFOREST, Jean-Louis Dubut de (1853-1902) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Bonne à tout faire : roman 
parisien 
1887 1 Méténier, Oscar ; Laforest, Jean-Louis 
Dubut de 
La Bonne à tout faire, c. 4 actes 20 fév. 1892 Variétés 
 
LAMARTINE, Alphonse (1790-1869) 
 
 
LAUNAY, Alphonse-Henry Henryet de (1822-1891) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Père inconnu 1880 1 Launay, Alphonse de Le Quinzième Hussard, c. 5 actes 22 avr. 1884 Vaudeville  
                                                          
894
 Édition française. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Romulus 1801
894
 
1 Dumas père Romulus: c. 1 acte 13 janv. 
1854 
Théâtre-
Français 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Confidences 1849 1 Barbier, Jules ; Carré, Michel Graziella ; dr. 1 acte 20 oct. 1849 Gymnase-
Dramatique 
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LAVERGNE, Alexandre de (1808-1879) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Brancas le rêveur 1841 1 Lavergne, Alexandre de ; Saint-Yves Brancas le rêveur, c.-vaud. 1 acte 12 août 1845 Palais-Royal 
 
LEMAÌTRE, Jules (1853-1914) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Rois 1893 1 Lemaître, Jules 
 
Les Rois, dr. 5 actes 6 nov. 1893 Renaissance  
 
LERMINA, Jules (1839-1915) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Criminelle, roman 
dramatique 
1881 1 Delacour ; Lermina, Jules La Criminelle ; dr. 4 actes 31 août 1882 Gaîté 
 
LESAGE, Alain-René (1668-1747) 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Gil Blas 1735-
1739 
1 Sauvage, Thomas ; Lurieu, Gabriel de Gil Blas de Santillane ; c. 3 actes, 
mêlée de chants 
9 mars 1836 Ambigu-
Comique 
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LOTI, Pierre (1850-1923) 
 
 
LOUVET DE COUVRAY, Jean-Baptiste (1760-1797) 
 
 
MACAIRE, Stanislas (17..-18..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Madame Chrysanthème 1888 1 Hartmann, Georges ; Alexandre, 
André 
Madame Chrysanthème ; c. lyrique 30 janv. 
1893 
Théâtre de la 
Renaissance 
Ramuntcho 1897 1 Loti, Pierre Ramuntcho ; p. 5 actes, 12 tab.  28 fév. 1908 Odéon, Théâtre 
de l’Europe 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Une Année de la vie du 
Chevalier de Faublas 
1786 1 Dupeuty; Brunswic ; Lhérie Faublas ; c. 5 actes, mêlée de 
couplets 
23 janv. 
1833 
Vaudeville 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Escamoteur 1832 1 Ennery ; Brésil, Jules L’Escamoteur ; dr. 5 actes 12 oct. 1860 Gaîté 
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MAHALIN, Paul (1838-1899) 
 
 
MAIZEROY, René (1856-1918) 
 
Titre du roman Date 
publ.   
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Papa la vertu 1890 1 Decourcelle, Pierre Papa la vertu ; dr. 5 actes, 8 tab. 4 nov. 1898 Ambigu-
Comique 
 
MALOT, Hector (1830-1907) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Un Beau-frère 1869 1 Belot, Adolphe Le Beau-frère, p. 5 actes 30 août 1873 Gymnase-
Dramatique 
La Belle Madame Donis 1873 1 Gondinet, Edmond ; Malot, Hector La Belle Madame Donis, p. 4 actes 29 déc. 1877 Gymnase-
Dramatique 
 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Fils de Porthos 1883 2 Decourcelle, Pierre - 
 
- - 
Blavet, Émile Le Fils de Porthos ; dr. 5 actes, 14 
tab. 
12 nov. 1886 Ambigu-
Comique 
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MAQUET, Auguste (1813-1888) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Belle Gabrielle 1854 1 Maquet, Auguste La Belle Gabrielle, dr. 5 actes, 10 
tab. 
23 janv. 
1857 
Porte Saint-
Martin 
Le Comte de Lavernie 1852 1 Maquet, Auguste Le Comte de Lavernie ; dr. 5 actes, 
8 tab. 
18 nov. 1854 Porte Saint-
Martin 
Dettes de cœur 1857 1 Maquet, Auguste Dettes de cœur ; p. 5 actes en prose 18 oct. 1859 Vaudeville 
La Maison du baigneur 1854 1 Maquet, Auguste La Maison du baigneur ; dr. 5 
actes, 12 tab. 
4 fév. 1864 Gaîté  
 
MARY, Jules (1851-1922) 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les dernières cartouches 1902 1 Mary, Jules ; Rochard, Émile Les dernières cartouches ; dr. 5 
actes, 10 tab.  
14 janv. 
1903 
Ambigu 
La Gueuse 1911 1 Mary, Jules  La Gueuse ; dr. 5 actes, 8 tab. 21 oct. 1911 Gobelins 
La Pocharde 1898 1 Mary, Jules  La Pocharde, dr. 5 actes 4 fév. 1898 Théâtre de 
l’Ambigu 
Le Régiment 1890 1 Mary, Jules ; Grisier, Georges Le Régiment ; dr. 5 actes, 8 tab. 21 nov. 1890 Théâtre de 
l’Ambigu 
Roger-la-honte 1888 1 Mary, Jules ; Grisier, Georges Roger la honte ; dr. 5 actes, 8 tab.  28 sept. 1888 Théâtre de 
l’Ambigu 
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MAUPASSANT, Guy de  (1850-1893) 
Sabre au clair 1897 1 Mary, Jules  Sabre au clair ! ; dr. 5 actes, 8 tab., 
1 prologue  
4 nov. 1894 Porte Saint-
Martin 
Trompe-la-mort 1912 1 Mary, Jules  Trompe-la-mort ; drame 11 tab. 28 fév. 1913 Théâtre-Nouveau 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
- - 1 Franck, Pierre ;  
Bergil, René 
L’Amour quelquefois ; p. 28 sept 1968 Théâtre 
Montansier à 
Versailles 
- - 1 Marchand, Yves Comme on regarde tomber les 
feuilles ou Le mauvais passant 
18 mars 1987 Casino à 
Enghien-Les-
Bains (France) 
- - 1 Dente, Christian L’invasion comique 13 nov. 1986 Centre Culturel 
Jean Houdremont 
(La Courneuve) 
Bel-ami 1885 2 Nozière, Fernand Bel- ami ; p. 4 actes, 8 tab.  23 fév. 1912 Théâtre du 
Vaudeville 
Laville, Pierre Bel- ami ; p.  28 août 1998 Théâtre Antoine 
Au bord du lit (nouvelle) 1883 1 Maupassant, Guy de La Paix du ménage ; c. 2 actes en 
prose 
6 mars 1893 Comédie-
Française 
Boule de Suif 1880 1 Méténier, Oscar Boule de Suif ; dr. 3 actes, 4 tab. 6 mai 1902 Antoine 
L’Enfant (conte) 1882 1 Maupassant, Guy de ; Normand, 
Jacques 
Musotte ; dr. 3 actes 4 mars 1891 Gymnase-
Dramatique 
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895
 Œuvre dramatique pour la télévision. 
Hautot père et fils 1889 1 Roger-Ferdinand Hautot père et fils ;  c. 3 tab. 1940 Diffusée à la 
radio 
L’Héritage 1884 1 Meyer, Jean L’Héritage ; c. 2 parties - - 
Mademoiselle Fifi (nouvelle) 1882 1 Méténier, Oscar Mademoiselle Fifi ; dr. 1 acte 10 fév. 1896 Théâtre-Libre / 
Menus-Plaisirs 
La Maison Tellier 1881 1 Hané, Jean-Pierre La Maison Tellier 2 mai 2000 Paris : Nouveau 
Théâtre 
Mouffetard 
Le Petit fût 1884 1 Beaugrand, Henri 
(pseud. De Maurice Bertrand) 
Le P’tit fût ; saynète radiophonique 1959 Diffusée à la 
radio 
Pierre et Jean 1888 3 Renaitour, Jean-Michel Pierre et Jean  - 
 
- 
Adamov, Arthur Pierre et Jean ; p. radiophonique en 
23 séquences 
1960 radio 
 
Verny, Françoise ; Favart, Michel Pierre et Jean  1973
895
 télévision 
Le rosier de Mme Husson 1887 1 Joachim Herz Albert Herring ;  
opéra comique 
5 mai 1959 Théâtre Sarah 
Bernhardt  
Le Vieux 1884 1 Beaugrand, Henri  Le vieux ; p. radiophonique 1 acte 1960 Diffusée à la 
radio 
Yvette  1884 1 Berton, Pierre Yvette ; c. 3 actes 26 oct. 1901 Vaudeville 
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MENDÈS, Catulle (1841-1909) 
 
 
MÉRÉ, Elisabeth Brossin de (dite la Bonne de Méré) (1751-1829) 
 
MÉRIMÉE, Prosper (1803-1870) 
                                                          
896
 Roman ayant inspiré la pièce de Dumas. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Mères ennemies 1880 1 Mendès, Catulle Les Mères ennemies ; dr. 3 actes, 
10 tab. 
18 nov. 1882 Ambigu-Comique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Thérèse de Volmar, ou 
l’Orpheline de Genève 
1821 1 Ducange, Victor Thérèse ou l’orpheline de Genève ; 
mélo. 3 actes 
23 nov. 1820 Ambigu-Comique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Âmes du purgatoire 
896
 1834 1  Dumas père Don Juan de Marana ou la chute de 
l’ange ; mystère 5 actes 
30 avr. 1836 Porte Saint-
Martin 
Carmen  1845 1  Halévy, Ludovic; Meilhac, Henri Carmen ; opéra-comique 4 actes 3 mars 1875 Opéra-Comique 
Chambre bleue 1871 1 La Rounat, Charles La Chambre bleue ou la chambre 
numéro 2 ; c. 1 acte 
22 sept. 1873 Vaudeville 
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MERVILLE (1785-1853) 
 
MÉRY, Joseph (1797-1866) 
 
 
MIRBEAU, Octave (1848-1917) 
 
Colomba 1840 1 Lazarini, Frédérique Colomba oct. 2000  Théâtre de la 
Mare au Diable 
(Palaiseau) 
Matéo Falcone 1833 1 Garanderie, Paul de la  Matéo Falcone ; drame corse en 1 
acte 
- - 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Deux apprentis  1826 1 Maréchalle ; Hubert, C.  Le Forçat libéré ou la noce, le 
baptême et l’enterrement ; mélo 3 
actes et en 3 époques 
1828 Cirque-
Olympique 
Titre du roman Date  
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Nuits de Londres 1840 1 Duvert ; Lauzanne de Vauroussel L’Homme blasé ; c.-vaud. 2 actes 18 nov. 1843 Vaudeville 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Jardin des supplices 1899 1 Chaine, Pierre ; Lorne, André Le Jardin des supplices; p. 3 tab.  28 oct. 1922 Théâtre du 
Grand Guignol 
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MOCQUARD, Jean François Constant (1791-1864) 
 
MONTÉPIN, Xavier de  (1823-1902) 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Causes célèbres, ou 
Fastes du crime 
1842-
1843 
1 Antier, Benjamin Le Masque de poix ; dr. 5 actes, 8 
tab. 
27 janv. 
1855 
Gaîté 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les chevaliers du 
Lansquenet 
1874
  
1 Montépin, Xavier de ; Grangé Eugène Les chevaliers du Lansquenet ; dr. 5 
actes, 10 tab. 
4 mai 1850 Ambigu-
Comique 
Les Confessions d’un 
bohême 
1849
-
1850 
1 Montépin ; Grangé, Eugène Le Vol à la duchesse, dr. 5 actes, 8 
tab, 1 prologue 
8 avr. 1851 Porte Saint-
Martin 
La Femme de Paillasse 1878 1 Montépin, Xavier de La Femme de Paillasse ; dr. 6 actes 13 mars 1874 Cluny 
Le Fiacre nº13 1880 1 Montépin, Xavier de; Dornay, Jules Le Fiacre nº13 ; dr. 5 actes, 12 tab. 27 fév. 1887 Château-d’Eau 
Jeanne de La Tremblaye 1838 1  Montépin, Xavier de Jeanne et Madeleine; dr. 5 actes 18 fév 1858 Ambigu-
Comique 
Le Médecin des folles 1879 1 Montépin, Xavier de; Dornay, Jules Le Médecin des folles ; dr. 5 actes, 13 
tab. 
18 sept. 1891 Ambigu-
Comique 
Le Médecin des pauvres 1862 1 Montépin, Xavier de ; Dornay, Jules Le Médecin des pauvres, épisodes 
des guerres de la Franche-Comté ; 
dr. 6 actes, 1 prologue 
18 nov. 1865 Beaumarchais 
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MONTJOYE, Galart de (1746-1816) 
 
 
MORTONVAL, M. de : GUESON, Alexandre Furcy (1780-1856) 
 
Le Moulin rouge 1866 1 Montépin, Xavier de Le Moulin-Rouge ; dr. 5 actes, 7 tab. 22 mai 1869 Gaîté 
La Porteuse de Pain 1884 1 Montépin, Xavier de; Dornay, Jules La Porteuse de Pain ; dr. 5 actes, 9 
tab. dont 1 prologue 
11 janv. 
1889 
Ambigu-
Comique 
Les Tragédies de Paris 1874 1 Montépin, Xavier de ; Choler, Saint-
Agnan 
Les Tragédies de Paris, dr. 5 actes, 
10 tab. 
17 mars 1877 Cluny 
Trois millions de dot 1891 0 - - - - 
Les Viveurs de Paris 1852
-
1853 
1 Montépin, Xavier de Les Viveurs de Paris, dr. 5 actes, 8 
tab. 
14 sept. 1857 Ambigu-
Comique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Histoire de quatre espagnols 1802-
1803 
1 Caignez, Louis-Charles L’Hermite du Mont-Pausilippe ; 
mélo. 3 actes 
15 mars 1805 Ambigu-
Comique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Capucin du marais, 
histoire de 1750 
1832 1 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de L’Allée des veuves ou la Justice en 
1773, mélo. 3 actes, 6 tab. 
16 mars 1833 Gaîté 
Un Secret d’État 1836 1 Pittaud de Forges Frascati, ou le Secret d’État ; c. 3 
actes, mêlée de chants 
13 fév. 1838 Palais-Royal 
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MURET, Théodore (1808-1866) 
 
Titre du roman Date 
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Chevalier de Saint-Pont 
(histoire de 1784) 
1834 1 Mallian ; Dumanoir ; Muret, Théodore Les Confessions de Jean-Jacques 
Rousseau ; dr. 5 actes, mêlé de 
chants 
8 déc. 1834 Vaudeville 
 
MURGER, Henry (1822-1861) 
 
MUSSET, Alfred de (1810-1857)  
 
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Scènes de la vie de Bohème 1851 1 Murger, Henry ; Barrière, Théodore La Vie de Bohème, p. 5 actes 26 nov. 1849 Variétés 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Confession d’un enfant du 
siècle 
1836 1 Barrière, Théodore ; Thiboust, 
Lambert 
Les Filles de marbres ; dr. 5 actes 17 mai 1853 Vaudeville 
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NODIER, Charles (1780-1844) 
 
                                                          
897
 La nouvelle de Polidori, John William est attribuée à Lord Byron, George Gordon. Cependant Nodier a écrit un conte fantastique du même titre et un mélodrame également 
sous le même titre. En outre, Lord Ruthwen ou les Vampires est de Cyprien Bérard, le roman a été publié par Charles Nodier. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Fée aux miettes 1832 1 Langlé, Ferdinand ; Lurieu, Gabriel de La Fée aux miettes ou les Camarades 
de classe ; roman imaginaire, mêlé 
de couplets 
17 oct. 1832 Palais-Royal 
Jean Sbogar 1818 2 Cuvelier, Jean ;  Chandezon, Léopold Jean Sbogar ; mélo. 3 actes 24 oct. 1818 Gaîté 
Meurice, Paul ; Pixerécourt, René-
Charles Guilbert de 
Le Belvéder ou la Vallée de l’Etna ; 
mélo. 3 actes en prose 
 
10 déc. 1818 Ambigu-
Comique 
Lord Ruthwen ou les 
Vampires 
 ou Le Vampire : nouvelle de 
Polidori 
897
 
1820 3 Nodier ; Carmouche ; Jouffroy, A. de Le Vampire ; mélo 3 actes 
 
13 juin 1820 Porte Saint-
Martin 
 
Scribe ; Mélesville Le Vampire ; mélo 3 actes, 1 
prologue 
1820 Vaudeville 
- Ambigu 
Comique 
Dumas père Le Vampire 1851 Ambigu 
Comique 
Trilby, ou le Lutin d’Argail 
nouvelle écossaise 
1822 3 Scribe ; Carmouche 
 
Trilby, ou le Lutin d’Argail, vaud. 1 
acte 
13 mars 1823 Gymnase-
dramatique 
Dumersan, Théophile Marion; Courcy, 
Frédéric de ;  Rousseau, Pierre Joseph 
Trilby ou la Batelière d’Argail, c.-
vaud. 1 acte 
23 mars 1823 Vaudeville 
Théaulon ; Lafontaine ; Jouslin de la Trilby, ou le Lutin d’Argail ou le 24 mars 1823 Variétés 
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OHNET, Georges (1848-1918) 
 
PERSES (contes) 
 
 
 
 
 
Salle Lutin du foyer, c. 1 acte  
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Comtesse Sarah 1883 1 Ohnet, Georges La Comtesse Sarah ; c. 5 actes 15 janv. 
1887 
Gymnase-
Dramatique 
Dernier amour : les batailles 
de la vie 
1889 1 Ohnet, Georges Dernier amour : les batailles de la 
vie p. 4 actes 
18 nov. 1890 Gymnase-
Dramatique 
La grande marnière 1885 1 Ohnet, Georges La grande marnière ; dr. 8 tab. 3 avr. 1888 Porte Saint-
Martin 
Le Maître de forge 1882 1 Ohnet, Georges Le Maître de forge ; dr. 4 actes, 5 tab. 15 déc. 1883  Gymnase-
Dramatique 
Serge Panine 1881 1 Ohnet, Georges Serge Panine ; dr. 5 actes 5 janv. 1882 Gymnase-
Dramatique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Mille et une nuits  1 Busnach, William Les Mille et une nuits ; 3 actes, 10 
tab. à grand spectacle 
fév. 1927 Gaîté-Lyrique 
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PIGAULT-LEBRUN (1753-1835) 
 
 
PONSON DU TERRAIL, Pierre Alexis de (1829-1871) 
                                                          
898
 Cette pièce a précédé Rocambole lors de la première représentation. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Barons de Felsheim 1818 2 Bernos, Alexandre Le Baron Felsheim, mélo. 3 actes 16 fév. 1811 Ambigu-
Comique 
Dupeuty ; Saint-Hilaire ; Villeneuve Le Hussard Felsheim ; c.-vaud. 3 
actes 
12 mars 1827 Vaudeville 
Métusko, ou les Polonais 1800 1 Varez, E. F. ; Séville, Armand Métusko, ou les Polonais ; mélo. 3 
actes à grand spectacle 
23 juil. 1808 Gaîté 
Monsieur Botte 1803 1 Dumersan, Théophile ; Debugny, 
Valentin 
Monsieur Botte, ou le Nouveau 
bourru bienfaisant ; c. 4 actes en 
prose 
19 mars 1803 Molière 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Club des valets de cœur 1858 1 Anicet-Bourgeois; Blum, Ernest ; 
Ponson du Terrail 
Les Valets de cœur; prologue en 1 
acte
898
 
26 août 1864  Ambigu-
Comique 
La Jeunesse du roi Henri 1860
-
1861 
1 Ponson du Terrail La Jeunesse du roi Henri ; dr. 
historique 5 actes, 7 tab.  
26 mars 1864 Théâtre du 
Châtelet 
La Juive du château-
Trompette 
1879 2 Martiny, Ludovic La Juive du Château-Trompette ; dr. 
5 actes, 9 tab. 
19 août 1882 Fantaisies-
parisiennes  
Tixier, Léon La Juive du Château-Trompette ; dr. - - 
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POUVILLON, Émile (1840-1906) 
 
Titre du roman Date 
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Antibel 1892 1 Pouvillon, Émile ; Artois, Armand fils Les Antibel ; dr. 4 actes 8 fév. 1899 Odéon 
 
PRÉVOST, abbé  (1697-1763) 
 
 
 
 
 
5 actes en vers 
Rocambole 1859 1 Anicet-Bourgeois; Blum, Ernest ; 
Ponson du Terrail 
Rocambole ; dr. 5 actes, 7 tab.  26 août 1864 Ambigu-
Comique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ.  
Théâtre 
Manon Lescaut 1733 4 Gosse, Étienne Manon Lescaut ; mélo. 3 actes 16 nov. 1820 Gaîté 
Courcy, Frédéric de ; Carmouche  Manon Lescaut ; roman en 6 
chapitres et en 3 actes 
26 juin 1830 Odéon 
Dupin, Henri ; Achille La Lingère du Marais, ou la nouvelle 
Manon Lescaut : vaud. 3 actes 
24 juil. 1830 Variétés 
Barrière, Théodore ; Fournier, Marc Manon Lescaut ; dr. 5 actes, mêlé de 
chants 
12 mars 1851 Gymnase-
Dramatique 
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PRÉVOST, Marcel (1862-1941) 
 
 
PYAT, Félix (1810-1889) 
 
RADCLIFFE, Ann (1764-1823) 
 
 
 
 
 
                                                          
899
 C’est le roman qui est tiré de la pièce. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Demi-vierges 1894 1 Prévost, Marcel Les Demi-vierges ; c. 3 actes 21 mai 1895 Gymnase-
Dramatique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Chiffonnier de Paris
899
 1886-
1887 
1 Pyat, Félix Le Chiffonnier de Paris; dr. 5 actes, 
12 tab. , 1 prologue 
11 mai 1847 Porte Saint-
Martin 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Mystères d’Udolphe 1794 1 Pixerécourt ; Duval, Alexandre ;  
Lamartelière, Jean-Henri-Ferdinand 
Le Château des Apennins, ou Le 
Fantôme vivant ; dr. 5 actes à grand 
spectacle 
9 déc. 1798 Ambigu-
Comique 
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RANC, Arthur (1831-1908) 
 
Titre du roman Date 
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Roman d’une 
conspiration 
1869 1 Fouquier, Henry ; Carré, Fabrice Le Roman d’une conspiration ; p. 5 
actes, 8 tab. 
18 avr. 1890 Ambigu-
Comique 
 
RENARD, Jules  (1864-1910)  
 
RÉTIF DE LA BRETONNE, Nicolas-Edme (1734-1806) 
  
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Paysanne pervertie ou 
Mœurs des grandes villes, 
mémoires de Jeannette 
R*** , mis  au jour par 
Nougaret, Pierre-Jean-
Baptiste 
1777 1 Dumanoir ; Ennery La Paysanne pervertie, dr. 5 actes 18 oct. 1851 Gaîté 
 
 
Titre du roman Date  
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Demande (nouvelle) 1895 1 Renard, Jules ; Docquois, Georges La Demande ; c. 1 acte 10 nov. 1895 Odéon 
Poil de carotte 1894 1 Renard, Jules Poil de carotte ; c. 1 acte 2 mars 1900 Théâtre 
Antoine 
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RICARD, Auguste (1799-1841) 
 
RICHEBOURG, Émile (1833-1898) 
 
RICHEPIN, Jean (1849-1926) 
 
ROBERT, Adrien, pseudonyme de Charles Basset (1822-1869) 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Marchand de coco, 
roman de mœurs  
1850 1 Ennery ; Dugué, Ferdinand Le Marchand de coco ; dr. 5 actes 28 déc. 1859 Ambigu-
Comique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Petite Mionne 1884 1 Marot ; Gaston La Petite Mionne, dr. 5 actes, 10 tab. 29 nov. 1890 Théâtre-
Historique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Glu 1881 1 Richepin, Jean La Glu ; dr. 5 actes, 6 tab. 27 janv. 
1883 
Ambigu-
Comique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Jean qui pleure et Jean 
qui rit 
1855 1 Féval, Paul ; Robert, Adrien Jean qui rit ; p. 4 actes 25 mars 1865 Vaudeville 
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ROSNY aîné, J.-H. (1856-1940) 
 
ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778) 
 
SAINT-GEORGES, Henri de (1799-1875) 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Nell Horn : de l’Armée 
au Salut 
1886 1 Rosny aîné ; Rosny jeune, J. H. Nell Horn ; dr. 4 actes, 6 tab. 25 mai 1891 Théâtre Libre 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Nouvelle Héloïse 1761 2 Desnoyer, Charles ; Labie La Nouvelle Héloïse, dr. 3 actes 17 janv. 
1837 
Gaîté 
Delaporte, Michel La Nouvelle Héloïse, dr. 3 actes mêlés 
de chant 
26 sept. 1846 Vaudeville 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Espion du grand 
monde 
1850 1 Saint-Georges, Henri de ; Anne, 
Théodore 
L’Espion du grand monde ; dr. 5 actes 22 fév. 1856 Ambigu-
Comique 
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SAINT-PIERRE, Bernardin de (1737-1814) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Paul et Virginie 1789 2 Favières, Edmé-Guillaume-François ; 
Kreutzer, Rodolphe 
Paul et Virginie ; c. 3 actes et en prose 
mêlée d’ariettes 
15 janv. 
1791 
Théâtre italien 
Cormon, Eugène ; Boulé, Auguste Paul et Virginie ; dr. 5 actes et 6 tab. 20 nov. 
1841 
Ambigu-Comique 
 
SAINTINE,  Joseph-Xavier Boniface dit (1798-1865) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Une Maîtresse de Louis 
XIII 
1834 2 Ancelot ; Saintine, Joseph-Xavier 
Boniface 
La Comtesse de Chamilly ; dr. 4 actes 1
er
 avr. 
1851 
Ambigu-Comique 
Saintine, Joseph-Xavier Boniface ; 
Masson, Michel 
Le Mari de la favorite ; c. 5 actes 4 nov. 1834 Porte Saint-Martin 
 
SAND, George (1804-1876) 
                                                          
900
 Paul Meurice est le seul auteur de la pièce. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Antonia  1863 1 Sand, George Le Lis du Japon ; c. 1 acte 14 août 
1866 
Vaudeville 
Ces beaux messieurs de 
Bois-Dorés 
1857 1 George Sand et Paul Meurice
900
 Les beaux messieurs de Bois-Dorés ; 
dr. 5 actes  
26 avr. 
1862 
Ambigu-Comique 
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Cadio  1868 1 Sand, George ; Meurice, Paul Cadio ; dr. 5 actes, 8 tab. 3 oct 1868 Porte Saint-Martin 
La Confession d’une 
jeune fille 
1865 1 Sand, George L’Autre, c. 4 actes, 1 prologue 25 fév. 
1870 
Odéon 
Le Drac 1861 1 Meurice, Paul ; Sand, George Le Drac ; dr. fantastique 3 actes 28 sept. 
1864 
Vaudeville 
François le Champi 1847 1 Sand, George François le Champi ; c. 3 actes en 
prose 
23 nov. 
1849 
Odéon 
Indiana 1832 2 Halévy, Léon ; Cornu, Francis Indiana ; dr. 5 parties 2 nov. 1833 Gaîté 
Scribe ; Bayard, Jean-François-Alfred Le Gardien ; c. 2 actes, mêlée de 
couplets 
11 mars 
1833 
Gymnase-
Dramatique 
Léone Léoni 1835 1 Halévy, Léon Léone Léoni ; dr. 3 actes en prose 6 mai 1837 Ambigu-Comique 
La Mare au diable 1846 1 Lapaire, Hugues La Mare au diable ; p. 4 actes 13 sept. 
1919 
Odéon 
Le Marquis de Villemer 1861 1 Sand, George (Dumas fils, coll. 
anonyme) 
Le Marquis de Villemer; c. 4 actes en 
prose  
29 fév. 
1864 
Odéon 
Mauprat 1837 1 Sand, George Mauprat ; dr.  5 actes 18 fév. 
1858 
Ambigu-Comique 
La Petite Fadette 1849 1 Anicet-Bourgeois, Auguste ; Lafont, 
Charles 
La Petite Fadette, c.-vaud. 2 actes 20 avril 
1850 
Variétés 
Teverino 1846 1 Sand, George Flaminio ; c. 3 actes, 1 prologue 31 oct. 1854 Gymnase-
Dramatique 
Valentine 1832 1 Pixerécourt, René-Charles Guilbert de ; 
Cornu, Francis 
Valentine ou le Château et la ferme, 
mélo. 5 actes 
20 mars 
1834 
Gaîté 
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SANDEAU, Jules  (1811-1883) 
 
 
SARDOU, Victorien (1831-1908) 
 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La chasse au roman 1848
-18.. 
1 Sandeau Jules ;  Augier, Émile La chasse au roman, c.-vaud. 3 actes 20 fév. 
1851 
Variétés 
Un Début dans la 
magistrature 
1863 1 Sardou, Victorien Ferréol ; c. 4 actes 17 nov. 
1875 
Gymnase -
Dramatique 
Jean de Thommeray 1873 1 Sandeau Jules ;  Augier, Émile Jean de Thommeray ; c. 5 actes en 
prose 
29 déc. 
1873 
Comédie-
Française 
Madeleine   1849 1 Couailhac, Louis ; Bourdois, Achille Maurice et Madeleine ; c.-vaud. 3 
actes 
7 mai 1850 Folies-
Dramatiques 
Mademoiselle de la 
Seiglière 
1850 1 Sandeau, Jules ; Régnier de La Brière Le Château de La Seiglière ou 
Mademoiselle de la Seiglière ; c. 4 
actes 
4 nov. 1851 Comédie-
Française 
La Maison de Penarvan 1858 1 Sandeau, Jules La Maison de Penarvan ; c. 4 actes en 
prose 
15 déc. 
1863 
Théâtre-Français 
Sacs et parchemins 1851 1 Augier, Émile Le Gendre de M. Poirier ; c. 4 actes en 
prose 
8 avr. 1854 Gymnase-
Dramatique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Perle noire (nouvelle, 
d’après Edgard Poe) 
1862 1 Sardou, Victorien La Perle noire, c. 3 actes 12 avr. 
1862 
Gymnase-
Dramatique 
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SCARRON (1610-1660) 
 
Titre du roman Date 
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Le Roman comique 1717 1 Ennery, Adolphe d’ ; Cormon ; Romain Le Roman comique, vaud. 3 actes 4 avr. 1846 Vaudeville 
 
SCHMID, chanoine (1768-1854) 
 
 
SCOTT, Walter (1771-1832) 
 
                                                          
901
 Œuvre présentée sous le nom de son beau-frère Paul Foucher. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Pie voleuse (conte) 1826 1 Ars, Jacques d’ La Pie voleuse, p. en 3 actes 10 janv. 
1930 
- 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Fiancée de 
Lammermoor 
1819 1 Ducange, Victor La Fiancée de Lammermoor 25 mars 
1828 
Porte Saint-
Martin 
Kenilworth 1821 3 Cantiran de Boirie, J. B. E. Le Château de Kenilworth ; mélo. 3 
actes à grand spectacle 
23 mars 
1822 
Porte Saint-
Martin 
Hugo, Victor
901
 Amy Robsart [échec] 1828 Odéon 
Métivier, Jean-Baptiste Amy Robsart ; dr. historique 5 actes, en 
vers, 7 tab.  
- - 
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SCRIBE, Eugène (1791-1861) 
 
 
SOULIÉ, Frédéric (1800-1847) 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Piquillo Alliaga, ou les 
Maures sous Philippe III 
1846
  
1 Anicet-Bourgeois, Auguste ; Masson, 
Michel ; Scribe, Eugène 
Piquillo Alliaga, ou trois châteaux en 
Espagne ; dr. 5 actes 11 tab. 
2 oct. 1849 Ambigu-Comique 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Un Ciel orageux 
(nouvelle) 
1838 1 Laurencin L’Orage ou un Tête-à-tête ; c. 1 acte 3 août 1838 Gymnase-
Dramatique 
La Comtesse de Morion 1846 
 
1 Soulié, Frédéric La Closerie des Genêts ; dr. 5 actes, 8 
tab, 1 prologue 
14 oct. 
1846 
Ambigu-Comique 
La Lionne 
 
1844 
La Fille aux yeux d’or 
(de Balzac) 
1834-
1835 
Confessions générales 1840 1 Féval, Paul; Blum, Ernest Mauvais cœur ; dr. 5 actes, 7 tab.  15 fév. 
1849 
Ambigu-Comique 
Diane de Chivry 1844 1 Soulié, Frédéric Diane de Chivry ; dr. 5 actes en prose 9 fév. 1839 Renaissance 
Mémoires du Diable 1837-
1838 
2 Anicet-Bourgeois, Auguste ; Guerville, 
Paul de 
La Sonnette du Diable ; dr. fantastique 
5 actes, 12 tab.  
18 sept. 
1849 
Gaîté 
Arago, Étienne; Vermond, Paul Mémoires du diable ; c.-vaud. 3 actes 2 mars 
1842 
Vaudeville 
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SOUVESTRE, Émile (1806-1854) 
 
SOUZA, Adélaïde de (madame de), (1761-1836) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Adèle de Senange 1794 1 Scribe ; Varner, Antoine François La Pensionnaire mariée, c.-vaud. 1 
acte mêlée de chants 
3 nov. 1835 Gymnase-
Dramatique 
 
STENDHAL, Henri Beyle (1783-1842) 
 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Maison Rouge 1837 2 Antier, Benjamin L’Agrafe, dr. 3 actes 31 juil. 
1837 
Ambigu-Comique 
Alboize Pujol ; Foucher, Paul L’Officier bleu, dr. 3 actes et en 2  4 oct. 1837 Ambigu-Comique 
Riche et pauvre 1836 1 Souvestre, Émile Le Riche et le pauvre, dr. 5 actes 1
er
 fév. 
1837 
Porte Saint-Martin 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Abbesse de Castro 
(dans Chroniques 
italiennes) 
1839 1 Dinaux ; Lemoine, Gustave L’Abbaye de Castro, dr. 5 actes 4 avr. 1804 Ambigu-Comique 
La chartreuse de Parme 1839 1 Ginisty, Paul La Chartreuse de Parme ; p. 5 actes, 9 
tab., 1 prologue 
4 oct. 1918 Odéon 
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STOWE, Harriet Beecher (1811-1896) 
 
SUE, Eugène (1804-1857) 
                                                          
902
 Version de Sue modifiée. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Cabane de l’oncle 
Tom, ou les Noirs en 
Amérique 
1852 1 Dumanoir ; Ennery La Case de l’oncle Tom ; dr. 8 actes 18 janv. 
1853 
Ambigu-
Comique 
Titre du roman Date  
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Atar-Gull 1831 1 Anicet-Bourgeois, Auguste ; Masson, 
Michel 
Atar-Gull ; mélo 3 actes, 6 tab 26 avril 
1832 
Ambigu-
Comique 
L’Aventurier ou la 
Barbe-Bleue 
1841-
1842 
1 Sue, Eugène Le Morne-au-diable ; dr. 5 actes, 7 tab. 5 août 1848 Ambigu-
Comique 
La Bonne aventure 1851 1 Foucher ; Ennery 
 [Dinaux et Sue touchent des droits 
d’auteur] 
La Bonne aventure ; dr. 5 actes, 1 
prologue 
21 avr. 
1854 
Gaîté 
Le Juif errant 1844 3 Sue, Eugène ; mise en scène : 
Montdidier ; Saint-Ernest 
Le Juif errant ; dr. 5 actes, 17 tab. 23 juin 
1849 
Ambigu-
Comique 
Siraudin, Paul  Marche, marche ; v. 3 actes  7 mai 1852 Variétés  
Ennery, Adolphe d’  Le Juif errant ; dr. 5 actes, 17 tab.902 
 
8 août 1856 
 
Gaîté 
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903
 C’est la même personne. 
904
 Blum se joint à la reprise de la première adaptation puisqu’il touche des droits d’auteur (selon le registre de l’Ambigu de la SACD), intitulée cette fois Les Nouveaux 
Mystères de Paris. 
Latréaumont 1837 1 Sue, Eugène ; Dinaux, Prosper-Parfait 
ou Goubaux
903
 
Lautréamont ; dr. 5 actes 26 sept. 
1840 
Théâtre-Français 
Martin l’enfant trouvé ou 
les mémoires d’un valet 
de chambre 
1846 1 Sue, Eugène Martin Bamboche, ou les Amis 
d’enfance ; dr. 5 actes 10 tab. 
27 oct. 
1847 
Gaîté 
Mathilde, mémoires 
d’une jeune femme  
1840-
1841 
2 Sue, Eugène ; Pyat, Félix Mathilde, dr. 5 actes 24 sept. 
1842 
Porte Saint-
Martin 
 
Lurieu ; Masson Mathilde ; dr. Burlesque 3 actes en 
vers. 
19 nov. 
1842 
Palais-Royal 
Mauprat  1836 1 Sand, George Mauprat ; dr. 5 actes, 6 tab. 28 nov. 
1853 
Odéon 
Les Mystères de Paris 1842-
1843 
2 Sue, Eugène ; Goubaux, Prosper-Parfait Les Mystères de Paris ; roman en 5 
parties et 11 tab.  
13 fév. 
1844 
Porte Saint-
Martin 
Blum, Ernest 
904
 Les Mystères de Paris ou Les 
Nouveaux mystères de Paris ; p. 5 
actes, 12 tab.  
 
11 fév. 
1887 
Ambigu-
Comique 
Relation véritable des 
voyages de Claude 
Belissan clerc de 
procureur dans La 
Coucaratcha 
1832 1 Choquart ; Théaulon Claude Belissan ; vaud. 1 acte 26 déc. 
1834 
Vaudeville 
La Salamandre 1832 3 Anicet-Bourgeois Le Fils de l’émigré ; dr. 4 actes 1832 Porte Saint-
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TARBÉ DES SABLONS, Edmond-Joseph-Louis (1838-1900) 
 
THEURIET, André (1833-1907) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
La Maison des deux 
Barbeaux 
1879 1 Theuriet, André ; Lyon, Henri La Maison des deux Barbeaux ; c. 3 
actes en prose 
- Odéon 
 
 
 
 
 
 
Martin 
Livry ; Deforges, Auguste ; Leuven La Salamandre, c.-vaud. 4 actes 16 juin 
1834 
Palais-Royal 
Antier, B. ; Mélesville ; Comberousse, 
A. de 
Le Capitaine du vaisseau ou la 
Salamandre, vaud. A grand spectacle 
24 juil. 
1834 
 
Gymnase-
Dramatique 
La Vigie de Koat-Ven 1833 1 Boulé, Auguste ;  Chabot de Bouin, 
Jules ; Desnoyers, Charles 
Rita l’espagnole, dr.  4 actes 17 oct. 
1837 
Porte Saint-
Martin 
Titre du roman Date  
publ.  
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Monsieur de Morat 1886 1 Tarbé, Edmond Monsieur de Morat ; p. 4 actes 15 mars 
1887 
Vaudeville 
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ULBACH, Louis (1822-1889) 
 
Titre du roman Date 
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Cinq doigts de 
Birouk 
1874 1 Decourcelle, Pierre Les Cinq doigts de Birouk ; dr. 5 actes 18 déc. 
1886 
Paris 
 
VERNE, Jules (1828-1905) 
 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Enfants du capitaine 
Grant 
1867 1 Verne, Jules ;  Ennery, Adolphe d’ Les Enfants du capitaine Grant ; dr. 5 
actes, 1 prologue 
26 déc. 
1878 
Porte Saint-
Martin 
Une fantaisie du Docteur 
Ox 
1874 2 Verne, Jules Les Aventures du capitaine Hatteras 1863 - 
Gille, Philippe ; Mortier, Arnold 
 
Le Docteur Ox ; op. bouffe, 3 actes, 6 
tab. 
26 janv. 
1877 
Variétés 
Kéraban le Têtu 1883 1 Verne, Jules Kéraban le Têtu ; dr. 5 actes / p. à 
grand spectacle 5 actes, 1 prologue, 20 
tab. 
3 sept. 
1883  
 
Gaîté  
Mathias Sandorf 1885 1 Busnach ; Maurens, G. Mathias Sandorf ; dr. 5 actes / p. 4 
actes, 15 tab. 
26 nov. 
1887 
Ambigu-
Comique 
Michel Strogoff 1875 1 Verne, Jules ; Ennery, Adolphe d’ Michel Strogoff ; p. 5 actes, 16 tab. à 
grand spectacle  
17 nov. 
1880 
Théâtre du 
Châtelet 
De la Terre à la Lune 1865 1  Offenbach, Jacques Le Voyage dans la Lune ;  opéra-féerie 
4 actes, 23 tab.  
1875 Gaîté puis au 
Châtelet 
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VIGNY, Alfred de (1797-1863) 
 
 
 
 
 
                                                          
905
 Paraît d’abord dans la presse en 1831, puis en 1832 dans Stello. 
Le Tour du monde en 
quatre-vingts jours 
1872 2 Verne, Jules ;  Ennery Adolphe d’ ; 
Cadol, Édouard 
Le Tour du monde en quatre-vingts 
jours ; p. 5 actes, 15 tab. 
7 nov. 1874 Porte Saint-
Martin 
Beauvallet, Frantz Le Tour du monde en 80 minutes ; 
voyage fantaisiste en 3 actes, 5 tab.  
 
15 nov. 
1874 
Théâtre Déjazet 
Voyage au centre de la 
terre 
1864 1 Verne, Jules ;  Ennery, Adolphe d’ Voyage à travers l’impossible, pièce 
fantastique en 3 parties, 25 tab. 
25 nov. 
1882 
Porte Saint-
Martin 
De la Terre à la Lune, 
trajet direct en 97 heures 
1865 
Vingt mille lieues sous les 
mers 
1869 
Le Docteur Ox 1874 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Histoire de Kitty Bell 1831 
905
 
 
1  Vigny, Alfred de Chatterton ; dr. 3 actes 12 fév. 
1835 
Théâtre Français 
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VOLTAIRE (1694-1778) 
 
ZACCONE, Pierre (1817-1895) 
 
 
ZOLA, Émile  (1840-1902) 
 
                                                          
906
 Adaptation écrite sans autorisation du romancier. 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’Ingénu 1758 1 Duvert ; Lauzanne Le Huron ; folie philosophique 1 acte 4 fév. 1834 Variétés 
Zadig, ou la Destinée 1748 1 Barthélémy-Hadot, Marie-Adélaïde Zadig, ou la Destinée, mélo héroïque 
en 3 actes, à grand spectacle, orné de 
danses, combats, tournois, évolutions 
militaires, pantomimes 
25 août 
1804 
Gaîté 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
Les Nuits du boulevard 1876 1 Zaccone, Pierre ; Henry, Théodore Les Nuits du boulevard, dr. 5 actes, 8 
tab.  
28 août 
1880 
Nations 
Titre du roman Date  
publ. 
Nombre 
d’adaptations 
Auteur de l’adaptation Titre de l’adaptation Date 1ère 
représ. 
Théâtre 
L’ Assommoir 1878 2 Lafontaine; Richard Pierre Gendron, p. 3 actes
906
  12 sept. 
1877 
Gymnase-
Dramatique 
Gastineau, Octave ; Busnach, William 
 
L’ Assommoir ; dr. 5 actes, 9 tab. 
 
18 janv. 
1879 
Ambigu-Comique 
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 Le roman est tiré de la pièce.  
Au Bonheur des Dames 1883 1 Hugot, Charles ; Saint-Arroman, Raoul  Au Bonheur des Dames ;  c. 5 actes 4 juin 1896 Théâtre du 
Gymnase 
Le Capitaine Burle 
(nouvelle) 
1883 1 Céard, Henry Tout pour l’honneur ; dr. 1 acte en 
prose 
23 déc. 
1887 
Théâtre-Libre 
La Curée 1872 1 Zola Renée ; dr. 5 actes (échec) 16 avril 
1887 
Vaudeville 
La Faute de l’abbé 
Mouret 
1875 1 Bruneau, Alfred La Faute de l’abbé Mouret ; p. 4 actes, 
14 tab.  
1
er
 mars 
1907 
Odéon 
Germinal 1885 1 Zola; Busnach, William Germinal ; dr. 5 actes, 12 tab. 21 avr. 
1888 
Théâtre du 
Châtelet 
Jacques Damour 
(nouvelle) 
1880 1 Hennique, Léon Jacques Damour ; dr. 1 acte 30 mars 
1887 
Théâtre-Libre 
Les Héritiers Rabourdin  1874 1 Zola Les Héritiers Rabourdin ; c. 3 actes 3 nov. 1874 Cluny 
Madeleine Férat
907
 1868 1 Zola Madeleine 1865 - 
Les Mystères de 
Marseille 
1867 1 Zola ; Roux, Marius Les Mystères de Marseille, drame 1867 Théâtre du 
Gymnase, 
Marseille 
Nana 1880 1 Zola (coll. anonyme); Busnach, William Nana ; dr. 5 actes, 5 tab. 29 janv. 
1881 
Ambigu-Comique 
Une Page d’amour 1878 1 Samson, Charles Une Page d’amour ; dr. 5 actes, 7 tab. 11 mars 
1893 
Odéon 
Pot-Bouille 1882 1 Zola (coll. anonyme), Busnach, William Pot-Bouille ; dr. 5 actes, 5 tab. 13 déc. 
1883 
Ambigu-Comique 
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Pour une nuit d’amour 1889 1 Vaudère, Jane de la,  Pour une nuit d’amour ! ; dr. 1 acte 
 
16 mai 
1898 
Théâtre du Grand-
Guignol 
La Terre 1887 1 Hugot, Charles; Saint-Arroman, Raoul La Terre ; dr. 5 actes, 10 tab. 21 janv. 
1902 
Théâtre Antoine 
Thérèse Raquin 1867 1 Zola Thérèse Raquin ; dr. 4 actes 11 juil. 
1873 
Théâtre de la 
Renaissance  
 
Le Ventre de Paris 1873 1 Zola, Busnach, William Le Ventre de Paris ; dr. 5 actes, 7 tab. 18 fév. 
1887 
Théâtre de Paris 
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4.2. Répertoire des adaptations théâtrales issues d’hypotextes français au Portugal au XIXe siècle 
 
Annexe 41 
Répertoire des adaptations théâtrales issues d’hypotextes français au Portugal au XIXe siècle 
 
Nous présentons les auteurs et leurs romans par ordre alphabétique et les adaptations par ordre chronologique. Les œuvres françaises en gras 
indiquent le texte-source à partir duquel ont été réalisées les traductions et/ou adaptations en portugais, ou celles qui ont été représentées en 
français sur la scène portugaise.  
 Nous citons également des romanciers antérieurs au XIXe siècle ainsi que quelques auteurs étrangers dont les adaptations françaises ont été représentées 
au Portugal. 
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ABOUT, Edmond (1828-1885) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
908
 Nous répertorions les pièces en cinq types : la représentation en français, l’adaptation du roman français; la traduction fidèle de l’adaptation française ; l’adaptation à la 
couleur locale de l’adaptation française ; la traduction libre de l’adaptation française. 
Titre du roman Date 
publ. 
Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation / 
traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise
908
 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
L’Homme à 
l’oreille cassée 
1862 Decourcelle, Pierre ; 
Mars, Antony 
L’Homme à 
l’oreille 
cassée ; c. 3 
actes 
1 O Homem da 
Orelha 
quebrada; c. 
Trad. Gaspar, 
José Maria  
- - - 
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BALZAC, Honoré de (1799-1850)  
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation / 
traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Eugénie 
Grandet 
1833 Ancelot,  et 
Comberousse, Alexis 
de 
 
L’Ami 
Grandet ; c. 3 
actes mêlée de 
couplets 
 
2 L’Ami 
Grandet 
Ancelot ; 
Comberousse, 
Alexis de 
 
Représenta- 
tion en 
français 
1835 Condes 
(compagnie 
d’Émile 
Doux) 
O meu amigo 
Grandet; dr. 
3 actes 
Trad. Ferreira, 
João Baptista 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
sept. 1838 
 
Condes 
Bayard, Jean-
François Alfred; 
Duport, Paul 
 
La Fille de 
l’avare ; c.-
vaud. 2 actes 
1 La Fille de 
l’avare 
Bayard, Jean-
François Alfre
d; Duport, 
Paul 
 
Représenta- 
tion en 
français 
29 sept. 
1836 
Condes 
Le Lys dans la 
vallée 
1836 Grangé, Eugène ; 
Bernard, Victor 
Le Lys dans la 
vallée ; c. 3 
actes 
1 A Casta 
Suzanna; c. 3 
actes 
Moniz, José 
António  
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
- - 
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BELOT, Adolphe (1829-1890) 
 
BERNARD, Charles de  (1804-1850)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
La Femme de 
feu 
1872 Belot, Adolphe La Femme de 
feu ; dr. 5 
actes, 6 tab. 
1 A mulher de 
fogo ; dr. 3 
actes 
Abreu, 
Manuel 
Fernandes 
Adaptation 
du roman 
français 
- - 
Titre du roman Date  publ.  Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
La Rose jaune 
in Le Paravent  
 Halévy, Léon La Rose jaune 1 A rosa 
amarella 
Trad. Lima 
Felner,  
Rodrigo José 
de 
- 28 mai 
1843  
Condes 
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CLARETIE, Jules (1840-1913)  
 
 
COOPER, Fenimore (1789-1851)  
 
 
 
 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Monsieur le 
ministre 
1881 Claretie, Jules Monsieur le 
ministre ; c. 5 
actes 
1 O senhor 
ministro 
Trad. 
Azevedo,  
Maximiliano 
de 
- 16 oct. 
1883 
- 
Le prince Zilah 1884 Claretie, Jules Prince Zilah ; 
p. 4 actes, 1 
prologue  
1 O príncipe 
Zilah 
Trad. Moura 
Cabral,  
Carlos de 
- 1886 - 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
Traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
The Bravo : A 
Venitian Story 
1831 Dumas père La Vénitienne; 
dr. 5 actes 
2 La 
Vénitienne  
Dumas, 
Anicet-
Bourgeois 
Représenta-
tion en 
français 
25 sept. 
1836 
Condes 
A 
Veneziana ; 
dr. 5 actes 
- Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
- - 
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CORTAMBERT, Richard (1836-1884) 
 
DAUDET, Alphonse (1840-1897)  
 
 
 
 
 
 
                                                          
909
 TNDMII : Théâtre National D. Maria II. 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Un drame au 
fond de la mer 
1876 Dugué, Ferdinand Un drame au 
fond de la 
mer ; dr. 5 
actes 
1 Um Drama 
no fundo do 
mar ; dr. 5 
actes, 7 tab. 
Trad. 
Vidoeira, 
Pedro 
- 1883 TNDMII
909
 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
L’Arlésienne in 
Les Lettre de mon 
moulin  
1869 Daudet, Alphonse L’Arlésienne ; 
p. 3 actes 
1 Arlesiana Trad.  Bizet, 
Georges 
- 1886 Sociedade de 
Artistas 
Dramáticos 
Portugueses/ 
Brazão, Rosas 
& Cª 
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DECOURCELLE, Pierre (1856-1926)  
 
 
DEFOE, Daniel (auteur anglais, 1661 ?-1731)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Les Deux gosses 1880 Decourcelle Pierre Les Deux 
gosses;  dr. 2 
parties, 8 tab. 
1 Os dois 
garotos; dr. 2 
parties, 8 tab.  
Trad. 
Guiomar 
Torresão 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
26 oct. 
1909 
 
Compagnie 
Augusto de 
Andrade / 
Théâtre 
d’Aveiro 
 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 
1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Robinson 
Crusoë 
1719  Pixerécourt, René-
Charles Guilbert de 
Robinson 
Crusoë 
1 Robinson 
Crusoë; dr. 3 
actes 
Trad. 
Roberto  
- 27 janv. 
1838  
Condes 
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DELPIT, Albert (1849-1893)  
 
Titre du roman Date publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Le Fils de 
Coralie 
1879 Delpit, Albert Le fils de 
Coralie ; c. 4 
actes 
1 Filho de 
Coralia 
- - 1
er
 oct. 
1910 
Comp. du 
Théâtre du 
Ginásio 
 
DIDEROT, Denis (1713-1784)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 
1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Jacques le 
Fataliste 
1796 Sardou, Victorien Fernande ; p. 4 
actes en prose 
1 Fernanda ; c. 
en 4 actes 
Trad. Ernesto 
Biester  
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
28 janv. 
1871 
Santos & 
Pinto, 
TNDMII 
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DUCANGE, Victor (1783-1833)  
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Léonide, ou la 
Vieille de Suresne 
1823 Ducange Lisbeth, ou la 
fille du 
laboureur ; 
drame 3 actes, à 
spectacle 
1 Lisbeth, ou 
la fille du 
laboureur ;  
drame 3 
actes, à 
spectacle 
Ducange Représentation 
en français 
04 fév. 
1837 
Condes 
Dupeuty, Charles ; 
Saint-Hilaire, Amable ; 
Villeneuve,  Théodore 
Ferdinand Vallon de 
Léonide, ou la 
Vieille de 
Suresne ; c. 3 
actes 
2 Léonide, ou 
la Vieille de 
Suresne ; c. 
3 actes 
Dupeuty, 
Charles ; 
Saint-
Hilaire, 
Amable ; 
Villeneuve 
Représentation 
en français 
26 sept. 
1835 
Condes 
Leonilda ou 
a velha de 
Suresne ; c. 
3 actes 
Dupeuty, 
Charles ; 
Saint-
Hilaire, 
Amable ; 
Villeneuve 
- 9 janv. 
1848 
Ginásio 
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DUMAS père, Alexandre (1802-1870)  
                                                          
910
 N’ayant pas accès à l’édition de 1858, ni à cette traduction de João Baptista Ferreira, nous ne pouvons déterminer pas s’il s’agit de la même traduction. Cf. Annexe 42 : 
Réception éditoriale des adaptations théâtrales au Portugal, p. 545-551.  
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Ascanio 1843 Meurice Paul Benvenuto 
Cellini, dr 5 
actes, 8 tab. 
1 Benvenuto 
Cellini ; dr 5 
actes, 8 tab. 
Trad. Corrêa, 
M. A. 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
- - 
Le capitaine Paul 1838 Dumas père Le capitaine 
Paul ; p. 5 actes 
en prose 
2 O capitão 
Paulo
910
 
Trad.  
Ferreira,  
João Baptista 
- 19 nov. 
1844 
Condes 
O Capitão 
Paulo ; dr.5 
actes 
- Traduction 
libre de 
l’adaptation 
française 
- - 
Catherine Blum 1854 Dumas père Les Forestiers ; 
dr. 5 actes 
1 Os 
Couteiros ; 
dr. 5 actes 
- - - - 
Le Comte de 
Monte-Cristo 
1844-1845 Dumas père ; Maquet, 
Auguste (pour les 4 
premières adaptations) 
Monte-Cristo 
( 1
ère
 partie) ; dr. 
11 tab. 
 
4 O Conde de 
Monte-
Cristo 
Moniz, José 
António / 
Pereira, 
Firmino 
Adaptation du 
roman français 
5 mars 
1890 
Porto 
Monte-Cristo 
(2
e
 partie) ; dr.  
 
Edmond 
Dantès 
Rangel de 
Lima ; 
Mesquita, 
- - - 
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César 
Augusto de 
Le Comte de 
Morcef  
(3
e
 partie) ; dr. 5 
actes, 10 tab. 
Monte-
Christo 
(«Primeira 
noute») 
- Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
- - 
Villefort 
(4epartie) ; dr. 5 
actes, 10 tab.  
 
Monte-
Cristo 
(«Segunda 
noute») 
- Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
- - 
La Tour de Nesle  Dumas père ; 
Gaillardet, Frédéric 
La Tour de 
Nesle 
2 La Tour de 
Nesle 
Dumas  père 
 
Représentation 
en français 
2 mai 
1835 
 
Condes ; 
Compagnie 
d’Émile 
Doux 
 
A Torre de 
Nesle, dr. 5 
actes, 9 tab. 
Trad. Conde 
de Farrobo 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
8 juin 
1837 
Condes 
Les Trois 
Mousquetaires 
1844 Dumas père ; Maquet, 
Auguste 
La Jeunesse des 
Mousquetaires ; 
dr. 5 actes, 12 
tab. avec 
prologue et 
épilogue 
 
1 D’Artagnan 
ou a 
Mocidade 
dos 
Mosqueteiro
s; dr. 12 tab. 
Et 1 
prologue 
Dumas père Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
- - 
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DUMAS fils, Alexandre (1824-1895)  
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
La Boîte d’argent 1853 Lurine, Louis ;  
Deslandes,  Raymond 
La Boîte 
d’argent, c. 1 
acte 
1 A Caixa de 
prata ; c. 1 
acte 
- - - - 
La Dame aux 
camélias 
1848 Dumas fils La Dame aux 
camélias ; p. en 
5 actes, mêlée 
de chants 
5 A Dama das 
Camélias 
Trad. Lopes, 
José António  
- 8 déc. 
1857 
 Real 
Teatro/Théâtr
e de S. João 
(Porto)   
A Dama das 
Camélias 
Trad. Silva, 
Abranches, 
António 
Joaquim da 
- 13 janv. 
1890 
Príncipe Real 
A Dama das 
Camélias; c.  
Trad. 
Garraio, 
Augusto 
- - - 
A Dama das 
Camélias; dr. 
5 actes 
Trad. 
Correia, E. 
Nascimento 
Traduction 
libre de 
l’adaptation 
française 
- - 
A Dama das 
Camélias;  5 
actes 
Trad. Calça e 
Pina, 
Francisco 
Ignacio de 
- - - 
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911
 Version manuscrite se trouvant a priori au TNDMII, mais introuvable. 
A Dama das 
Camélias; dr. 
5 actes 
Trad. Araújo, 
Norberto de 
- 22 juin 
1923 
- 
A Dama das 
Camélias; dr. 
5 actes
911
 
- - - - 
Le Demi-monde 1855 Dumas fils Le Demi-monde 1 As posições 
equívocas 
- - 1875 TNDMII 
Diane de Lys 1851 Dumas fils Diane de Lys; c. 
5 actes 
2 Diana de Lys - Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
1er avr. 
1854 
TNDMII 
Diana de Lys Trad. 
Correia, E. 
Nascimento 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
22 nov. 
1902 
- 
Le Fils naturel 1858 Dumas fils Le Fils naturel  1 O Filho 
bastardo 
Trad.  
Magalhães,  
Mateus de   
- mai 1866 TNDMII 
Monsieur 
Alphonse 
1874 Dumas fils Monsieur 
Alphonse ; p. 3 
actes 
1 Mr. Alfonse ; 
dr. 3 actes 
Trad. 
Pimentel, 
Alberto 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
1874 Ginásio 
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ENNERY, Adolphe d’ (1811-1899)  
 
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 
1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Les Deux 
orphelines 
1887-1889 Ennery ; Cormon, 
Eugène 
Les Deux 
orphelines;  dr. 
5 actes, 8 tab. 
2 As duas 
Orphãs 
Trad.    
Biester,  
Ernesto 
- 1876 TNDMII ;  
Santos & 
Pinto 
As Duas 
orphãs; dr. 5 
actes, 8 tab.  
Magalhães, 
Affonso de 
Traduction 
libre de 
l’adaptation 
française 
- - 
La Grâce de Dieu 1889 1 La Grâce de 
Dieu ; dr. 5 
actes 
2 La Grâce de 
Dieu ; dr. 5 
actes 
Ennery ; 
Lemoine 
Représentation 
en français 
30 avr., 
1842 
D. Fernando 
A Graça de 
Deos ; dr. 5 
actes 
Trad. 
Ferreira, 
João Baptista 
- 3 mai 
1842 
Condes 
Martyre ! 1886 Ennery ; Tarbé, 
Edmond 
Martyre ; dr. 5 
actes 
1 A Mártyr ; 
dr.  
Trad. 
Guiomar 
Torresão 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
Déc. 
1886 
- 
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ERCKMANN-CHATRIAN, pseudonyme collectif d’Émile Erckmann (1822-1899) et d’Alexandre Chatrian (1847-1887)  
 
 
FEUILLET, Octave (1821-1890)  
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 
1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
L’Ami Fritz 1864 Erckmann-Chatrian L’Ami Fritz ; c. 
3 actes 
1 O amigo 
Fritz ; c. 3 
actes  
Trad.  
Macedo 
Papança ; 
Conde de 
Monsaraz ; 
Trigueiros de 
Martel 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
2 janv. 
1879 
 
Menezes & 
Brazão 
Les Deux frères 1873 Erckmann-Chatrian Les Rantzau ; c. 
4 actes 
1 Os Rantzau Trad. 
Assunção,  
Tomás Lino 
de 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
9 nov. 
1901 
Sociedade 
artística, 
companhia 
residente do 
TNDMII 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 
1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Le Cas de 
conscience 
1865 Feuillet, Octave Cas de 
conscience, c. 1 
acte en prose 
1 O Caso de 
Consciência; 
c. 1 acte 
Pinheiro 
Chagas, 
Manoel 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
Juin 
1867 
Condes 
Dalila 1853 Feuillet, Octave Dalila ; dr. 3 1 A Dalila; dr. Serpa Adaptation du 2 oct. Compagnie 
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actes, 6 tab. 4 actes, 6 
tab. 
Pimentel,  
António de 
roman français 1855 
 
du TNDMII 
La Fée 1854 Feuillet, Octave La Fée ; c. 1 
acte en prose 
1 A Fada, c. 1 
acte en prose 
Trad.  
Rebello de 
Silva, Luíz 
Augusto  
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
1859 Compagnie 
du TNDMII 
Julia de Trécoeur 1872 Feuillet, Octave Le Sphinx ; dr. 
4 actes 
1  A Esfinge, 
dr. 4 actes 
Ramalho 
Ortigão 
- 1874 Santos & 
Pinto 
Le roman d’un 
jeune homme 
pauvre 
1858 Feuillet, Octave Un jeune 
homme pauvre ; 
c. 5 actes, 7 tab. 
3 A vida de um 
rapaz pobre; 
comédie-dr. 
5 actes, 7 
tab.  
 
Trad. 
Annaya, 
Joaquim José  
 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
1er avr. 
1865 
 
Compagnie 
du TNDMII 
 
O Romance 
de um moço 
pobre ; dr.  
- - 10 sept. 
1897 
Compagnie 
Lucinda 
Simões 
Romance 
d’um 
Mancebo 
Pobre; dr. 5 
actes, 7 tab. 
Trad. 
Moutinho de 
Sousa, 
António 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
- - 
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FÉVAL, Paul (1816-1887)  
 
 
FOUCHER, Paul (1810-1875) 
 
 
 
 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Le Bossu 1857 Féval, Paul ; Anicet-
Bourgeois ; Sardou, 
Victorien 
Le Bossu ou le 
petit parisien ; dr. 
5 actes, 12 tab 
1 O Corcunda 
ou Um 
drama na 
Regência  
- - Oct. 1882 - 
Le Fils du diable, 
ou Les trois 
hommes rouges 
1846 Féval, Paul ; Saint-
Yves (Déaddé) 
Le Fils du diable; 
dr. 5 actes, 11 
tab., précédé d’un  
prologue : Les 
Trois hommes 
rouges 
2 O Filho do 
diabo; dr. 5 
actes 
Trad. Leal, 
José Mendes 
- 25 avr. 
1848 
TNDMII 
Os três 
homens 
vermelhos ; 
farse 1 acte 
Féval, Paul - 24 avr. 
1848 
TNDMII 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Tout ou rien, 
roman nouveau 
1834 Kock, Paul de Tout ou rien, dr. 3 
actes 
1 Tudo ou 
nada; dr. 3 
actes 
- - 26 mai 
1840 
Condes 
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GABORIAU, Émile (1832-1873)  
 
 
GONCOURT, Edmond de (1822-1896)  
 
 
 
 
                                                          
912
 Date probable.  
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
L’Affaire 
Lerouge 
1866 Hostein, Hippolyte L’Affaire 
Lerouge, dr. 5 
actes, 8 tab. 
1 O Processo 
Lerouge; dr. 
5 actes, 6 
tab. 
Trad. 
Borges, 
Carlos 
Adaptation   
du roman 
français 
17 janv. 
1880
912
 
- 
La Vie infernale 1870 Richard, George La Vie infernale, 
dr. 5 actes, 8 tab. 
1 Vida infernal Trad. 
Biester,  
Ernesto 
- 14 déc. 
1878 
Compagnie 
Menezes & 
Brazão ; 
TNDMII 
Titre du roman Date  publ. Auteur de l’adaptation Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
La Fille Élisa 1876 Ajalbert, Jean La Fille Élisa ; 
dr. 3 actes / p. 3 
actes en prose 
1 La Fille 
Élisa ;  dr. 3 
actes   
Ajalbert, 
Jean 
Représenta- 
tion en  
français 
16 juin 
1903 
Compagnie du 
Théâtre 
Antoine ; 
Théâtre D. 
Amélia 
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HALÉVY, Ludovic (1834-1908)  
 
 
HUGO, Victor (1802-1885)  
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 
1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
L’Abbé 
Constantin 
1882 Crémieux, Hector ; 
Decourcelle, Pierre 
L’Abbé 
Constantin ; c. 3 
actes 
2 O Abade 
Constantino 
Trad. 
Pinheiro 
Chagas, 
Manoel 
- 11 déc. 
1890 
Sociedade de 
Artistas 
Dramáticos 
Portugueses/ 
Brazão, Rosas 
& Cª; TNDMII 
L’Abbé 
Constantin 
Crémieux, 
Hector ; 
Decourcelle, 
Pierre 
Représenta-
tion en 
français 
02 mai 
1903 
Théâtre D. 
Amélia ;  
Coquelin 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Notre-Dame  de 
Paris 
1831 Dubois  Notre-Dame de 
Paris, dr. 3 actes, 7 
tab. 
3 O rei e o 
eremita 
Brás 
Martins,  
José Maria 
Adaptation 
du roman 
français 
23 janv. 1856 Compagnie 
du Théâtre 
D. Fernando 
Hugo, Victor La Esmeralda  
 
Nossa 
Senhora de 
Paris; dr. 4 
actes, 12 tab. 
Braga, 
Francisco 
Joaquim da 
Costa; 
Adaptation 
du roman 
français 
- - 
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KOCK, Paul de (1791-1871)  
 
 
 
                                                          
913
 Dinaux et Hugo touchent des droits d’auteurs lors des représentations en France. 
914
 Il remanie le texte lors de la reprise au théâtre des Nations 7 juin 1879. 
Victoria, 
Frederico 
Napoleão de 
Théaulon ; 
Lesguillon, Jean-
Pierre ; Chazet, R. de 
La Cour des 
Miracles, 
chronique de 
1450 ; vaud. 2 
actes 
4- Notre-Dame de 
Paris, dr. 4 tab. 
Nossa 
Senhora de 
Paris 
- - mars 1908 Príncipe 
Real 
Cordier Jules Notre-Dame de 
Paris, dr. 4 tab. 
Foucher, Paul 
913
; 
Meurice, Paul
914
 
Notre-Dame de 
Paris ; dr. 5 actes, 
12 tab. 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Le Cocu 1831 Kock, Paul de ; 
Dupeuty 
Un de plus ; c.-
vaud. 3 actes 
1 Un de plus ; 
c.-vaud. 3 
actes 
Kock, Paul 
de ; 
Dupeuty 
Représenta-
tion en 
français 
15 oct. 1836 Condes 
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LESAGE, Alain-René (1668-1747)  
 
 
MAUPASSANT, Guy de (1850-1893)  
                                                          
915
 La traduction portugaise a supprimé les chants. 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Gil Blas 1735-1739 Sauvage, Thomas ; 
Lurieu, Gabriel de 
Gil Blas de 
Santillane ; c. 3 
actes, mêlée de 
chants 
2 Gil Blaz de 
Santillana; c. 
3 actes 
Trad. 
Azevedo 
Sousa 
Câmara,  
Rodrigo d’ 
- 17 oct. 1838 Salitre 
Gil Brás de 
Santillana; c. 
3 actes 
Santos, José 
Carlos 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation915 
- Ginásio 
Dramático 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation
/ traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Au bord du lit 
(nouvelle) 
1883 Maupassant, Guy de La Paix du 
ménage ; c. 2 actes 
en prose 
1 A 
Tranquilidad
e do Lar 
- - 6 juin 1908 Théâtre D. 
Amélia 
(«Teatro 
Livre») 
L’Enfant 
(conte) 
1882 Maupassant, Guy 
de ; Normand, 
Jacques 
Musotte ; dr. 3 
actes 
2 Musotte ; c. 3 
actes 
Trad. 
Guiomar 
Torresão 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
1898 - 
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MENDÈS, Catulle (1841-1909) 
 
 
MÉRÉ, Elisabeth Brossin de (dite la Bonne de Méré) (1751-1829) 
                                                          
916
 Aucune information concernant le traducteur ou le type de traduction, il est possible qu’il s’agisse de la traduction de Guiomar Torresão. 
française 
Musotte
916
 - - 5 nov. 1901 Compagnie 
Clara  della 
Guardia ;  
Théâtre D. 
Amélia 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Les Mères 
ennemies 
1880 Mendès, Catulle Les Mères 
ennemies ; dr. 3 
actes, 10 tab. 
1 As Mães 
inimigas ; dr.  
Assunção, 
Lino de 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
- - 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Thérèse de 
Volmar, ou 
l’Orpheline de 
1821 Ducange, Victor Thérèse ou 
l’orpheline de 
Genève ; mélo. 3 
2 Thérèse ou 
l’orpheline 
de Genève ; 
Ducange 
Victor 
Représenta-
tion en 
français 
15 fév. 1835 Condes 
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MÉRIMÉE, Prosper (1803-1870)  
 
 
 
 
                                                          
917
 Roman ayant inspiré la pièce de Dumas. 
Genève actes mélo. 3 actes 
Thereza ou a 
orfã de 
Lisboa; dr. 3 
actes 
Baiardo, 
Luís José 
Adaptation à 
la couleur 
locale de 
l’adaptation 
française 
13 mai 1838 Condes 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Âmes du 
purgatoire 
917
 
1834 Dumas père Don Juan de 
Marana ou la 
chute de l’ange ; 
mystère 5 actes 
1 D. João de 
Maraña, ou 
a Queda de 
um Anjo; 
mystère 5 
actes, 7 tab. 
- Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
1840 Condes 
Carmen 
(nouvelle) 
1845 Halévy, Ludovic; 
Meilhac, Henri 
Carmen ; opéra-
comique 4 actes 
1 Carmen ; 
opéra-
comique 4 
actes 
Trad. 
Borges, 
Carlos 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
14 déc. 
1908 
Trindade 
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MONTÉPIN, Xavier de (1823-1902) 
 
 
MUSSET, Alfred de (1810-1857)  
 
 
 
 
                                                          
918
 Cette pièce traduit et adapte librement Les Filles de marbre, mais aussi La Dame aux camélias de Dumas fils. 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Trois millions 
de dot  
1891 0 0 1 A porteira da 
fábrica 
- - 27 avr. 
1901  
«Barracão no 
Rossio» – 
Aveiro  
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Confession d’un 
enfant du siècle 
1836 Barrière, Théodore ; 
Thiboust, Lambert 
Les Filles de 
marbres ; dr. 5 
actes 
2 As Mulheres 
de mármore ; 
dr. 5 actes 
Lacerda, 
César de 
Traduction 
libre de 
l’adaptation 
française 
1873  TNDMII 
Os Homens 
de mármore; 
dr. 5 actes
918
 
Mendes Leal, 
José da Silva 
Traduction 
libre des 
adaptations 
françaises 
1854 - 
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NODIER, Charles (1780-1844)  
 
 
OHNET, Georges (1848-1918) 
 
 
 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Lord Ruthwen 
ou les Vampires 
  
1820 Scribe ; Mélesville 
 
Le Vampire ; mélo. 
3 actes, 1 prologue 
1 O Vampiro ; 
mélo. 3 acte, 
1 prologue 
Trad. 
Ferreira, 
João Baptista 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
10 août 
1837  
Condes 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Le Maître de 
forge 
1882 Ohnet Le Maître de 
forge ; dr. 4 actes, 5 
tab. 
1 O grande 
industrial 
- - 1882  TNDMII, 
Sociedade de 
Artistas 
Dramáticos 
Portugueses / 
Brazão, Rosas & 
Cª  
Serge Panine 1881 Ohnet Serge Panine ; dr. 5 
actes 
1 Serge Panine Trad. 
Assunção, 
Tomás  Lino 
de 
- avril 1883 - 
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PIGAULT-LEBRUN (1753-1835) 
 
 
 
PRÉVOST, Marcel (1862-1941) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Les Barons de 
Felsheim 
1818 Dupeuty ; Saint-
Hilaire ; Villeneuve 
Le Hussard 
Felsheim ; c.-vaud. 
3 actes 
1 Le Hussard 
Felsheim ; 
c.-vaud. 3 
actes 
Dupeuty ; 
Saint-
Hilaire ; 
Villeneuve 
Représenta-
tion en 
français 
23 mars 
1835 
Condes 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Les Demi-
vierges 
1894 Prévost, Marcel Les Demi-vierges ; 
c. 3 actes 
1 Semi-virgens Trad. Melo 
Barreto 
- 31 déc. 
1901 
Théâtre D. 
Amélia 
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PYAT, Félix (1810-1889) 
 
 
RENARD, Jules (1864-1910)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
919
 C’est le roman qui est tiré de la pièce. 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Le Chiffonnier 
de Paris
919
 
1886-1887 Pyat, Félix Le Chiffonnier de 
Paris 
1 O trapeiro de 
Paris ; dr. 5 
actes   
Trad. Souto, 
José Vieira 
- 19 mars 
1848 
TNDMII 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Poil de carotte 1894 Renard, Jules Poil de carotte 1 Poil de 
carotte 
- Représenta-
tion en 
français 
17 juin 
1903 
Compagnie : 
Théâtre Antoine / 
Théâtre D. 
Amélia 
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ROBERT, Adrien, pseudonyme de Charles Basset (1822-1869) 
 
 
SAINT-PIERRE, Bernardin de (1737-1814) 
 
Titre du roman Date publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de l’adaptation Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Paul et 
Virginie 
1789 Favières, Edmé-
Guillaume-François ; 
Kreutzer, Rodolphe 
 
Paul et Virginie; c. 
3 actes et en prose 
mêlée d’ariettes 
3 Paulo e 
Virgínia ; c. 1 
acte 
Sarmento, 
Alfredo de 
Adaptation 
à la couleur 
locale de 
l’adaptation 
française 
- Gymnasio 
Cormon, Eugène ; 
Boulé, Auguste 
Paul et Virginie, dr. 
5 actes et 6 tab. 
Paulo e 
Virgínia ; dr. 
4 actes, 5 tab. 
Moniz, José 
António  
Adaptation 
du roman 
français 
- - 
Paulo e 
Virgnínia; 
mélo. semi-
sérieux 3 actes 
Ferreti, 
Jacopo 
Traduction 
de 
l’adaptation 
italienne 
- S. Carlos 
Titre du roman Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de 
l’adaptation 
Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur  
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Jean qui pleure 
et Jean qui rit 
1855 Féval, Paul ; Robert, 
Adrien 
Jean qui rit ; p. 4 
actes 
1 Joana que 
chora e 
Joana que 
ri; c.-dr. 4 
actes 
Trad. Santos,  
José Carlos 
dos  
Adaptation à 
la couleur 
locale de 
l’adaptation 
française 
- - 
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SAND, George  (1804-1876) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre du 
roman 
Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de l’adaptation Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Ces beaux 
messieurs de 
Bois-Dorés 
1857 George Sand et Paul 
Meurice (seul auteur 
de la pièce ) 
Les beaux messieurs 
de Bois-Dorés ; dr. 5 
actes  
1 Os fidalgos 
de Bois-Doré 
Trad. : 
Pinheiro 
Chagas, 
Manoel 
- 2 avr. 1864 - 
Indiana 1832 Scribe ; Bayard, 
Jean-François-Alfred 
Le Gardien ; c. 2 
actes, mêlée de 
couplets 
1 Le Gardien Scribe ; 
Bayard 
Représenta-
tion en 
français 
8 oct. 1835  Condes 
Le Marquis de 
Villemer 
1861 Sand, 
George (Dumas fils, 
coll. anonyme) 
Le Marquis de 
Villemer ; c. 4 actes 
en prose  
2 O Marquês 
de Villemer, 
c. 
Trad. 
Rodrigues da 
Costa, João 
Carlos 
Traduction 
libre de 
l’adaptation 
française 
1869 - 
O Marquês 
de Villemer, 
c. 4 actes 
Trad. 
Ramalho 
Ortigão 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
16 mai 
1874 
TNDMII / 
compagnie 
Santos & Pinto 
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SANDEAU, Jules  (1811-1883)  
                                                          
920
 Aucune information concernant le traducteur de la pièce, nous ne savons donc pas s’il s’agit d’une autre traduction ou d’une adaptation. 
Titre du 
roman 
Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de l’adaptation Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Un Début 
dans la 
magistrature 
1863 Sardou, Victorien Ferréol ; c. 4 actes 1 Andreia Trad. 
Azevedo,  
Guilherme 
de 
- 1876 Biester, Brazão 
& Cª ; TNDMII 
Jean de 
Thommeray 
1873 Sandeau, Jules ; 
Augier, Émile 
Jean de Thommeray ; 
c. 5 actes en prose 
1 João de 
Thommeray 
Trad. 
Pinheiro 
Chagas, 
Manoel 
- 1880 Sociedade de 
Artistas 
Dramáticos 
Portugueses, 
Brazão, Rosas & 
Cª ; TNDMII 
Mademoiselle 
de la Seiglière 
1850 Sandeau, Jules ; 
Régnier de La Brière 
Le Château de La 
Seiglière ou 
Mademoiselle de la 
Seiglière ; c. 4 actes 
4 Mademoisell
e de la 
Seiglière 
Sandeau, 
Jules 
Représenta-
tion en 
français 
17 avr. 
1852 
D. Fernando 
O Marquês 
de le 
Seiglière ; c. 
4 actes 
Trad. 
Palmeirim,  
Luís Augusto 
de 
 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
1859 
 
TNDMII 
Mademoisell
e de la 
Seiglière
920
 
Sandeau, 
Jules 
 
Représenta-
tion en 
français 
30 mai 
1876 
Santos & Pinto; 
TNDMII 
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SCOTT, Walter (1771-1832) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
921
 Aucune information concernant le traducteur de la pièce, nous ne savons donc pas s’il s’agit d’une autre traduction ou d’une adaptation. 
Mademoisell
e de la 
Seiglière
921
 
Sandeau, 
Jules 
Représenta-
tion en 
français 
mai 1897 Rosas & Brazão; 
TNDMII 
Sacs et 
parchemins 
1851 Augier, Émile Le Gendre de M. 
Poirier ; c. 4 actes en 
prose 
2 O Genro do 
Sr. Poirier 
Augier - 1876 Biester, Brazão 
& Cª ; TNDMII 
Le Gendre de 
M. Poirier 
Augier Représenta-
tion en 
français 
1
er
 mai 
1903 
Coquelin ; 
Théâtre D. 
Amélia 
Titre du 
roman 
Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de l’adaptation Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Kenilworth 1821 Cantiran de Boirie, J. 
B. E. 
Le Château de 
Kenilworth ; mélo. 3 
actes à grand 
spectacle 
1 O Castello de 
Kenilworth ; 
dr. 3 actes 
Trad. 
Roberto 
- 17 mars 
1838 
Condes 
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SCRIBE, Eugène (1791-1861)  
 
 
SOULIÉ, Frédéric (1800-1847)  
 
 
 
 
 
Titre du 
roman 
Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de l’adaptation Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Piquillo 
Alliaga, ou les 
Maures sous 
Philippe III 
1846  Anicet-Bourgeois, 
Auguste ; Masson, 
Michel ; Scribe, 
Eugène 
Piquillo Alliaga, ou 
trois châteaux en 
Espagne ; dr. 5 actes 
11 tab. 
1 Piquillo o 
Aventureiro ; 
c. 5 actes, 11 
tab. 
- Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
- - 
Titre du 
roman 
Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de l’adaptation Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Diane de 
Chivry 
1844 Soulié, Frédéric Diane de Chivry ; dr. 
5 actes en prose 
1 Dianna de 
Chivri ; dr. 5 
actes 
Trad. 
Andrade, 
Francisco 
Ladislau 
Álvares d’ 
- 5 sept. 
1839 
Condes 
Mémoires du 
Diable 
1837-1838 Arago, Étienne; 
Vermond, Paul 
Mémoires du 
diable ; c.-vaud. 3 
actes 
1 Mémoires du 
diable ; c.-
vaud. 3 actes 
Arago, 
Étienne; 
Vermond, 
Paul 
Représenta-
tion en 
français 
1
er
 avr. 
1852 
D. Fernando 
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SUE, Eugène (1804-1857) 
                                                          
922
 Pour les deux  premiers actes, le reste de la pièce a disparu, le manuscrit est  incomplet. 
Titre du 
roman 
Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de l’adaptation Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Atar-Gull 1831 Anicet-Bourgeois, 
Auguste ; Masson, 
Michel 
Atar-Gull ; mélo 3 
actes, 6 tab. 
1 Atar-Gull; 
dr. 3 actes 
Anicet-
Bourgeois ; 
Masson 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française 
20 nov. 
1841 
Salitre 
Le Juif errant 1844 Sue, Eugène ; mise 
en scène : 
Montdidier ; Saint-
Ernest 
Le Juif errant ; dr. 5 
actes, 17 tab. 
 
2 O Judeu 
errante ; dr. 
5 actes  
Leal, José 
Maria da 
Silva 
- 11 janv. 
1850 
Salitre 
O Judeu 
errante ; dr. 
5 actes, 1 
prologue 
Conceição, 
Pedro José 
da 
Traduction 
libre de 
l’adaptation 
française 
- - 
Les Mystères 
de Paris 
1842-1843 Sue, Eugène ; 
Goubaux, Prosper-
Parfait 
 
Les Mystères de 
Paris ; roman en 5 
parties et 11 tab.  
 
3 Os Mystérios 
de Paris ; dr. 
5 actes 
trad. 
Ferreira, 
João Baptista 
Traduction 
fidèle de 
l’adaptation 
française
922
 
9 avr. 1849 TNDMII 
Os Mystérios 
de Paris ; dr. 
5 actes, 11 
tab. 
Trad. 
Annaya,  
Joaquim José 
- 14 sept. 
1867 
Variedades 
Dramáticas 
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VERNE, Jules (1828-1905)  
Os mistérios 
de Paris 
- - 1875 Compagnie 
Santos & Pinto ; 
TNDMII 
La Vigie de 
Koat-Ven 
1833 Boulé, Auguste ;  
Chabot de Bouin, 
Jules ; Desnoyers, 
Charles 
Rita l’espagnole ; dr.  
4 actes 
1 Rita 
Hespanhola 
ou a duquesa 
de São Félix 
- -  5 mai 1840 Condes 
Titre du 
roman 
Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de l’adaptation Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
Les Enfants du 
capitaine 
Grant 
1867 Verne, Jules ; 
Ennery, Adolphe d’ 
Les Enfants du 
capitaine Grant ; dr. 
5 actes, 1 prologue 
4 Os Filhos do 
Capitão 
Grant 
trad. 
Azevedo,  
Maximiliano 
- 30 mai 
1890 
Condes 
Os Filhos do 
João do 
Grão 
(paródia) 
 
Henriques,  
António 
José ; 
Nascimento,  
Eduardo do 
- juin 1890 - 
A Festa dos 
mineiros 
- - 18 juin 
1890 
  Condes 
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Os Filhos do 
Capitão 
Grant; p. à 
grand 
spectacle, 5 
actes, 1 
prologue, 11 
tab. 
Trad. 
Moniz, José 
António  
Traduction 
libre de 
l’adaptation 
française 
- - 
Kéraban le 
têtu 
1883 Verne, Jules Kéraban le Têtu ; dr. 
5 actes / p. à grand 
spectacle 5 actes, 1 
prologue, 20 tab. 
1 Keraban, o 
Cabeçudo ; 
p. à grand 
spectacle 3 
actes, 15 tab. 
Jauc ; 
Victoria, 
Napoleão de 
Adaptation du 
roman 
français 
  
Michel 
Strogoff 
1875 Verne, Jules ; Ennery 
Adolphe d’ 
Michel Strogoff ; dr. 
5 actes / p. à grand 
spectacle 5 actes, 16 
tab. 
2 Michel 
Stroggoff ; 
dr. 5 actes, 
12 tab. à 
grand 
spectacle 
Trad. 
Avellar, 
Borges d’ 
Traduction de 
l’adaptation 
française 
1887 - 
Michel 
Strogoff 
Ennery - 27 août 
1903 
Théâtre João 
Anastácio da 
Rosa – Redondo 
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ZOLA, Émile (1840-1902) 
 
 
Titre du 
roman 
Date  publ. Auteur de 
l’adaptation 
Titre de l’adaptation Nombre 
d’adaptations 
portugaises 
Adaptation 
portugaise 
Auteur de 
l’adaptation/ 
traducteur 
Type 
d’adaptation 
portugaise 
Date 1ère 
représ. 
Théâtre/ 
Compagnie 
L’ Assommoir 1878 Gastineau, Octave ; 
Busnach, William 
 
L’ Assommoir ; dr. 5 
actes, 9 tab. 
 
2 A Taberna Trad. 
Santos,  
José Carlos 
dos 
- Sept. 1881 - 
O Delírio do 
ciúme 
Trad. Faria, 
Bento 
- 1903 Théâtre Taborda 
Les Héritiers 
Rabourdin  
1874 Zola Les Héritiers 
Rabourdin 
1 Os herdeiros 
de 
Rabourdin 
Trad. 
Cabral,  
Pedro 
- 18 oct. 
1902  
Compagnie  du 
Théâtre Ginásio ; 
Ginásio 
Nana 1880 Zola (coll. 
anonyme); Busnach, 
William 
Nana ; dr. 5 actes, 5 
tab. 
1 Nana  - - 1885 - 
Thérèse 
Raquin 
1867 Zola Thérèse Raquin ; dr. 
4 actes 
1 Teresa 
Raquin 
- - 25 fév. 
1899 
Compagnie 
Lucinda Simões ; 
Príncipe Real 
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4.3. Réception des adaptations françaises : les éditions portugaises 
 
Annexe 42 
Réception éditoriale des adaptations théâtrales au Portugal 
 
Nous présentons dans ce tableau les manuscrits et les éditions des traductions portugaises des pièces adaptées en France ou les adaptations 
théâtrales portugaises de romans français transposés à la scène portugaise. Nous présentons les éditions portugaises par titre, par ordre 
alphabétique.  
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Nom de l’œuvre Nom de 
l’auteur 
Traducteur Lieu 
d’édition 
Édition Collection Année de 
publication 
Préface Type de pièce 
O Abade 
Constantino 
Crémieux, 
Hector 
Pinheiro 
Chagas, 
Manoel 
Manuscrit - - - 0 Comédie en 3 
actes 
 
O Amigo Fritz Erckmann-
Chatrian 
Conde de 
Monsaraz  
Manuscrit - - - - Comédie en 3 
actes 
Atar-Gull Pas mentionné Pas 
mentionné 
Lisbonne Typ. De G. M. 
Martins 
Archivo 
Theatral, vol. 4 
1841 0 Drame en 3 
actes, 6 tableaux 
D’Artagnan ou a 
Mocidade dos 
Mosqueteiros 
Dumas, 
Alexandre 
Pas 
mentionné 
Manuscrit - - - 0 Drame en 12 
tableaux et un 
prologue 
Benvenutto Cellini Meurice, Paul Corrêa, M. 
A. 
Manuscrit - - 1852 0 Drame en 5 
actes, 8 tableaux 
A Caixa de prata Pas mentionné Pas 
mentionné 
Manuscrit - - - 0 Comédie en 1 
acte 
O Capitão Paulo Pas mentionné Pas 
mentionné 
Lisbonne Typographia 
Carvalhense 
Archivo 
Theatral, vol. 6 
1848 0 Drame en 5 actes 
Dumas, 
Alexandre 
- Lisbonne Typ. De G. M. 
Martins 
Archivo 
Theatral 
1858 - 
O Capitão Paulo Dumas, 
Alexandre 
Pas 
mentionné 
Manuscrit - - 1867 0 Drame en 5 actes 
Carmen Halevy, 
Ludovic ; 
Meilhac, 
Henri 
Pas 
mentionné 
Lisbonne Tipografia de 
Costa Sanchos 
Filhos  
- 1883 - Drame lyrique 
Borges, 
Carlos 
Lisbonne Typ. Lit. Viuva 
Costa Sanches 
- 1908 0 Opéra-comique 
en 4 actes 
O Caso de 
consciência 
Feuillet, 
Octave 
Pinheiro 
Chagas, 
Manoel 
Lisbonne s. éd.  - 18-- 0 Comédie en un 
acte Lisbonne Livraria Editora 
de Arnaldo 
Bordalo 
- 18--  
(2e éd.) 
0 
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Lisbonne Carvalho & Ca Bibliotheca 
Theatral 
1875 0 
A Casta Suzanna - Moniz, José 
António  
Manuscrit - - - 0 Comédie en 3 
actes 
O Conde de Monte-
Christo 
Moniz, José 
António 
- Lisbonne Typ. Do 
Comércio de 
Portugal 
- 1887 0 Drame en 5 
actes, 8 tableaux 
et un prologue 
Lisbonne Typ. Do 
Comércio de 
Portugal 
- 1890 Préface de 
l’auteur 
Lisbonne Livraria Popular 
de Francisco 
Franco 
- s. d. 0 
Os Couteiros  Dumas père, 
Alexandre 
Pas 
mentionné 
Manuscrit - - 1865 0 Drame en 5 actes 
D. João de 
Maraña, ou a 
Queda de um Anjo  
Pas mentionné Pas 
mentionné 
Lisbonne Typographia 
Carvalhense 
Archivo 
Theatral, vol. 3 
1840 0 Mystère en 5 
actes, 7 tableaux 
Dalila Serpa 
Pimentel, 
António de 
- Lisbonne Typ. Do 
Panorama 
- 1856 Préface du 
traducteur 
Drame en 4 
actes, 6 tableaux 
A Dama das 
Camélias 
Dumas fils, 
Alexandre 
Correia, E. 
Nascimento 
Lisbonne Livraria Popular 
de Francisco 
Franco 
Bibliotheca 
dramática 
popular 
s. d.  0 Drame en 5 actes 
A Dama das 
Camélias 
Dumas fils, 
Alexandre 
Garraio, 
Augusto 
Porto P. Podestá e 
Irmão – 
Editores 
Theatro comico 
portuguez 
1872 - Comédie 
A Dama das 
Camélias 
Dumas fils , 
Alexandre 
Pas 
mentionné 
Manuscrit - - - - Drame en 5 actes 
Diana de Lys Dumas, 
Alexandre 
Pas 
mentionné 
Manuscrit - - 1854 0 Comédie en 5 
actes 
Diana de Lys Dumas, 
Alexandre 
Correia, E. 
Nascimento 
Manuscrit - - 1902 0 Drame en 5 actes 
Os Dois Garotos Decourcelle, 
Pierre 
Guiomar 
Torrezão 
Manuscrit - - - - Drame en 2 
parties et 8 
tableaux 
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Um Drama no 
fundo do mar 
Dugué, 
Ferdinand 
Vidoeira, 
Pedro 
Manuscrit - - 1883? 0 Drame en 5 
actes, 7 tableaux Lisbonne Tip. e Lit. Costa 
Sanches (3e éd) 
- 1903 - 
As Duas orphãs  Ennery, 
Adolphe d’ 
Biester, 
Ernesto 
Manuscrit - - 1876? 0 Drame en 5 actes 
As Duas orphãs  Pas mentionné Magalhães, 
Affonso 
Lisbonne Livraria Popular 
de Francisco 
Franco 
Bibliotheca 
dramática 
popular 
189- 0 Drame en 5 
actes, 8 tableaux 
A Fada Feuillet, 
Octave 
Silva, Luíz 
Augusto 
Rebello de 
Lisbonne Escriptorio do 
Theatro 
Moderno 
Theatro 
Moderno 
1857 0 Comédie en un 
acte 
Fernanda Sardou, 
Victorien 
Biester, 
Ernesto 
Lisbonne Imprensa 
Nacional 
- 1871 Note de 
l’éditeur 
Comédie en 4 
actes 
Os Filhos do 
Capitão Grant 
Verne, Jules Moniz, José 
António 
Manuscrit - - 1885 0 Drame en 5 
actes, 1 
prologue, 10 
tableaux 
Os Filhos do 
Capitão Grant 
Verne, Jules; 
Ennery, 
Adolphe d’ 
Moniz, José 
António 
Lisbonne Imprensa 
Democratica 
Theatro 
escolhido 
1890 0 Pièce à grand 
spectacle, 5 
actes, 1 
prologue, 10 
tableaux 
Gil Brás de 
Santillana 
Pas mentionné Santos, 
Carlos José 
Lisbonne Typographia do 
Panorama 
- 1861 0 Comédie en 3 
actes 
A Graça de Deus Pas mentionné Pas 
mentionné 
Manuscrit - - - 0 Drame en 5 actes 
O Homem da 
Orelha quebrada 
About, 
Edmond 
José Maria 
Gaspar 
Coimbra Coimbra Editora - 1945 Préface du 
traducteur 
Comédie 
Os Homens de 
mármore 
Pas mentionné Mendes 
Leal, José da 
Silva 
Lisbonne Typographia do 
Panorama  
- 1862 0 Drame en 5 actes 
Joana que chora e 
Joana que ri 
Pas mentionné Santos, José 
Carlos dos 
Manuscrit - - - 0 Comédie-drame 
en 4 actes 
O Judeu Errante Pas mentionné Conceição, 
Pedro José 
da 
Porto  Imprensa 
Popular 
- 1868 0 Drame 5 actes, 1 
prologue 
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Keraban, o 
Cabeçudo 
Jauc ; 
Victoria, 
Napoleão de 
- Manuscrit - - 1901 0 Pièce à grand 
spectacle en 3 
actes, 15 
tableaux 
Lisbeth, ou a filha 
do lavrador 
Pas mentionné Pas 
mentionné 
Lisbonne Typographia 
Carvalhense 
Archivo 
Theatral, vol. 6 
1843 0 Drame 3 actes, à 
spectacle 
As Mães inimigas Mendès, 
Catulle 
Assunção 
Lino 
Manuscrit - - - - Drame  
O Marquês de la 
Seiglière 
Pas mentionné Palmeirim, 
Luís 
Augusto 
Lisbonne Publicações 
teatrais da 
livraria Campos 
Junior, nº 16 
- s. d. 0 Comédie en 4 
actes 
O Marquês de 
Villemer 
Sand, George Ortigão, 
Ramalho 
Manuscrit - - - - Comédie en 4 
actes 
O Marquês de 
Villemer 
Sand, George Rodrigues 
da Costa, 
João Carlos 
Manuscrit - - 1869 - Comédie 
A Martyr Ennery ; 
Tarbé  
Torrezão, 
Guiomar 
Manuscrit - - 1918 0 Drame en 5 actes 
Lisbonne Livraria Popular 
de Francisco 
Franco 
Bibliotheca 
Dramática 
Popular 
19-- 0 
O Meu amigo 
Grandet 
Ancelot; 
Comberousse 
Pas 
mentionné 
Lisbonne Typ. De G. M. 
Martins 
Archivo 
Theatral, vol. 6 
1843 0 Drame en 3 actes 
Michel Strogoff Ennery, 
Adolphe d’ ; 
Verne, Jules 
Avellar, 
Borges d’ 
Manuscrit - - 1887 0 Drame 5 actes, 
12 tableaux à 
grand spectacle 
Os Mistérios de 
Paris 
Sue, Eugène; 
Dinaux 
Ferreira, J. 
B. 
Manuscrit - - 1849 - Drame en 5 actes 
Monte-Christo 
(«Primeira noute») 
Dumas, 
Alexandre 
Pas 
mentionné 
Manuscrit - - - 0 - 
Monte-Christo 
(«Segunda noute») 
Dumas, 
Alexandre 
Pas 
mentionné 
Manuscrit - - - 0 Drame en 5 actes 
et 6 tableaux 
Mr. Alfonse Dumas fils, 
Alexandre 
Pimentel, 
Alberto 
Manuscrit - - 1874 0 Drame 3 actes 
A Mulher de Fogo Abreu, Pas Lisbonne Ag. ª Bibiliotheca do 1884 0 Drame en 3 actes 
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Manuel 
Fernandes 
mentionné Angariadora de 
Trabalhos 
Typographicos 
Archivo 
dramatico, nº1 
As Mulheres de 
marmore 
Barrière, 
Théodore ; 
Thiboust, 
Lambert 
Lacerda, 
Cesar de 
Porto Typ. António 
José da Silva 
Teixeira 
- 1873 0 Drame en 5 actes 
Os Mistérios de 
Paris 
Sue, Eugène; 
Dinaux 
Ferreira, 
João 
Baptista 
Manuscrit - - 1849 0 Drame en 5 
actes, 11 
tableaux 
Os Mystérios de 
Paris  
Pas mentionné Annaya, 
Joaquim 
José 
Lisbonne Typ. 
Commercial 
- 1868 0 Drame en 5 
actes, 11 
tableaux 
Nossa Senhora de 
Paris 
Braga, 
Francisco 
Joaquim da 
Costa; 
Victoria, 
Frederico 
Napoleão de 
- Manuscrit - - Entre 1863-
1900 
0 Drame en 4 
actes, 12 
tableaux 
Paulo e Virgínia Saint-Pierre, 
B. 
Moniz, José 
António 
Manuscrit - - - 0 Drame en 4 
actes, 5 tableaux 
Paulo e Virgínia Ferreti, 
Jacopo 
Pas 
mentionné 
Lisbonne Tipografia 
Borges 
- 1846 0 Mélodrame 
semi-sérieux 3 
actes 
Paulo e Virgínia Pas mentionné Sarmento, 
Alfredo de 
Lisbonne Diogo 
Seromênho 
Theatro 
contemporâneo 
1881 0 Comédie en 1 
acte 
Piquillo o 
Aventureiro  
Scribe, 
Eugène 
Pas 
mentionné 
Manuscrit - - 1850 0 Comédie en 5 
actes, 11 
tableaux 
O Processo 
Lerouge 
Pas mentionné Borges, 
Carlos 
Manuscrit - - - 0 Drame en 5 
actes, 6 tableaux 
Os Rantzau Pas mentionné Assunção, 
Tomás Lino 
de 
Manuscrit - - 1901 0 Comédie en 4 
actes 
O Rei e o eremita Hugo, Victor Brás Manuscrit - - 1856? 0 Pièce 3 acres 
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Martins, 
José Maria 
Romance d’um 
Mancebo Pobre 
Feuillet, 
Octave 
Moutinho de 
Sousa, 
António 
Porto Casa de Cruz 
Coutinho Editor 
- 1865 0 Drame en 5 
actes, 7 tableaux 
                                                          
923
 La pièce est cataloguée au TNDMII, mais elle semble perdue. 
924
 Étude intitulée «História Geral da Arte Dramatica» de Walter Scott. 
O Romance de um 
moço pobre 
Feuillet, 
Octave 
- Manuscrit
923
 - - 1897 - Drame 
A Torre de Nesle Dumas, 
Alexandre 
Pas 
mentionné 
s. l. Typ. De G. M. 
Martins 
Archivo 
Theatral 
1838 0 Drame en 5 
actes, 9 tableaux 
A Torre de Nesle Dumas, 
Alexandre 
Farrobo, 
Conde de 
Lisbonne Typographia 
Carvalhense 
Archivo 
Theatral, vol. 1 
1838 Étude
924
 Drame en 5 
actes, 9 tableaux 
A Veneziana Pas mentionné Pas 
mentionné 
Lisbonne Typographia 
Carvalhense 
Archivo 
Theatral, vol. 3 
1840 0 Drame en 5 
actes, 8 tableaux 
A Vida de um rapaz 
pobre 
Feuillet, 
Octave 
Annaya, 
Joaquim 
José 
Lisbonne Livraria Popular 
de Francisco 
Franco 
Bibliotheca 
Dramatica 
Popular  
1865 0 Comédie-drame 
en 5 actes, 7 
tableaux 
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4.4. Les adaptateurs face au phénomène de l’adaptation 
 
Nous présentons dans ce tableau les adaptateurs français par ordre alphabétique. Le tableau énonce le type d’auteur925, le nombre 
d’adaptation créées, le genre le plus utilisé par l’adaptateur, le type de collaboration entretenue926, le(s) romancier(s) qu’ils ont le plus adapté(s) et 
donc le ou les types de romans les plus adaptés, enfin, les théâtres où leurs pièces ont le plus fréquemment vu le jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
925
 Nous distinguons trois catégories : auteur polygraphe (excellent dans les deux genres ou créant des pièces originales et des adaptations, sans pour autant être des 
spécialistes de l’adaptation) ; aspirant dramaturge (auteur rêvant de théâtre mais dont les tentatives ont un succès mitigé ou n’ont pas de succès) ; adaptateur professionnels 
(dramaturges spécialisés dans l’adaptation, pouvant également créer des pièces originales). Les dramaturges qui ne comptent qu’une ou deux adaptations parmi leurs œuvres 
théâtrales, sont répertoriés, mais ils n’entrent pas dans la classification énoncée, du fait même qu’ils sont peu liés au phénomène de l’adaptation. 
926
 Nous distinguons à nouveau trois catégories : collaboration effective (collaboration réelle et revendiquée) ; collaboration apparente (le romancier accepte d’associer son 
nom à l’adaptation mais rien de plus) ; collaboration occulte (l’un des collaborateurs, le romancier ou l’adaptateur professionnel, est occulté). 
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Annexe 43 
Les adaptateurs français face au phénomène de l’adaptation en France 
 
Nom de l’adaptateur Type d’auteur Nbre total 
d’adaptations 
Genre théâtral 
le plus utilisé 
Collaboration Romancier le 
plus adapté 
Type de roman 
le plus adapté 
Théâtre le plus 
fréquent 
ABOUT, Edmond Auteur polygraphe 2 
 
Comédie Collaboration 
effective 
Lui-même Roman-feuilleton Vaudeville ; 
Gymnase 
ACHARD, Amédée Auteur polygraphe 1 
 
Drame Collaboration 
effective 
Lui-même Roman-feuilleton Ambigu-
Comique 
ACHILLE - 1 Vaudeville Collaboration 
effective 
Abbé Prévost Roman-
mémoires 
Folies-
Dramatiques 
AJALBERT, Jean Auteur polygraphe 2 Drame Collaboration 
effective 
Goncourt, 
Edmond 
Roman 
naturaliste 
Théâtre-Libre 
ALBOIZE DE PUJOL, 
Jules-Édouard 
Auteur polygraphe 1 Drame Collaboration 
effective 
Souvestre, Émile Roman-feuilleton Ambigu-
Comique 
ALEXANDRE, André Auteur polygraphe 1 Comédie lyrique Collaboration 
effective 
Loti, Pierre Roman exotique Théâtre de la 
Renaissance 
ALEXIS, Paul Auteur polygraphe 3 Drame Collaboration 
effective 
Lui-même Roman-feuilleton Théâtre-Libre 
ANCELOT, François Adaptateur 
professionnel 
8 Comédie-
vaudeville 
Collaboration 
effective 
Balzac Roman réaliste Vaudeville 
ANGOT, Léon - 1 Drame Collaboration 
effective 
Dumas père Roman-feuilleton Luxembourg 
ANICET-BOURGEOIS, 
Auguste 
Adaptateur 
professionnel 
14 Drame Collaboration 
effective 
Sand, Georges Roman-feuilleton Ambigu-
Comique; Porte 
Saint-Martin 
ANNE, Théodore Auteur polygraphe 1 Drame  Collaboration Saint-Georges, Roman-feuilleton Ambigu-
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effective Henri de Comique 
ANTIER, Benjamin Aspirant 
dramaturge 
4 Drame  Collaboration 
effective 
Kock, Paul de ; 
Mocquard, Jean-
François 
Constant ; 
Souvestre, 
Émile ; 
Sue, Eugène 
Roman-feuilleton Gaîté 
ARAGO, Étienne  Auteur 
polygraphe
927
 
1 Comédie-
vaudeville 
Collaboration 
effective
 928
 
Soulié, Frédéric Roman-feuilleton Vaudeville 
 
ARAGO, Jacques Auteur polygraphe 1 Vaudeville
929
 Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de 
Roman réaliste Vaudeville 
ARNAULT, François-
Alphonse 
_  1 Drame-
fantastique 
Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de 
Roman réaliste Ambigu-
Comique 
ARNOULD, Arthur Auteur polygraphe 1 Drame Collaboration 
effective 
Lui-même _ Nations 
ARRAULT, Albert Auteur polygraphe 1 «Pièce» Non  Balzac, Honoré 
de 
Roman réaliste  _ 
ARS, Jacques d’ Auteur polygraphe 1 «Pièce» Non  Schmid 
(chanoine) 
Conte  _ 
ARTOIS, Armand d’ Auteur polygraphe 3 Comédie Collaboration 
effective 
Bourget, Paul ;  
Dumas fils, 
Alexandre ;  
Hugo, Victor 
Roman 
historique et 
réaliste 
Variétés ; 
Gymnase ; 
Vaudeville 
                                                          
927
 Arago peut être considéré comme un auteur polygraphe car il est à l’origine de pièces originales et de cette adaptation, il a  également écrit un roman, L’Héritière de 
Birague, en collaboration avec Balzac. 
928
 Arago écrit presque toujours en collaboration avec d’autres dramaturges, bien que ce ne soit pas le cas pour cette adaptation. 
929
 L’adaptation en question est une histoire contemporaine en deux actes mêlée de chants. 
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ARTOIS, Armand d’ (fils) - 1 Drame Collaboration 
effective 
Pouvillon, Émile Roman 
psychologique 
Odéon 
AUBIGNY, Baudouin d’ Auteur polygraphe 1 Comédie  Collaboration 
effective 
Mme Campan Roman-feuilleton Ambigu-comique 
AUGIER, Émile Auteur polygraphe 3 Comédie  Collaboration 
effective 
Sandeau, Jules Roman-feuilleton Variétés ;  
Comédie-
Française ;  
Gymnase 
BALZAC, Honoré de Aspirant 
dramaturge
930
 
1 Mélodrame Non  Lui-même Roman réaliste Porte Saint-
Martin 
BARBIER, Jules Auteur polygraphe 1 Drame Collaboration 
effective 
Lamartine, 
Alphonse 
Roman 
romantique 
Gymnase 
BARRIÈRE, Théodore Adaptateur 
professionnel 
4 Drame  Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de ;  
Murger, Henry ;  
Musset, Alfred 
de ;  
Prévost, abbé 
Roman réaliste Théâtre-
Français ;  
Variété ;  
Vaudeville ;  
Gymnase 
BARTHÉLÉMY, Thouin Auteur polygraphe 1 «Époque de la 
vie romantique» 
Collaboration 
effective 
Hugo, Victor Roman 
romantique 
Variétés  
BARTHÉLÉMY-ADOT, 
Marie-Adélaïde 
Auteur polygraphe 2 Mélodrame Non  Ducray-
Duminil ;  
Voltaire 
Roman 
philosophique, 
puis gothique 
Gaîté 
BASSET, Serge Auteur polygraphe 1 Drame  Non Balzac, Honoré 
de 
Roman réaliste Théâtre Antoine 
BAYARD, Jean-François-
Alfred 
Auteur polygraphe 5 Comédie Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de ; 
Roman réaliste / 
roman-feuilleton 
Gymnase 
                                                          
930
 Nous répertorions Balzac dans les dramaturges aspirants car l’auteur rêve de théâtre, mais ses tentatives théâtrales sont plutôt infructueuses.  
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Sand, George 
BEAUGRAND, Henri 
(pseudonyme de Maurice 
Bertrand)
931
 
- 2 «Pièce» Non  Maupassant, Guy 
de 
Conte/ nouvelle/ 
roman réaliste 
- 
BEAUPLAN, Arthur de Auteur polygraphe 1 Comédie Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de 
Roman réaliste Théâtre-Français 
BEAUVALLET, Frantz Auteur polygraphe 2 Drame Collaboration 
effective 
Lui-même ;  
Verne, Jules 
Roman-feuilleton Théâtre du 
Château d’Eau ;  
Théâtre Déjazet 
BEAUVALLET, Léon Auteur polygraphe 1 Drame Collaboration 
effective 
Bouvier, Alexis Roman populaire Théâtre des Arts  
BELOT, Adolphe Auteur polygraphe 12 Drame Collaboration 
effective 
Lui-même Roman populaire Ambigu-
Comique 
BÉRAUD, Antony Auteur polygraphe 1 Mélodrame Non  Balzac, Honoré 
de 
Roman réaliste Ambigu-
Comique 
BERGERAT, Émile Auteur polygraphe 1 Comédie Non  Gautier, 
Théophile 
Roman 
romantique 
Odéon  
BERGIL, René
932
 - 1 Pièce Collaboration 
effective 
Maupassant, Guy 
de 
Conte/ nouvelle/ 
roman réaliste 
Théâtre 
Montansier 
BERLEUX, Jean Auteur polygraphe 1 Drame  Non  Dumas père, 
Alexandre 
Roman-feuilleton - 
BERNARD, Victor Auteur polygraphe 1 Comédie Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de 
Roman réaliste Palais-Royal 
BERNOS, Alexandre Aspirant 
dramaturge 
1 Mélodrame  Non Pigault-Lebrun  Roman-feuilleton Ambigu-
Comique 
BERR, Georges Auteur polygraphe 1 Féerie Collaboration Assolant, Alfred Roman-feuilleton Châtelet  
                                                          
931
 Auteur du XXe siècle, indiqué à titre d’information seulement. 
932
 Auteur du XXe siècle, indiqué à titre d’information simplement. 
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effective 
BERTON, Pierre Auteur polygraphe 2 Comédie ;  
drame 
Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de 
Maupassant, Guy 
de 
Roman réaliste Ambigu-
Comique ;  
Vaudeville 
BLAVET, Émile Adaptateur 
professionnel 
3 Drame Collaboration 
effective  
Balzac, Honoré 
de ;  
Dumas père, 
Alexandre ;  
Mahalin, Paul 
Roman-feuilleton Ambigu-
Comique 
BLONDEAU, Henry Auteur polygraphe 1 Revue, parodie Collaboration 
effective 
Erckmann-
Chatrian 
Roman réaliste Théâtre Taitbout 
BLUM, Ernest Auteur polygraphe 4 Drame Collaboration 
effective 
Ponson du 
Terrail, Pierre 
Alexis de 
Roman-feuilleton Ambigu-comique 
BOCAGE, Henry Auteur polygraphe 2 Comédie  Collaboration 
effective 
Balzac / Daudet Roman réaliste Vaudeville / 
Gaîté 
BONNETAIN, Paul Auteur polygraphe 1 Pièce Collaboration 
effective 
Descaves, Lucien Roman réaliste Théâtre-Libre 
BONNIER, Pierre Elzéar Auteur polygraphe 1 Pièce Collaboration 
effective 
Daudet / Hugo Roman 
romantique / 
réaliste 
Vaudeville / 
Château-d’Eau 
BOTREL, Théodore Auteur polygraphe 1 Drame Collaboration 
effective 
Féval, Paul Roman-feuilleton Société des 
Jeunes Gens du 
Gros-Caillou 
BOULÉ, Auguste - 2 Drame Collaboration 
effective 
Saint-Pierre, 
Bernardin de 
- Ambigu-
Comique 
BOURDOIS, Achille -   1 Vaudeville Collaboration Sandeau, Jules  Roman-feuilleton Folies-
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Dramatiques 
BOUVIER, Alexis Auteur polygraphe 2 Drame  Collaboration Lui-même  Roman populaire Nations 
BRAVARD, Raoul - 1 Comédie Collaboration Balzac, Honoré 
de 
Roman réaliste Odéon 
BRAZIER, Nicolas - 1 Vaudeville Collaboration Kock, Paul de Roman populaire Vaudeville 
BRÉSIL, Jules - 1 Drame Collaboration 
effective 
Macaire, 
Stanislas 
Roman populaire Gaîté 
BRISEBARRE, Édouard 
Louis Alexandre 
- 1 Vaudeville Collaboration Dumas père, 
Alexandre 
Roman-feuilleton Vaudeville 
BRUNEAU, Alfred - 1 Pièce Non Zola, Émile   Roman 
naturaliste 
Odéon 
BRUNSWIC - 1 Comédie Collaboration Louvet De 
Couvray, Jean-
Baptiste 
- Vaudeville 
BUSNACH, William Adaptateur 
professionnel 
12 Drame Collaboration 
effective;  
Collaboration 
occulte 
Zola, Émile   Roman 
naturaliste 
Ambigu-
Comique 
BYL, Arthur - 1 Drame Collaboration Goncourt, 
Edmond 
Roman réaliste / 
naturaliste 
Théâtre-Libre 
CAIGNEZ, Louis-Charles - 2 Mélodrame Non Mme de Genlis ; 
Montjoye, Galart 
de  
- Ambigu-
Comique; Gaîté 
CAMMAILLE-SAINT-
AUBIN, Nicolas  
- 1 Mélodrame Non Ducray-Duminil, 
François-
Guillaume 
Roman-feuilleton Ambigu-
Comique 
CANTIRAN DE BOIRIE, 
J. B. E. 
- 1 Mélodrame Non Scott, Walter Roman noir Porte Saint-
Martin 
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CARAFA, Enrico - 1 Opéra-comique Non Arlincourt,  
Charles-Victor 
Prévost, vicomte 
d’ 
Roman noir Feydeau 
CARMOUCHE Adaptateur 
professionnel 
4 Drame  Collaboration Nodier, Charles Roman noir Porte Saint-
Martin 
CARRÉ, Fabrice - 1 Pièce Collaboration  
effective 
Ranc, Arthur Roman 
d’aventures 
Ambigu-
Comique 
CARRÉ, Michel - 2 Drame Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de; Lamartine, 
Alphonse 
Roman réaliste et 
roman 
romantique 
Opéra-Comique ; 
Gymnase-
Dramatique 
CÉARD, Henry Auteur polygraphe 2 Drame Non Goncourt, 
Edmond ; Zola, 
Émile   
Roman réaliste / 
naturaliste 
Odéon; Théâtre-
Libre 
CHABOT DE BOUIN, 
Jules 
- 1 Drame Collaboration  
- 
Sue, Eugène  Roman-feuilleton Porte Saint-
Martin 
CHAINE, Pierre  1 Pièce Collaboration 
effective 
Mirbeau, Octave - Théâtre du Grand 
Guignol 
CHAZET, R. de - 1 Vaudeville Collaboration  
- 
Hugo, Victor  Roman 
romantique 
Porte Saint-
Antoine 
CHANDEZON, Léolpold - 1 Mélodrame Collaboration 
effective 
Nodier, Charles Roman noir Gaîté 
CHERBULIEZ, Victor Auteur polygraphe 3 Drame Collaboration 
effective 
Lui-même Roman-feuilleton Odéon; 
Gymnase-
Dramatique; 
Vaudeville 
CHOLER, Saint-Agnan - 1 Drame Collaboration 
- 
Montépin, 
Xavier de  
Roman-feuilleton Cluny 
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CHOQUART - 1 Vaudeville Collaboration 
- 
Sue, Eugène  Roman-feuilleton Vaudeville 
CLAIRVILLE, Louis 
François Nicolaïe, dit  
Adaptateur 
professionnel 
7 Vaudeville Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de 
Roman réaliste Théâtre du 
Palais-Royal 
CLARETIE, Jules Auteur polygraphe 5 Drame Collaboration 
effective 
Lui-même - Cluny 
COGNIARD, Théodore Adaptateur 
professionnel 
3 Drame- 
vaudeville 
Collaboration 
effective 
Kock, Paul de Roman populaire Folies-
Dramatiques 
COGNIARD, Pujol Adaptateur 
professionnel 
3 Vaudeville  Collaboration 
effective 
Kock, Paul de Roman populaire Folies-
Dramatiques 
COMBEROUSSE, Alexis 
de 
Adaptateur 
professionnel 
3 Drame- 
vaudeville 
Collaboration Balzac, Honoré 
de; Sue, Eugène  
Roman réaliste ; 
roman-feuilleton 
Vaudeville ; 
Variétés ; 
Gymnase-
Dramatique 
CORDIER, Jules - 1 Drame Non Hugo, Victor  Roman 
romantique 
Théâtre du 
Belvédère d’Ivry 
CORMON, Eugène Adaptateur 
professionnel 
5 Drame Collaboration 
effective 
Defoe, Daniel ; 
Balzac, Honoré 
de 
Roman réaliste Vaudeville ; 
Théâtre du 
Panthéon 
 
CORNU, Francis Adaptateur 
professionnel 
3 Drame Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de ; Sand, 
George  
Roman réaliste / 
roman-feuilleton 
Théâtre des 
Nouveautés ; 
Gaîté 
CORTHEY, Adolphe  - 1 Comédie Non Claretie, Jules - Cluny 
COUAILHAC, Louis - 1 Comédie -
vaudeville 
Collaboration 
- 
Sandeau, Jules  Roman-feuilleton Folies-
Dramatiques 
COURCY, Ch. de - 1 Comédie Collaboration 
- 
Daudet, 
Alphonse 
Roman réaliste Gaîté 
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COURCY, Frédéric de Adaptateur 
professionnel 
3 Comédie -
vaudeville 
Collaboration 
effective 
Nodier, Charles Roman noir Vaudeville 
CRÉMIEUX, Hector      Adaptateur 
professionnel 
3 Opéra-comique ; 
drame ; comédie 
Collaboration 
effective 
Halévy, Ludovic; 
 About, Edmond; 
Defoe, Daniel 
Roman-feuilleton Gaîté ; Gymnase-
Dramatique 
CRISAFULLI, Henry - 1 Drame Non Féval, Paul  Roman-feuilleton  Ambigu-
Comique 
CROSNIER, Edmond - 2 Mélodrame Collaboration 
effective 
Arlincourt, 
Vicomte d’ 
Roman noir Gaîté ; Porte 
Saint-Martin 
CUVELIER - 1 Mélodrame Collaboration 
- 
Nodier, Charles Roman noir Gaîté  
DANTREVAUX, C. P. - 1 Drame  Non  Dumas père Roman-feuilleton Théâtre d’Orsay 
DAUDET, Alphonse  Auteur polygraphe 8 Comédie ; pièce Collaboration 
- 
Lui-même Roman réaliste Vaudeville 
DAUDET, Ernest Aspirant 
dramaturge 
1 Drame- 
historique 
Collaboration 
effective 
Lui-même Roman réaliste Ambigu-
Comique 
DE BIÉVILLE - 1 Comédie Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Gymnase-
Dramatique 
DEBUGNY, Valentin - 1 Comédie Collaboration  
- 
Pigault-Leburn Roman-feuilleton Molière 
DECOURCELLE, Pierre     Adaptateur 
professionnel 
14 Drame ; comédie Collaboration 
effective 
Lui-même ; 
About, Edmond; 
Dumas père, 
Alexandre 
Roman-feuilleton Vaudeville ; 
Gymnase-
Dramatique; 
Porte Saint-
Martin ; 
Ambigu-
Comique 
DEFORGES, Philippe- - 2 Comédie- Collaboration Dumas père, Roman-feuilleton Porte Saint-
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Auguste-Alfred Pittaud vaudeville ; 
vaudeville 
effective Alexandre ; Sue, 
Eugène  
Martin ; Palais-
Royal 
DELACOUR - 1 Drame Collaboration 
effective 
Lermina, Jules Roman 
dramatique 
Gaîté  
DELAIR, Paul - 1 Comédie Collaboration 
- 
Daudet, 
Alphonse 
Roman réaliste Vaudeville 
DELAPORTE, Michel - 1 Drame Non Rousseau, Jean-
Jacques 
Roman 
philosophique 
Vaudeville 
DELPIT, Albert Auteur polygraphe 2 Comédie ; pièce Non Lui-même  - Gymnase-
Dramatique; 
Ambigu-
Comique 
DENTE, Christian - 1 - Non  Maupassant, 
Guy de   
Conte/ nouvelle/ 
roman réaliste 
Centre Culturel 
Jean 
Houdremont (La 
Courneuve) 
DESCAVES, Lucien Auteur polygraphe 1 Pièce Collaboration 
- 
Lui-même  - Théâtre-Libre 
DESLANDES, Raymond Adaptateur 
professionnel 
3 Drame ; comédie Collaboration 
effective 
Dumas fils, 
Alexandre; 
Balzac, Honoré 
de ; Cherbuliez, 
Victor 
Roman réaliste Vaudeville ; 
Gymnase-
Dramatique; 
DESNAR, Henry - 1 Drame Non Gaboriau, Émile Roman policier Château d’Eau 
DESNOYERS, Charles - 1 Drame Collaboration 
- 
Sue, Eugène  Roman-feuilleton Porte Saint-
Martin  
DESVERGERS, Noël - 1 Vaudeville Collaboration 
- 
Kock, Paul de Roman-feuilleton Vaudeville 
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DINAUX, Prosper-Parfait 
ou GOUBAUX 
- 2 Drame Collaboration 
effective 
Sue, Eugène  Roman-feuilleton Théâtre-Français 
DOCQUOIS, Georges - 1 Comédie Collaboration Renard, Jules  Roman 
autobiographique 
Odéon 
DORNAY, Jules Adaptateur 
professionnel 
4 Drame Collaboration  
- 
Montépin, 
Xavier de  
Roman-feuilleton Beaumarchais; 
Château d’Eau; 
Ambigu-
Comique 
DORVOT, Hyacinthe - 1 Mélodrame Non Cottin, Mme 
(Sophie) 
Roman 
psychologique 
Porte Saint-
Martin  
DRACK, Maurice - 1 Drame Non Dumas père, 
Alexandre  
Roman-feuilleton Château d’Eau 
DUBOIS (acteur à 
Versailles) 
- 1 Drame Non Halévy, Ludovic  Roman-feuilleton Temple 
DUBOIS, Marcel  - 1 Pièce Non Dumas père, 
Alexandre 
Roman-feuilleton - 
DUCANGE, Victor Auteur polygraphe 5 Mélodrame ; 
drame 
Non Lui-même ; 
MÉRÉ, Elisabeth 
Brossin de (dite 
la Bonne de 
Méré) ; 
Arlincourt, 
Vicomte d’ ; 
Scott, Walter 
Roman noir Ambigu-
Comique 
DUGUÉ, Ferdinand Auteur polygraphe 5 Drame Collaboration 
- 
Cortambert, 
Richard; Féval, 
Paul;  Gandon, 
Antoine ; Ricard, 
Roman réaliste Théâtre-
Historique; 
Ambigu-
Comique ; Gaîté  
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Auguste ;  
Balzac, Honoré 
de  
DUMANOIR, Philippe Adaptateur 
professionnel 
6 Comédie-
vaudeville  
Collaboration 
- 
Bazancourt, 
César Lecat, 
baron de ; 
Diderot, Denis ; 
Dumas père, 
Alexandre 
Roman-feuilleton Palais-Royal; 
Vaudeville 
DUMAS, Alexandre (père) Auteur polygraphe 33 Drame ; pièce ; 
comédie 
Collaboration 
effective 
Lui-même   Roman-feuilleton Porte Saint-
Martin  
DUMAS, Alexandre (fils) Auteur polygraphe 9 Drame ; pièce ; 
Comédie 
Collaboration 
effective ;  
Collaboration 
occulte 
Lui-même ; 
Sand, George  
Roman réaliste / 
roman-feuilleton 
Odéon; 
Vaudeville ; 
Gymnase-
Dramatique; 
Porte Saint-
Martin ; 
DUMERSAN, Théophile 
Marion 
Adaptateur 
polygraphe 
4 Comédie-
vaudeville ;  co-
médie 
Collaboration 
effective 
Diderot, Denis;  
Pigault-Leburn  
Roman 
philosophique/ 
roman-feuilleton 
Variétés ; 
Molière; 
Vaudeville 
DUPETIT-MÉRÉ, Frédéric - 1 Mélodrame Collaboration 
effective 
Arlincourt, 
Vicomte d’  
Roman noir Gaîté  
DUPEUTY - 5 Comédie-
vaudeville ; 
comédie ; drame 
Collaboration 
- 
Kock, Paul de ; 
Ducange, 
Victor ; Duras, 
Mme de ; 
Pigault-Leburn  
Roman-feuilleton Nouveautés ; 
Variétés; 
Vaudeville; 
Ambigu-
Comique 
DUPIN, Henri - 1 Vaudeville Collaboration Prévost, abbé   Roman Variétés 
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effective sentimental 
DUPORT, Paul Adaptateur 
professionnel 
4 Comédie-
vaudeville ; 
comédie  
Collaboration 
- 
Balzac, Honoré 
de ; Cottin, 
Mme  
Roman réaliste / 
psychologique 
Palais-Royal; 
Gymnase- 
Dramatique ; 
Vaudeville 
DURAND DE VALLEY 
(pseudomyne d’Émile 
Gautrot) 
- 1 Drame Collaboration 
effective 
Dumas père Roman-feuilleton Luxembourg 
DUVAL, Alexandre - 1 Drame Collaboration 
- 
Radcliffe, Ann Roman noir Ambigu-
Comique 
DUVERT, Joseph Xavier 
Boniface (dit Saintine) 
Auteur polygraphe 6 Comédie-
vaudeville  
Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de ; Voltaire ; 
Méry, Joseph 
Roman réaliste Variétés; 
Vaudeville 
ENNERY, Adolphe d’     Adaptateur 
professionnel 
18 
 
Drame ; 
comédie-
vaudeville 
 
 
 
 
  
Collaboration 
effective 
Verne, Jules  Roman de 
voyages 
Gaîté ; 
 Vaudeville ; 
Gymnase-
Dramatique; 
Porte Saint-
Martin ; 
ERCKMANN-
CHATRIAN 
Auteurs 
polygraphes 
6 Drame  Collaboration 
effective 
Eux-mêmes Roman réaliste Théâtre-Français 
FAULQUEMONT, Paul de - 2 Drame Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Belleville; 
Beaumarchais 
FAVRE, Adolphe - 2 Drame Collaboration 
- 
Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Belleville; 
Beaumarchais 
FEUILLET, Octave Auteur polygraphe 10 Drame ; comédie Non Lui-même ; Roman-feuilleton Théâtre-
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Français ; 
Vaudeville ; 
Gymnase-
Dramatique ; 
FÉVAL, Paul Auteur polygraphe 13 Drame Collaboration 
effective 
Lui-même ; Roman-feuilleton Ambigu-
Comique ; Porte 
Saint-Martin 
FÉVAL, Paul (fils) - 1 Drame  Collaboration 
- 
Féval, Paul Roman 
d’aventures 
Société des 
Jeunes Gens du 
Gros-Caillou 
FORGES, Pittaud de - 1 Comédie Collaboration 
effective 
Gueson, 
Alexandre 
Furcy ;  Dumas 
père, Alexandre   
Roman-feuilleton Palais-Royal 
FOUCHER, Paul Auteur polygraphe 2 Drame Collaboration 
effective 
Hugo, Victor ; 
Souvestre, 
Émile ; Sue, 
Eugène   
Roman 
romantique / 
roman-feuilleton 
Gaîté ; Ambigu-
Comique  
FOUQUIER, Henry Auteur polygraphe 1 Pièce Collaboration 
effective 
Ranc, Arthur Roman 
d’aventures 
Ambigu-
Comique  
FOURNIER, Marc - 1 Drame Collaboration 
- 
 
 
Prévost, abbé   Roman 
sentimental 
Gymnase-
Dramatique 
FRANCK, Pierre - 1 Pièce Collaboration 
- 
Maupassant, 
Guy de   
Conte/ nouvelle/ 
roman réaliste 
Théâtre 
Montansier à 
Versailles 
GABET, Charles - 1 Drame Collaboration Dumas père, Roman-feuilleton Gaîté 
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effective 
 
Alexandre ; 
GADOT-ROLLO - 1 Drame Non Hugo, Victor  Roman 
romantique 
Beaumarchais 
GAILLARDET, Frédéric - 1 Drame Collaboration 
apparente 
 
Dumas père, 
Alexandre ; 
Roman-feuilleton Porte Saint-
Martin  
GARAND, Charles - 1 Drame Non Dumas père, 
Alexandre ; 
Roman-feuilleton Château-d’Eau 
GARANDERIE, Paul de la - 1 Drame Non Mérimée, 
Prosper 
Nouvelles  - 
GASTINEAU, Octave - 1 Drame Collaboration  
- 
Zola, Émile   Roman 
naturaliste 
Ambigu-
Comique 
GASTON - 1 Drame Collaboration 
- 
Richerbourg, 
Émile 
Roman-feuilleton Théâtre-
Historique 
GAVAULT, Paul - 1 - Collaboration 
- 
Assolant, Alfred Roman 
d’aventures 
Châtelet 
GILLE, Philippe - 1 Opéra-bouffe Collaboration 
effective 
Verne, Jules Roman de 
voyages 
Variétés 
GINISTY, Paul - 1 Pièce Non Stendhal, Henri 
Beyle  
Roman 
romantique 
Odéon 
GONCOURT, Edmond de Aspirant 
dramaturge 
3 Pièce  Non  Lui-même Roman réaliste/ 
naturaliste 
Odéon, Variétés 
GONCOURT, frères Aspirants 
dramaturges 
1 Pièce  Collaboration 
effective 
Eux-mêmes Roman réaliste / 
naturaliste 
- 
GONDINET, Edmond - 1 Pièce  Collaboration 
effective 
Malot, Hector Roman-feuilleton Gymnase-
Dramatique 
GONZALÈS, Emmanuel Aspirant 1 Drame Collaboration  Lui-même  Roman-feuilleton Cirque-
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dramaturge  
 
- Olympique 
GOSSE, Étienne - 1 Mélodrame Non Prévost, abbé   Roman 
sentimental 
Gaîté 
GRAFETOT - 1 Folie-vaudeville Non Dumas père, 
Alexandre  
Roman-feuilleton Théâtre de Reims 
GRANET, Paul - 1 Pièce Collaboration 
- 
Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Vaudeville 
GRANGÉ, Eugène Adaptateur 
professionnel 
5 Drame 
 
Collaboration 
effective 
Dumas père, 
Alexandre ; 
Montépin, 
Xavier de  
Roman-feuilleton Théâtre-
Historique; Porte 
Saint-Martin ; 
Palais-Royal  
GRISIER, Georges - 2 Drame 
 
Collaboration 
- 
Mary, Jules Roman-feuilleton Théâtre de 
l’Ambigu 
GUÉNÉE - 1 Vaudeville Collaboration  
- 
Dumas père, 
Alexandre ; 
Roman-feuilleton Folies-
Dramatiques 
GUERVILLE, Paul de - 2 Drame 
 
Collaboration 
- 
Soulié, Frédéric 
Féval, Paul;   
Roman-feuilleton Gaîté 
HALÉVY, Léon Adaptateur 
professionnel 
3 Drame 
 
Collaboration 
effective 
Sand, George  Roman-feuilleton Gaîté ; Théâtre 
de l’Ambigu 
HALÉVY, Ludovic  Auteur polygraphe 1 Opéra-comique  Collaboration 
effective 
Mérimée, 
Prosper 
Nouvelle  Opéra-Comique 
HANÉ, Jean-Pierre - 1 - Non Maupassant, 
Guy de   
Conte/ nouvelle/ 
roman réaliste 
Nouveau Théâtre 
Mouffetard 
HARTMANN, Georges - 1 Comédie - 
lyrique 
Non 
 
Loti, Pierre Roman exotique Théâtre de la 
Renaissance 
HECQUET, Gustave - 1 Comédie Collaboration 
- 
Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Vaudeville 
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HENNIQUE, Léon Auteur polygraphe 2 Comédie ; drame Collaboration 
- 
Daudet, 
Alphonse; Zola, 
Émile   
Roman réaliste / 
naturaliste 
Théâtre-Libre; 
Gymnase-
Dramatique 
HENRY, Théodore - 1 Drame Collaboration 
effective 
Zacconne, Pierre Roman-feuilleton Nations 
HOSTEIN, Hippolyte - 2 Drame Collaboration 
- 
Dumas fils, 
Alexandre; 
Achard, Amédée 
Roman-feuilleton Châtelet; 
Ambigu-
Comique 
HUBERT, C.  - 1 Mélodrame Collaboration 
- 
Merville - Cirque-
Olympique 
HUGO, Charles - 1 Drame Collaboration 
anonyme de Paul 
Meurice 
Hugo, Victor Roman 
romantique 
Bruxelles : 
Théâtre des 
Galeries Saint 
Hubert 
HUGO, Victor Auteur polygraphe 3 Drame ; opéra Non Lui-même ; 
Scott, Walter 
Roman 
historique 
Porte Saint-
Martin ; Théâtre 
de l’Académie 
HUGOT, Charles  - 2 Comédie ; drame Collaboration 
- 
Zola, Émile   Roman 
naturaliste 
Théâtre Antoine; 
Théâtre du 
Gymnase 
JAIME, Adolphe - 2 Vaudeville Collaboration 
- 
Balzac, Honoré 
de ;   Janin, Jules 
Roman réaliste Variétés 
JALLAIS, Amédée de - 1 Drame Collaboration 
effective 
Dumas père, 
Alexandre ; 
Roman-feuilleton Ambigu-
Comique 
 
JOUFFROY, A. de - 1 Mélodrame Collaboration 
- 
Nodier, Charles Roman noir Porte Saint-
Martin 
JOUHAUD, Auguste - 1 Comédie- Non Dumas père, Roman-feuilleton Théâtre 
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vaudeville Alexandre ; Beaumarchais 
JOURDAIN, Éliacim - 1 Parodie de la 
comédie de 
Feuillet 
Non Feuillet, Octave Roman-feuilleton  
- 
JOUSLIN DE LA SALLE - 1 Comédie Collaboration 
- 
Nodier, Charles Roman noir Variétés 
JUDICIS, Louis - 1 Drame 
fantastique 
Collaboration 
- 
Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Ambigu-
Comique 
KERANIOU, Ange - 1 Comédie Non Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Odéon 
KOCK, Henry de - 1 Drame Collaboration 
- 
Gonzalès, 
Emmanuel 
Roman-feuilleton Cirque-
Olympique 
KOCK, Paul de Auteur polygraphe 19 Vaudeville Collaboration 
effective 
Lui-même  Roman populaire Ambigu-
Comique  
L. G.  - 1 Comédie Collaboration  
- 
Mme Campan Roman-feuilleton Ambigu-
Comique 
LA BRIÈRE, Régnier de  - 1 Comédie Collaboration 
- 
Sandeau, Jules  Roman-feuilleton Comédie-
Française 
LA ROUNAT, Charles - 2 Comédie ; drame Collaboration 
- 
Claretie, Jules; 
Mérimée, 
Prosper 
Nouvelle  Châtelet; 
Vaudeville 
LABIE - 1 Drame Collaboration 
- 
Rousseau, Jean-
Jacques 
Roman 
philosophique 
Gaîté 
LACOUR - 1 Comédie Collaboration 
- 
Bourget, Paul  
 
Roman 
historique 
Vaudeville 
LAFARGUE, Édouard  - 1 Comédie-
vaudeville  
Collaboration 
- 
Bazancourt Roman-feuilleton Palais-Royal 
LAFONT, Charles - 1 Drame Collaboration Balzac, Honoré Roman réaliste Théâtre-Français 
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- de  
LAFONTAINE, Louis-
Henri-Marie-Thomas, dit 
Henri 
- 2 Comédie ; pièce Collaboration 
- 
Daudet, 
Alphonse; 
Nodier, Charles 
Roman réaliste / 
roman noir 
Odéon; Variétés 
 
LAFOREST, Jean-Louis 
Dubut de 
Aspirant 
dramaturge 
1 Comédie Collaboration 
- 
Lui-même  Roman-feuilleton Variétés 
LAGRANGE, Augustin - 1 Comédie-
vaudeville  
Collaboration 
- 
Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Théâtre du 
Panthéon 
LAMARTELIÈRE, Jean-
Henri-Ferdinand 
- 1 Drame Collaboration 
- 
Radcliffe, Ann Roman noir Ambigu-
Comique  
LANGLÉ, Ferdinand - 1 roman 
imaginaire, mêlé 
de couplets 
Collaboration 
- 
Nodier, Charles Roman noir Palais-Royal 
LAPAIRE, Hugues Auteur polygraphe 1 Pièce Non Sand, George  Roman-feuilleton Odéon 
LAUNAY, Alphonse de - 2 Drame ; comédie 
 
 
 
Non Balzac, Honoré 
de ; Lui-même  
Roman réaliste Vaudeville ; 
Théâtre Cluny 
LAURENCIN - 2 Comédie ; pièce Collaboration 
- 
Flaubert, 
Gustave; Soulié, 
Frédéric 
Roman réaliste / 
roman-feuilleton 
Théâtre du 
Palais-Royal ; 
Gymnase-
Dramatique 
LAUZANNE DE 
VAROUSSEL 
- 3 Comédie-
vaudeville  
Collaboration 
- 
Méry, Joseph; 
Voltaire ;  
Balzac, Honoré 
de  
Roman 
philosophique / 
roman réaliste 
Vaudeville 
LAVERGNE, Alexandre 
de 
- 1 Comédie-
vaudeville  
Collaboration Lui-même  - Théâtre du 
Palais-Royal  
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LAVILLE, Pierre - 1 Pièce Non Maupassant, 
Guy de   
Conte/ nouvelle/ 
roman réaliste 
Théâtre Antoine 
LAZARINI, Frédérique - 1  - Non Mérimée, 
Prosper 
Nouvelle Théâtre de la 
Mare au Diable 
LE SENNE, Camille - 1 Comédie Collaboration 
- 
Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Marigny (Paris) 
LEMAIR, Henry - 1 Drame Non Ducray-Duminil, 
François-
Guillaume 
Roman-feuilleton Gaîté 
LEMAÎTRE fils, Frédéric - 1 Comédie-
vaudeville  
Collaboration 
- 
Kock, Paul de  Roman populaire Luxembourg 
LEMOINE, Gustave - 2 Drame Collaboration 
- 
Ennery, Adolphe 
d’; Stendhal, 
Henri Beyle  
Roman 
romantique / - 
Gaîté ; Ambigu-
Comique 
LEMONNIER, Stéphen - 1 Drame Collaboration 
- 
Bouvier, Alexis Roman populaire République 
LÉON - 1 Comédie Collaboration  
- 
Janin, Jules - Variétés 
LERMINA, Jules Aspirant 
dramaturge 
1 Drame Collaboration Lui-même  Roman 
dramatique 
Gaîté 
LEROY, Louis - 1 Comédie Non Daudet, 
Alphonse 
Roman réaliste Palais-Royal 
LESGUILLON, Jean-
Pierre 
Auteur polygraphe 1 Vaudeville  Collaboration  
- 
H ugo, Victor  Roman 
romantique 
Porte Saint-
Antoine 
LEUVEN, Adolphe de - 2 Comédie-
vaudeville 
Collaboration 
effective  
Dumas père ;  
Sue, Eugène 
Roman-feuilleton Palais-Royal 
LEVADÉ, Charles - 1 Comédie Collaboration  Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Opéra-Comique 
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LHÉRIE - 1 Comédie Collaboration 
- 
Louvet De 
Couvray, Jean-
Baptiste 
-  
Vaudeville 
LIVRY - 1 Comédie-
vaudeville 
Collaboration  
- 
Sue, Eugène Roman-feuilleton Palais-Royal 
LOPEZ - 1 Comédie-
vaudeville 
Collaboration  
- 
Diderot, Denis Roman 
philosophique 
Palais-Royal 
LORNE, André - 1 Pièce Collaboration  
- 
Mirbeau, Octave - Théâtre du Grand 
Guignol 
LOTI, Pierre Aspirant 
dramaturge 
1 Pièce Collaboration  
- 
Lui-même  Roman exotique Odéon, Théâtre 
de l’Europe 
LUGNÉ-POE - 1 Pièce Collaboration  
- 
Willy - Bouffes-
Parisiens 
LURIEU, Gabriel de Adaptateur 
professionnel 
4 Comédie Collaboration 
effective 
Dumas père  Roman-feuilleton Palais-Royal 
LURINE, Louis Auteur polygraphe 2 Comédie Collaboration  
- 
Dumas fils, 
Alexandre 
Roman réaliste Gymnase-
Dramatique 
LYON, Henry - 1 Comédie Collaboration  
- 
Theuriet, André - Odéon 
MAILLOT - 1 Drame-
vaudeville 
Collaboration  
- 
Beauvoir, Roger 
de 
Roman 
romantique 
Folies-
Dramatiques 
MALLIAN - 2 Drame Collaboration  
- 
Ennery, Adolphe 
d’; Muret, 
Théodore 
- Porte Saint-
Martin ; 
Vaudeville 
MALOT, Hector Aspirant 
dramaturge 
1 Pièce Collaboration 
- 
Lui-même  Roman-feuilleton Gymnase-
Dramatique 
MAQUET, Auguste Auteur polygraphe 18 Drame Collaboration 
effective 
Dumas père, 
Alexandre  
Roman-feuilleton Théâtre-
Historique 
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MARCHAND, Yves - 1 - Collaboration 
- 
Maupassant, 
Guy de   
Conte/ nouvelle/ 
roman réaliste 
Casino à 
Enghien-Les-
Bains (France) 
MARÉCHALLE - 1 Mélodrame Collaboration  
- 
Merville - Cirque-
Olympique 
MAROT - 1 Drame Collaboration  
- 
Richebourg, 
Émile 
Roman-feuilleton Théâtre-
Historique 
MARS, Antony       - 1 Comédie Collaboration 
- 
About, Edmond Roman-feuilleton Gymnase 
MARTHOLD, Jules de Auteur polygraphe 1 Drame Collaboration  
- 
Coppée, François - Ambigu-
Comique 
MARTIN, Henry - 1 Mélodrame Non Lacroix, Paul, dit 
Jacob 
- Gaîté 
MARTINY, Ludovic - 1 Drame Non Ponson  Du 
Terrail, Pierre 
Alexis de 
Roman-feuilleton Fantaisies-
parisiennes 
(Beaumarchais) 
MARY, Jules Auteur polygraphe 7 Drame Collaboration  
- 
Lui-même  Roman-feuilleton Théâtre de 
l’Ambigu 
 
 
MASSON, Michel Auteur polygraphe 5 Drame Collaboration  
- 
Hugo, Victor; 
Scribe, Eugène ; 
Sue, Eugène   
Roman 
romantique / 
roman-feuilleton 
Ambigu-
Comique 
MAUPASSANT, Guy de Auteur polygraphe 2 Drame ; comédie Collaboration  Lui-même  Conte/ nouvelle/ 
roman réaliste 
Comédie-
Française 
MAURENS, G.  - 1 Pièce Collaboration  Verne, Jules  Roman de 
voyage 
Ambigu-
Comique 
MEILHAC, Henri - 2 Opéra-comique ; Collaboration Cherbuliez, Roman-feuilleton Odéon; Opéra-
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comédie effective Victor;Mérimée, 
Prosper 
Comique 
MÉLESVILLE Adaptateur 
professionnel 
4 Drame Collaboration 
effective  
Nodier, Charles ; 
Sue, Eugène ; 
Balzac, Honoré 
de  
Roman noir/ 
roman réaliste/ 
roman-feuilleton 
Gymnase-
Dramatique 
MENDEL, Émile - 1 Drame Collaboration  
- 
Gaboriau, Émile Roman policier Château-d’Eau 
MENDÈS, Catulle Auteur polygraphe 2 Drame  Non  Lui-même ; 
Gautier 
-
933
 Ambigu-
Comique 
MÉRY, Joseph Auteur polygraphe 1 - Collaboration  Dumas père, 
Alexandre  
Roman-feuilleton Porte Saint-
Martin 
MÉTÉNIER, Oscar Adaptateur 
professionnel 
6 Drame Collaboration  Maupassant, 
Guy de   
Conte/ nouvelle/ 
roman réaliste 
Théâtre-Libre 
MÉTIVIER, Jean-Baptiste - 1 Drame - 
historique 
Non Scott, Walter Roman 
historique 
- 
MEURICE, Paul Adaptateur 
professionnel 
10 Drame Collaboration 
effective ;  
collaboration 
apparente ;  
collaboration 
occulte 
Sand, George  Roman-feuilleton Ambigu-
Comique  
MEYER, Jean - 1 Comédie Non Maupassant, 
Guy de   
Conte/ nouvelle/ 
roman réaliste 
- 
MIRAL, Albert - 1 Drame Non Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Nations 
                                                          
933
 Il est difficile d’enfermer Catulle Mendès dans un unique sous-genre romanesque, car l’auteur est proche de plusieurs mouvements littéraires, parfois même opposés, tels 
que le Romantisme, Parnasse, le Symbolisme, le Réalisme et le Naturalisme.  
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Mme *** 
934
 - 1 Drame  Non  Chapus, Eugène - Panthéon  
MONRÉAL, Hector Auteur polygraphe 1 Revue, parodie Collaboration 
effective 
Erckmann-
Chatrian 
Roman réaliste Variétés 
MONSELET, Charles Auteur polygraphe 1 Parodie Collaboration 
effective 
Dumas père, 
Alexandre  
Roman-feuilleton - 
 
 
MONTÉPIN, Xavier de Auteur polygraphe 12 Drame Collaboration 
effective 
Lui-même Roman-feuilleton Ambigu-
Comique 
MOREAU, Émile - 1 Comédie  Non  Bernard, Charles 
de 
- Vaudeville 
MORLHON, Camille de - 1 - - Dumas père, 
Alexandre  
Roman-feuilleton - 
MORTIER, Arnold - 1 Opéra-bouffe Non Ulbach, Louis Roman-feuilleton Variétés 
MURET, Théodore Auteur polygraphe 1 - Collaboration 
- 
Lui-même ; Roman-feuilleton Vaudeville 
MURGER, Henry Auteur polygraphe 1 Pièce Collaboration 
- 
Lui-même ; Roman-feuilleton Variétés 
NAJAC, Émile    - 2 Comédie Collaboration 
- 
About, Edmond Roman-feuilleton Gymnase; 
Vaudeville 
NERVAL Auteur polygraphe 1 - Collaboration 
- 
Dumas père, 
Alexandre  
Roman-feuilleton Porte Saint-
Martin 
NÉZEL, Théodore - 1 Comédie ; 
vaudeville 
Collaboration 
- 
Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Gaîté 
NODIER, Charles Aspirant 
dramaturge 
1 Mélodrame Collaboration 
- 
Lui-même ; Roman noir Porte Saint-
Martin 
                                                          
934
 Cf. entrée Chapus, Eugène, Annexe 40, p. 444. 
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NORMAND, J. - 1 Drame Collaboration 
- 
Maupassant, 
Guy de   
Roman / 
nouvelle / conte 
réaliste 
Gymnase-
Dramatique 
NOZIÈRE, Fernand - 1 Pièce Non Maupassant, 
Guy de   
Roman / 
nouvelle / conte 
réaliste 
Théâtre du 
Vaudeville 
NUS, Eugène - 2 Comédie Collaboration 
- 
Belot, Adolphe; 
Balzac, Honoré 
de  
Roman populaire 
/ réaliste  
Gymnase-
Dramatique; 
Odéon 
OCTO (Jules-François 
Dupuis-Delcourt) 
- 1 Mélodrame 
 
 Collaboration 
- 
Hugo, Victor Roman 
romantique 
Ambigu-
Comique 
OFFENBACH, Jacques -
935
 1 Opéra-féerie  Non Verne, Jules  Roman de 
voyages 
Gaîté  
OHNET, Georges Aspirant 
dramaturge
936
 
6 Drame Non Lui-même ; Roman-feuilleton Gymnase-
Dramatique 
PALMIR (Sautiquet) - 1 Mélodrame Collaboration 
- 
Hugo, Victor Roman 
romantique 
Ambigu-
Comique 
PEAUCELLIER, Gustave - 1 Drame Collaboration 
- 
Balzac, Honoré 
de  
Roman réaliste Gaîté 
PÉRICAUD, Louis - 1 Drame Collaboration 
effective 
Bouvier, Alexis Roman populaire République 
PERRIN, René - 2 Mélodrame ; 
vaudeville 
Collaboration 
- 
Ducray-Duminil, 
François-
Guillaume; 
Kock, Paul de 
Roman-feuilleton Gaîté; Théâtre du 
Vaudeville 
PESSEY, H. - 1 Mélodrame Non Ducray-Duminil, Roman-feuilleton Gaîté 
                                                          
935
 Auteur lyrique. 
936
 Bien que l’auteur soit aussi un romancier et qu’il adapte seul ses romans, l’échec de ses adaptations le fait rentrer dans la catégorie : aspirant dramaturge. 
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François-
Guillaume 
PHILIPPE, Édouard  - 1 Drame Collaboration 
- 
Bouvier, Alexis Roman populaire Batignolles 
PIXERÉCOURT, Guilbert 
de 
Adaptateur 
professionnel 
19 Mélodrame  Collaboration 
-
937
 
Ducray-Duminil Roman noir Gaîté 
PLANARD, Eugène Auteur polygraphe 1 Opéra-comique Collaboration 
effective 
Arlincourt Roman noir Feydeau 
 
PONSON DU TERRAIL, 
Alexis de 
Auteur polygraphe 3 Drame Collaboration 
effective 
Lui-même  Roman-feuilleton Ambigu-
Comique 
POUJOL, Alphonse - 1 Comédie- 
historique 
Collaboration 
- 
Campan, Mme Roman-feuilleton Ambigu-
Comique 
POURCELLE, Edgard - 1 Drame Collaboration 
- 
Gaboriau, Émile Roman policier Château-d’Eau 
POUVILLON, Émile Auteur polygraphe 1 Drame Collaboration 
- 
Lui-même  Roman 
psychologique 
Odéon 
PRÉVOST, Marcel Auteur polygraphe 1 Comédie Non Lui-même  Roman de 
mœurs  
Gymnase-
Dramatique 
PYAT, Félix Auteur polygraphe 2 Drame Collaboration 
- 
Lui-même ; Sue, 
Eugène  
Roman-feuilleton Porte Saint-
Martin 
RAMEAU (F. Hutin) - 1 Mélodrame  Collaboration 
- 
Hugo, Victor Roman 
romantique 
Ambigu-
Comique 
RENARD, Jules Auteur polygraphe 2 Comédie  Non Lui-même Roman 
autobiographique 
Odéon ; théâtre 
Antoine 
RICHARD, Gabriel (pseud. 
de LESCLIDE, Richard 
Auteur polygraphe 2 Drame ; parodie Collaboration 
effective 
Hugo, Victor ; 
Dumas père, 
Alexandre 
Roman 
romantique / 
Roman-feuilleton 
Château-d’Eau 
                                                          
937
 Parmi toutes les adaptations du dramaturge, seules trois sont créées en collaboration. 
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RICHARD, George - 1 Drame Non Gaboriau, Émile Roman policier Cluny 
RICHEPIN, Jean Auteur polygraphe 1 Drame Non Lui-même Roman 
naturaliste 
Ambigu-
Comique 
ROBERT, Adrien Auteur polygraphe 1 Pièce Collaboration 
- 
Lui-même Roman / 
nouvelle 
vaudeville 
ROCHARD, Émile - 1 Drame Collaboration 
- 
Mary, Jules Roman-feuilleton Ambigu 
ROGER-FERDINAND - 1 Comédie Non  Maupassant, Guy Roman réaliste/ 
nouvelle / conte 
- 
ROSNY aîné, J. H. Auteur polygraphe 1 Drame Collaboration 
effective 
Lui-même Roman de 
science-fiction 
Théâtre Libre 
ROSNY jeune, J. H. Auteur polygraphe 1 Drame Collaboration 
effective 
Rosny aîné Roman de 
science-fiction 
Théâtre Libre 
ROUGEMONT, Michel 
Nicolas Balisson de 
Auteur polygraphe 2 Mélodrame ; 
vaudeville 
Collaboration 
effective 
Ducray-
Duminil ; Kock, 
Paul de 
Roman-feuilleton Gaîté ; 
Vaudeville 
ROUGET, Paul - 1 Drame Collaboration 
- 
Decourcelle, 
Pierre 
Roman-feuilleton Ambigu  
ROUSSEAU, Pierre Joseph - 1 Comédie-
vaudeville 
Collaboration  
- 
Nodier, Charles Roman noir vaudeville 
ROUX, Marius - 1 Drame Collaboration 
- 
Zola, Émile Roman 
naturaliste 
Théâtre du 
Gymnase à 
Marseille 
SAINT-ARROMAN, 
Raoul 
- 2 Comédie ; drame Collaboration  
- 
Zola, Émile  Roman 
naturaliste 
Gymnase ; 
Théâtre Antoine 
SAINT-GEORGES, Henri 
de 
Auteur polygraphe 1 Drame Collaboration 
effective 
Lui-même - Ambigu-
Comique 
SAINT-HILAIRE, Amable Adaptateur 3 Mélodrame ; Collaboration  Arlincourt, Roman noir / Vaudeville ; 
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Villain de professionnel drame - vicomte de ;  
Balzac, Honoré 
de ; Ducange, 
Victor 
roman réaliste Porte Saint-
Martin 
SAINT-YVES (Déaddé, 
Édouard) 
Auteur polygraphe 2 Drame ; 
comédie-
vaudeville 
Collaboration  
- 
Féval, Paul ; 
Lavergne, 
Alexandre de 
Roman-feuilleton Palais-Royal ; 
Ambigu-
Comique 
SAIX, Guillot de - 1 Comédie Collaboration 
- 
Balzac, Honoré 
de 
Roman réaliste Marigny 
SAMSON, Charles - 1 Drame Non  Zola, Émile Roman 
naturaliste 
Odéon 
SAND, George Auteur polygraphe 9 Comédie ; drame Collaboration 
effective ; 
collaboration 
apparente ; 
collaboration 
occulte 
Elle-même  Roman-feuilleton Odéon 
SANDEAU, Jules Auteur polygraphe 4 Comédie  Collaboration 
- 
Lui-même  Roman-feuilleton Comédie-
Française 
SANSON, A. J. - 1 Pièce Non  Chateaubriand, 
René  
Roman 
romantique 
Palais-Royal 
SARDOU, Victorien Adaptateur 
professionel 
4 Comédie Collaboration 
effecttive 
Diderot ; Féval ; 
Sandeau ; Lui-
même 
Roman 
philosophique / 
Roman-feuilleton 
Gymnase-
dramatique 
SAUVAGE, Thomas - 2 Comédie Collaboration 
effective  
Dittmer ; Lesage Roman 
picaresque 
Panthéon ; 
Ambigu-
Comique 
SCRIBE, Eugène Adaptateur 7 Comédie- Collaboration Balzac ; Nodier ; Roman réaliste / Gymnase-
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professionnel vaudeville effective Lui-même roman noir Dramatique 
SERVIÈRE, Joseph - 1 Mélodrame Collaboration 
- 
Mme de Genlis  - Gaîté 
SÉVILLE, Armand  - 1 Mélodrame Collaboration  
- 
Pigault-Lebrun Roman-feuilleton Gaîté 
SIMONNIN, Antoine Jean-
Baptiste 
- 2 Comédie-
vaudeville ; 
folie-vaudeville 
Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de ; Janin, Jules 
Roman réaliste / 
- 
Gaîté ; Panthéon 
SIRAUDIN, Paul - 1 Vaudeville Non  Sue, Eugène Roman-feuilleton Variétés  
SOULIÉ, Frédéric Auteur polygraphe 2 Drame  Non  Lui-même Roman-feuilleton Ambigu-
Comique ; 
Renaissance 
SOUVESTRE, Émile Auteur polygraphe 1 Drame Non  Lui-même Roman-feuilleton Porte Saint-
Martin 
SUE, Eugène Auteur polygraphe 6 Drame  Collaboration 
effective 
Lui-même  Roman-feuilleton Porte Saint-
Martin ; Gaîté 
TABARANT, Adolphe Aspirant 
dramaturge 
1 Drame  Non Balzac, Honoré 
de 
Roman réaliste Théâtre-Libre 
TARBÉ DES SABLONS, 
Edmond-Joseph-Louis 
Auteur polygraphe 3 Drame Collaboration 
effective 
Decourcelle ; 
Ennery ; Lui-
même 
Roman-feuilleton Ambigu-
Comique 
TAYLOR, Georges - 1 Drame  Non  Flaubert, 
Gustave 
Roman réaliste - 
THÉAULON, Marie-
Emmanuel-Guillaume 
Adaptateur 
professionnel 
5 Vaudeville ; 
drame 
Collaboration 
effective 
Balzac, Honoré 
de ; Nodier, 
Charles 
Roman réaliste / 
roman noir 
Variétés  
THÉODORE, N*** - 1 Folie-vaudeville Collaboration Janin, Jules - Panthéon 
THEURIET, André  - 1 comédie Collaboration Lui-même - Odéon  
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- 
THIBOUST, Lambert - 1 Drame  Collaboration 
effective 
Musset, Alfred 
de 
Roman 
romantique 
Vaudeville 
TIXIER, Léon - 1 Drame Non Ponson du 
Terrail 
Roman-feuilleton - 
TOUSSAINT, Jean - 1 Mélodrame Collaboration 
- 
Duras Roman 
sentimental 
Porte Saint-
Martin 
VALORY - 2 vaudeville Collaboration  
- 
Kock, Paul de Roman populaire Folies-
Dramatiques 
VANDERBRUCH, Émile - 1 Roman mis en 
scène 
Collaboration 
- 
Dumas père, 
Alexandre 
Roman-feuilleton Théâtre du 
Palais-Royal 
VAREZ, E. F. - 2 Mélodrame Collaboration 
- 
Arlincourt ; 
Pigault-Lebrun 
Roman noir / 
roman-feuilleton 
Ambigu-
Comique ; Gaîté 
VARIN, Charles Victor Adaptateur 
professionnel 
5 Vaudeville Collaboration 
- 
Kock, Paul de Roman populaire Vaudeville 
VARNER, Antoine 
François 
- 1 Comédie-
vaudeville 
Collaboration 
- 
Souza, Adélaïde - Gymnase-
Dramatique 
VAUDÈRE, Jeanne de la Auteur polygraphe 1 Drame Non  Zola, Émile Roman 
naturaliste 
Théâtre du Grand 
Guignol 
VAYRE, Charles - 1 Pièce Collaboration 
- 
Colette - Bouffes-
Parisiens 
VÉLY, Adrien - 1 Féerie Collaboration 
- 
Assolant, Alfred Roman 
d’aventures 
Châtelet  
VERNE, Jules Auteur polygraphe 6 Drame Collaboration 
effective 
Lui-même Roman de 
voyages 
Porte Saint-
Martin 
VIDAL, Jules - 1 Drame Collaboration 
- 
Goncourt frères Roman réaliste / 
naturaliste 
Théâtre-Libre 
VIGNY, Alfred de Auteur polygraphe 1 Drame  Non Lui-même  Roman Théâtre Français 
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romantique 
VILLENEUVE, Théodore 
Ferdinand Vallon de 
- 3 Comédie Collaboration  
- 
Ducange ; 
Duras ; Pigault-
Lebrun 
Roman noir / 
roman 
d’aventures 
vaudeville 
WILLY (GAUTHIER-
VILLARS, Henry) 
- 1 Pièce Collaboration 
effective 
Lui-même ; 
Colette 
- Bouffes-
Parisiens 
ZACCONE, Pierre Auteur polygraphe 1 Drame  Collaboration 
effective 
Lui-même Roman-feuilleton Nations 
ZOLA, Émile  Aspirant 
dramaturge 
10 Drame 
naturaliste 
Collaboration 
effective;  
Collaboration 
apparente;  
Collaboration 
occulte 
Lui-même Roman 
naturaliste 
Ambigu-
Comique 
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4.5. Graphiques : présence et typologie des adaptations au Portugal 
Annexe 44
938
 
 
 
 
 
                                                          
938
 Les résultats présentés ne contemplent pas toutes les adaptations représentées au XIXe siècle, car pour 
certaines de ces pièces il nous a été impossible de retrouver le lieu de représentation. 
Graphique 1: 
Les adaptations d'hypotextes français sur la scène portugaise au 
XIXe siècle 
TNDMII
Condes
D. Amélia
Ginásio
D. Fernando
Príncipe Real
Salitre
Aveiro
S. João (Porto)
Trindade
S. Carlos
Variedades Dramáticas
Théâtre João Anastácio da Rosa 
– Redondo 
Théâtre Taborda
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Annexe 45
939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
939
 Les résultats présentés ne contemplent pas toutes les adaptations représentées au XIXe siècle, car pour 
certaines de ces pièces il nous a été impossible de définir le type d’adaptation, faute d’accès au document. 
Graphique 2:  
Typologie des adaptations au Portugal : représentation graphique du 
phénomène 
Traduction fidèle de
l'adaptation française
Adaptation française
Traduction libre de
l'adaptation française
Adaptation portugaise du
roman français
Adaptation à la couleur
locale de l'adaptation
française
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4.6.Tableaux comparatifs des œuvres  
 
Annexe 46 
Tableau comparatif : Le Comte de Monte-Cristo – Monte-Cristo (première partie) 
                                                          
940
 Les personnages en gras sont ceux qui apparaissent dans les vingt-et-un premiers chapitres du roman 
auxquels se réfère la première partie de Monte-Cristo. Les autres apparaissent plus tard, d’autres sont des 
additions d’actants secondaires. 
 Roman Adaptation 
Titre Le Comte de Monte-Cristo Monte-Cristo (première Partie) 
Filiation  -------------------------------- Aucune mention 
Auteurs  Alexandre Dumas, père Alexandre Dumas, père;  Auguste Maquet 
Date de publication ou création 1844-1845 3 février 1848 
Type de roman / d’adaptation Roman-feuilleton (aventures) Drame, 5 actes, 11 tab. ; adaptation fidèle  
Personnages - Edmond Dantès 
- Danglars 
- Dantès père 
- M. Morrel (père) 
- Caderousse 
- Mercédès 
- Fernand 
- Villefort 
- Noirtier 
- Roi Louis XVIII 
- Faria 
- Antoine, geôlier 
- Inspecteur des prisons 
- Le Gouverneur 
- Matelots (anonymes) 
- Pamphile, aubergiste 
- Germain 
- Renée de Saint-Méran 
 
 
- Edmond Dantès
940
 
- Danglars 
- Dantès père 
- M. Morel (père) 
- Pénélon (apparaît plus tard dans le roman) 
- Caderousse 
- Villefort 
- Fernand Mondego 
- Faria 
- Antoine, geôlier 
- De Baville, inspecteur des prisons 
- Le Gouverneur 
- Bertuccio (apparaît plus tard dans le roman) 
- Un agent 
- Baptiste 
- Un chef de Douane 
- Un Matelot 
- Pamphile, aubergiste 
- Germain 
- Mercédès 
- La Carconte (apparaît plus tard dans le 
roman) 
- Gringole, matelot (nouveau) 
- Renée de Saint- Géran, femme de 
Villefort 
- Madame d’Istel  
- Madame Morel (apparaît plus tard dans le 
roman) 
- Une femme de chambre  
Lieux 1- Port de Marseille 1- Port de Marseille, I 
2- Chez Dantès père, I 
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2- Chez le père de Dantès 
3-  Les Catalans, chez Mercédès 
4- Auberge du père Pamphile 
5- La Réserve 
6- Cabinet de Villefort 
7- Château d’if 
8- Chez Mme de Saint-Méran 
9- Aux Catalans 
10- Les Tuileries à Paris  
11- Chambre de Villefort à Paris 
12- Marseille 
13- Château d’If 
 
3- L’intérieur de la maison de Mercédès, aux 
Catalans, I 
4- Une tonnelle dans la cour d’un cabaret, à 
la Réserve, II 
5- Cabinet de M. de Villefort, II 
6- Cachot d’Edmond, au château d’If, III 
7- Cachot de Faria, III 
8- Riche salon, chez le comte de Morcef, IV 
9- Jardin d’Auteuil, IV 
10- Les deux cachots du château d’If, V 
11- Plateforme du château d’If, à l’entour les 
rochers et la mer, V 
Durée de l’action 24 février 1815 – 14 ans après 
(début du chapitre XXI) 
Quelques jours avant le 28 février 1815 -  14 
ans après 
Chronologie  linéaire linéaire 
Incipit Arrivée de Dantès au port de 
Marseille du Pharaon 
Arrivée de Dantès au port de Marseille à bord 
Pharaon 
Dénouement  Évasion de Dantès du Château 
d’If, chapitre XX 
Évasion de Dantès du Château d’If, il est 
lancé à la mer, il réapparaît hors de l’eau 
Exemples de dialogues identiques 
ou similaires 
Dantès répond à Morel : «Mon 
Dieu, Monsieur, de la façon la 
plus imprévue : après une longue 
conversation avec le commandant 
du port, le capitaine Leclère quitta 
Naples fort agité ; au bout de 
vingt-quatre heures, la fièvre le 
prit ; trois jours après, il était 
mort… » (chapitre I) 
Dantès répond à More : «Mon Dieu, de la 
façon la plus imprévue. Après une longue 
conversation avec le commandant du port, le 
capitaine Leclère quitta Naples fort agité… 
Au bout de vingt-quatre heures, la fièvre le 
prit ; trois jours après, il était mort…» (I, 1er 
tableau, sc. 1) 
Exemples de commentaires, 
descriptions, etc. identiques ou 
similaires 
«Mais Fernand, loin de répondre à 
ce geste amical, resta muet et 
immobile comme une statue.» 
(chap. III) 
Didascalie : «Fernand reste immobile» (I, 3
e
 
tableau. sc. 2) 
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Annexe 47 
Tableau comparatif : Le Comte de Monte-Cristo – Monte-Cristo (deuxième partie) 
                                                          
941
 Lors de la transposition au théâtre, le nom de l’inspecteur des prisons souffre une légère altération : de 
Boville devient de Baville. 
942
 Les quatre premiers tableaux correspondent à la division des quatre premiers actes. 
943
 Le 6e tableau correspond à la dernière scène de la pièce. 
 Roman Adaptation 
Titre Le Comte de Monte-Cristo Monte-Cristo (deuxième partie) 
Filiation  -------------------------------- Aucune mention 
Auteurs  Alexandre Dumas, père Alexandre Dumas, père;  Auguste Maquet 
Date de publication ou création 1844-1845 4 février 1848 
Type de roman / d’adaptation Roman-feuilleton (aventures) Adaptation fidèle (dans son ensemble), dr. 5 
actes, 6 tab. 
Personnages - Edmond Dantès 
- Jacopo 
- M. Morrel  
- Caderousse 
- La Carconte 
- matelots, contrebandiers 
- patron Baldi (de la Jeune 
Amélie) 
- Maire de Marseille  
- Un commis anglais 
- M. de Boville (inspecteur des 
prisons) 
- Coclès, serviteur de Morrel 
- Julie Morrel 
-  Emmanuel 
-  Pénélon 
-  Madame Morel 
-  Maximilien Morel 
- un messager 
- Gaumard, capitaine du Pharaon 
- Edmond Dantès 
- Busoni 
- Un commis anglais 
- Caderousse 
- Morel  
- Villefort (réapparaît plus tard dans le 
roman) 
- De Baville (inspecteur des prisons)
941
 
- Bertuccio (apparaît plus tard dans le roman) 
- Jacopo 
- Benedetto (apparaît plus tard dans le roman) 
- Gaetano (apparaît plus tard dans le roman) 
- Joannès (apparaît plus tard dans le roman) 
- Maximilien Morel 
- Emmanuel 
- Pénélon 
- Un greffier 
- Un geôlier 
- Un brigadier douanier 
- Julie Morel 
- La Carconte 
- Madame Morel 
- Contrebandiers, douaniers, matelots, etc.  
Lieux 1- L’Île de Monte-Cristo 
2- Livourne 
3- Gênes 
4- L’Île de Monte-Cristo 
5- Marseille (Canebière, Allées de 
Meilhan, Catalans) 
6- L’auberge du Pont du Gard 
7- Marseille : chez le maire, chez 
de Boville, chez Morrel, allées de 
1- L’Île de Monte-Cristo, I 
2- L’auberge du Pont-du-Gard, II 
3- Chez M. de Baville, III 
4- Les prisons de Nîmes, IV
942
 
5- Le cabinet de Morel, V 
6- Le port de Marseille, V
943
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Meilhan, chez Morrel à nouveau, 
port de Marseille 
Durée de l’action Depuis la première visite à l’Île de 
Monte-Cristo jusqu’au 5 
septembre (pas d’année précise), 
date de l’échéance de la traite de 
Morrel. (chap. XXIII – XXX) 
3 mars 1829 – 5 septembre (pas d’année 
précise indiquée, mais selon toute logique 
cela doit être 1829) 
Chronologie  Linéaire, excepté le chapitre 
XXVII où Caderousse fait le récit 
de ce qui a conduit Dantès en 
prison et ce que sont devenues 
ensuite les personnes de son 
entourage 
Linéaire, attention dans le roman la mort de 
Joannès est narrée postérieurement.  
Incipit Veille de l’arrivée de Dantès sur 
l’Île de Monte-Cristo 
Arrivée de Dantès et des contrebandiers sur 
l’Île de Monte-Cristo 
Dénouement Arrivée du pseudo Pharaon au 
port de Marseille, sous le regard 
discret de Dantès. Morrel est 
sauvé de la banqueroute 
Arrivée du pseudo Pharaon au port de 
Marseille, sous le regard discret de Dantès. 
Morrel est sauvé de la banqueroute 
Exemples de dialogues identiques 
ou similaires 
«- Le sang lave le déshonneur, dit 
Morrel.», chap. XXX. 
Morrel : «Le sang lave le déshonneur.», V, 5
e
 
tableau, sc. 6. 
Exemples de commentaires, 
descriptions, etc. identiques ou 
similaires 
«dit le jeune homme en fléchissant 
le genou», chap. XXX. 
«Maximilien, fléchissant le genou», V, 5
e
 
tableau, sc. 6. 
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Annexe 48 
Tableau comparatif : Le Comte de Monte-Cristo – Le Comte de Morcef (troisième partie 
de Monte-Cristo) 
 Roman Adaptation 
Titre Le Comte de Monte-Cristo Le Comte de Morcef (Troisième partie de 
Monte-Cristo) 
Filiation  -------------------------------- Seulement par rapport à l’adaptation Monte-
Cristo 
Auteurs  Alexandre Dumas, père Alexandre Dumas, père;  Auguste Maquet 
Date de publication ou création 1844-1845 1
er
 avril 1851 
Type de roman / d’adaptation Roman-feuilleton (aventures) Adaptation fidèle 
Personnages - Monte-Cristo (Edmond Dantès) 
- Danglars 
- Villefort 
- Mercédès, comtesse de Morcef 
- Fernand, comte de Morcef 
- Albert de Morcef 
- Haydée 
-  Germain 
-  Lucien Debray 
-  Beauchamp 
- Château-Renaud 
- Maximilien Morrel 
-  Bertuccio 
- Andrea Cavalcanti (Benedetto) 
- Ali 
-  Baptistin 
- Madame Danglars 
- Philippe 
- Emmanuel 
-  Le Président 
- Monte-Cristo (Edmond Dantès) 
- Fernand, comte de Morcef 
- Albert de Morcef 
- Beauchamp 
- Danglars 
- Lucien Debray 
- Bertuccio 
- Le Président 
- Chateaubrun 
- Frantz 
- Un pair 
- Baptistin 
- Ali 
- Germain 
- Philippe 
- Un huissier 
- Haydée 
- Mercédès, comtesse de Morcef 
- Madame Danglars 
- Madame de Valgenceuse 
Lieux 1- chez Albert de Morcef 
2- chez les comtes de Morcef 
(hôtel) 
3-chez Villefort 
4- chez l’abbé Busoni (à Paris) 
5- chez lord Wilmore (à Paris) 
6- chez les comtes de Morcef 
(serre) 
5- chez Danglars 
6- voyage en voiture de chez 
Danglars jusqu’à l’hôtel de 
Monte-Cristo 
7- chez Monte-Cristo 
8- Chez Danglars 
1- Boudoir, chez Albert de Morcef, I 
2- Un salon chez Monte-Cristo, I 
3- Serre chez Madame de Morcef, II 
4- Le tir Lepage, II 
5- Les corridors de l’Opéra, III1 
6- Chez le comte de Monte-Cristo, IV 
7- Le bois de Vincennes, IV 
8- Une salle de la chambre des Pairs, V 
9- Boudoir, chez Albert de Morcef, IV 
10- Chez Monte-Cristo, la salle des Armes, V 
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9- le tir de Gosset 
10- journal où travaille 
Beauchamp 
11- chez Albert de Morcef 
12- chez Monte-Cristo (à Paris) 
13- chez Monte-Cristo en 
Normandie 
14- chez Beauchamp 
15- Chambre des Pairs 
16- chez Albert de Morcef 
17- chez Danglars 
18- chez Monte-Cristo (à Paris) 
19- chez Morcef 
20- à l’opéra 
21- chez Monte-Cristo (à Paris) 
22- Bois de Vincennes 
23- chez Morcef 
24- chez Monte-Cristo (à Paris) 
25- chez Morcef 
Durée de l’action Depuis la venue de Monte-Cristo 
à Paris, chez Morcef  jusqu’au 
suicide du comte de Morcef 
(Chap. XL à XLII, LXIX à 
LXXII, LXXVIII à LXXIX, et 
LXXXV à XCIII)
1
 
Depuis la venue de Monte-Cristo à Paris, 
chez Morcef  jusqu’au suicide du comte de 
Morcef 
Chronologie  Linéaire Linéaire par rapport à l’action sélectionnée, 
mais l’adaptation saute plusieurs chapitres qui 
seront repris dans la quatrième adaptation 
Incipit Chap. XL, Albert de Morcef 
attend chez lui l’arrivée de ses 
amis et celle de Monte-Cristo à 
Paris 
Albert Morcef attend chez lui l’arrivée de ses 
amis et celle du comte de Monte-Cristo à 
Paris 
Dénouement Suicide de Fernand chez lui, après 
le départ de Mercédès et Albert 
Suicide de Fernand chez Monte-Cristo, et 
adieux de Mercédès et Albert à Monte-Cristo 
qui s’est vengé de Fernand. 
Exemples de dialogues identiques 
ou similaires 
«Ainsi, dit Albert, ce pieux 
pèlerinage pour les prisonniers est 
votre premier souvenir ; quel est 
l’autre ?» (chap. LXXVIII) 
Albert : «Ainsi, votre pèlerinage pour les 
prisonniers est votre premier souvenir ? Quel 
est le second ?» (I, 2
e
 tableau, sc. 5) 
Exemples de commentaires, 
descriptions, etc. identiques ou 
similaires 
«Alors ramenant son voile sur son 
visage […]» (chap. LXXXVII) 
«Haydée, ramenant son voile sur ses yeux.» 
(V, 8
e
 tableau, sc. 2) 
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Annexe 49 
Tableau comparatif : Le Comte de Monte-Cristo – Villefort (4e partie de Monte-Cristo) 
 
 Roman Adaptation 
Titre Le Comte de Monte-Cristo Villefort ; 4
e
 partie de Monte-Cristo 
Filiation  -------------------------------- Seulement par rapport à Monte-Cristo 
Auteurs  Alexandre Dumas, père Alexandre Dumas père, Auguste Maquet 
Date de publication ou création 1844-1845 8 mai 1851 
Type de roman / d’adaptation Roman-feuilleton (aventures) Adaptation fidèle 
Personnages - Monte-Cristo/Dantès 
- Danglars 
- Dantès père 
- Julie Morrel 
- Germain 
- Caderousse 
- Maximilien Morrel  
- Mercédès 
- Fernand 
- Villefort 
- Haydée 
- Ali 
- Édouard 
- Mme de Villefort 
- Valentine 
- Madame de Saint-Méran 
- Madame Danglars 
- Coclès 
- Emmanuel 
- Penelon 
- Major Cavalcanti 
-  Andrea Cavalcanti (Benedetto) 
- D’Avrigny 
- Debray 
- Bertuccio 
-  Barrois 
-  Le Notaire 
-  Ali 
- Assunta 
- Abbé Busoni 
- la Carconte 
- Joannès 
- Noirtier 
-Baptistin 
- Comte de Morcef 
- Château-Renaud 
- Villefort 
- Monte-Cristo/Dantès 
- Major Cavalcanti 
- Andrea Cavalcanti (Benedetto) 
- Maximilien Morrel 
- D’Avrigny 
- Danglars 
- Debray 
- Caderousse 
- Bertuccio 
- Emmanuel  
- Barrois 
- Baptistin 
- Le Notaire 
- Ali 
- Édouard 
- Valentine 
- Mme de Villefort 
- Madame de Saint-Méran 
- Madame Danglars 
- Julie Morrel 
- Madame Grignon  
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- Eugénie Danglars 
- Melle d’Armilly 
- Président 
- Haydée 
Lieux 1- Maison d’Auteuil 
2- Corse 
3- chez Monte-Cristo (à Paris) 
4- chez Julie Morrel (à Paris) 
5- jardin de Villefort (et jardin 
contiguë) 
6- chez Mme de Villefort 
7- chez Monte-Cristo (à Paris) 
8- jardin de Villefort (et jardin 
contiguë) 
9- maison d’Auteuil  
10- chez Villefort 
11- chambre de Caderousse (à 
Paris) 
12- chez Monte-Cristo (à Paris) 
13- chez Villefort  
14- chez Julie Morrel 
15- cimetière Père-Lachaise  
16- chez Villefort 
17- tribunal 
18- chez Villefort 
19- l’Île de Monte-Cristo 
 
1- chez Julie Morrel (à Paris) (I) 
2- jardin de la maison d’Auteuil (I) 
3- jardin de Villefort (II) 
4- chambre de Caderousse (à Paris) (II) 
5- jardin et maison d’Auteuil (III)  
6- chez Monte-Cristo – chambre (à Paris) 
(III) 
7- chez Monte-Cristo – cabinet (à Paris) (IV) 
8- chambre de Valentine chez Villefort (IV) 
9- cabinet de Villefort (chez lui) (V) 
10- l’Île de Monte-Cristo (V) 
Durée de l’action Visite chez Julie Morel et son 
mari Emmanuel à Paris – 
retrouvailles de Julie et 
Maximilien sur l’Île de Monte-
Cristo. Les chapitres repris dans 
l’adaptation sont les suivants et 
dans cet ordre : LI, LII, XLVIII, 
XLIV-XLV, XLVIII (à nouveau), 
LIII, LVI-LVIII, LIII (à nouveau), 
LXXXII, LXIII-LXIV, LXXXIII-
LXXXIV, C-CIV, CVI, CIX, 
CXI-CXII, CXVIII. 
Quatre ans après l’arrivée du ‘’Pharaon’’ au 
port de Marseille, lorsque le Comte de 
Monte-Cristo rend visite à Julie Morel pour la 
première fois à Paris – au moins trois 
semaines après (il est clair qu’il s’est écoulé 
plus de temps, aucune indication explicite) 
Chronologie  Linéaire dans l’ensemble Plus ou moins linéaire, l’adaptation saute les 
chapitres n’étant pas en rapport avec Villefort 
et elle revient sur d’autres chapitres 
apparaissant antérieurement dans le roman, 
chap. XLIV, XLV,  XLVIII). 
Incipit Arrivée de Monte-Cristo avec 
Maximilien Morrel chez la sœur 
de celui-ci, Julie Morrel. 
Arrivée de Monte-Cristo et Maximilien Morel 
chez la sœur de celui.ci, Julie, à Paris, il 
annonce l’arrivée imminente du Comte de 
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Monte-Cristo 
Dénouement Le Comte de Monte-Cristo et 
Maximilien arrivent à l’île de 
Monte-Cristo ou Maximilien 
retrouve Valentine. Le comte s’est 
vengé de Villefort et Danglars.  
Le Comte de Monte-Cristo et Maximilien 
arrivent à l’île de Monte-Cristo ou 
Maximilien retrouve Valentine. Le comte 
s’est vengé de Villefort. 
Exemples de dialogues identiques 
ou similaires 
Monte-Cristo dit à Valentine : 
«Vous aimez mieux mourir alors, 
et faire mourir Maximilien !...» 
(chap. CII) 
Monte-Cristo : «Alors, vous aimez mieux 
mourir et faire mourir Maximilien ?» (IV, 8
e
 
tableau, sc. 5) 
Exemples de commentaires, 
descriptions, etc. identiques ou 
similaires 
«Morrel […] tombe prosterné aux 
pieds de Monte-Cristo.» (chap. 
CVI) 
«Il [Maximilien] se jette aux pieds de Monte-
Cristo» (IV, 8
e
 tableau, sc. 8) 
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Tableau comparatif : Monte-Cristo (4 parties) – Monte-Cristo (de Blavet) 
                                                          
944
 Cf. «Courrier des Théâtres», La Presse, 16 mars 1894, p. 3. 
946
 Les noms en gras sont ceux des personnages présents dans les adaptations de Dumas et Maquet. 
947
 Il semblerait que ce soit un nouveau personnage, aucune information à son sujet. 
 Adaptations Adaptation de l’Adaptation 
Titre Monte-Cristo (1
ère
 et 2
e
 parties), 
Le Comte de Morcef (3
e
 partie), 
Villefort (4
e
 partie) 
Monte-Cristo 
Filiation  Aucune mention, excepté le fait 
que les quatre adaptations forment 
un groupe indissociable 
Nouvelle version des quatre soirées de 
Dumas et Maquet
944
 
Auteurs  Dumas père, Maquet Blavet, Émile 
Date de publication ou création 1848, 1851 15 mars 1894 
Type de roman / d’adaptation Adaptation fidèles Adaptation de l’adaptation 
Personnages Monte-Cristo, 1
ère
 partie :  
- Edmond Dantès 
- Danglars 
- Dantès père 
- M. Morel (père) 
- Pénélon (apparaît plus tard dans 
le roman) 
- Caderousse 
- Villefort 
- Fernand Mondego 
- Faria 
- Antoine, geôlier 
- De Baville, inspecteur des 
prisons 
- Le Gouverneur 
- Bertuccio (apparaît plus tard 
dans le roman) 
- Un agent 
- Baptiste 
- Un chef de Douane 
- Un Matelot 
- Pamphile, aubergiste 
- Germain 
- Mercédès 
- La Carconte (apparaît plus tard 
dans le roman) 
- Gringole, matelot (nouveau) 
- Renée de Saint- Géran, femme 
de Villefort 
- Madame d’Istel  
Dantès / Monte-Cristo / abbé Busoni
946
 
Abbé Faria  
Fernand / comte de Morcef 
Villefort 
Caderousse 
Bertuccio 
Albert de Morcef 
Joannès 
Morrel 
Le Président des Assises 
Debray 
Baptiste 
Pénélon 
Un agent 
Danglars 
Antoine 
Benedetto 
Maximilien Morrel 
L’inconnu /  Noirtier 
La Carconte 
Mercédès / comtesse de Morcef 
Haydée 
Julie Morrel 
Mme de Lucenay 
Mme de Valgenceuse 
Mme de Saint-Dié
947
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945
 Lors de la transposition au théâtre, le nom de l’inspecteur des prisons souffre une légère altération : de 
Boville il devient de Baville. 
- Madame Morel (apparaît plus 
tard dans le roman) 
- Une femme de chambre 
Monte-Cristo, 2
e
 partie :  
- Edmond Dantès 
- Busoni 
- Un commis anglais 
- Caderousse 
- Morrel  
- Villefort (réapparaît plus tard 
dans le roman) 
- De Baville (inspecteur des 
prisons)
945
 
- Bertuccio (apparaît plus tard 
dans le roman) 
- Jacopo 
- Benedetto (apparaît plus tard 
dans le roman) 
- Gaetano (apparaît plus tard dans 
le roman) 
- Joannès (apparaît plus tard dans 
le roman) 
- Maximilien Morel 
- Emmanuel 
- Pénélon 
- Un greffier 
- Un geôlier 
- Un brigadier douanier 
- Julie Morel 
- La Carconte 
- Madame Morel 
- Contrebandiers, douaniers, 
matelots, etc. 
Le Comte de Morcef, 3
e
 partie :  
- Monte-Cristo (Edmond Dantès) 
- Fernand, comte de Morcef 
- Albert de Morcef 
- Beauchamp 
- Danglars 
- Lucien Debray 
- Bertuccio 
- Le Président 
- Chateaubrun 
- Frantz 
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- Un pair 
- Baptistin 
- Ali 
- Germain 
- Philippe 
- Un huissier 
- Haydée 
- Mercédès, comtesse de Morcef 
- Madame Danglars 
- Madame de Valgenceuse 
Villefort, 4
e
 partie :  
- Villefort 
- Monte-Cristo/Dantès 
- Major Cavalcanti 
- Andrea Cavalcanti (Benedetto) 
- Maximilien Morrel 
- D’Avrigny 
- Danglars 
- Debray 
- Caderousse 
- Bertuccio 
- Emmanuel  
- Barrois 
- Baptistin 
- Le Notaire 
- Ali 
- Édouard 
- Valentine 
- Mme de Villefort 
- Madame de Saint-Méran 
- Madame Danglars 
- Julie Morrel 
- Madame Grignon 
Lieux Monte-Cristo, 1
ère
 partie :  
8- Port de Marseille (I) 
9- Chez Dantès père (I) 
10- L’intérieur de la maison de 
Mercédès, aux Catalans (I) 
11- Une tonnelle dans la cour 
d’un cabaret, à la Réserve (II) 
12- Cabinet de M. de Villefort 
(II) 
13- Cachot d’Edmond, au château 
d’If (III) 
14- Cachot de Faria (III) 
8- Riche salon, chez le comte de 
Morcef (IV) 
1- Arrivée du «Pharaon» (I) 
2- Réserve des Catalans (I) 
3- Cabinet de Villefort (I) 
4- Château d’If (II) 
5- Évasion (II) 
6- Trésor de Spada (II) 
7- Comte de Monte-Cristo (III) 
8- Auberge du Pont du Gard (III) 
9- Haydée (IV) 
10- Comtesse de Morcef (IV) 
11- Petite Maison d’Auteuil (IV) 
12- Châtiment (V) 
13- Procureur du roi (V) 
14- Famille Morrel (V) 
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948
 Les quatre premiers tableaux correspondent à la division des quatre premiers actes. 
949
 Le 6e tableau correspond à la dernière scène de la pièce. 
950
 Le 5e  tableau correspond au troisième acte. 
9- Jardin d’Auteuil (IV) 
10- Les deux cachots du château 
d’If (V) 
11- Plateforme du château d’If, à 
l’entour les rochers et la mer (V) 
Monte-Cristo, 2
e
 partie :  
1- L’Île de Monte-Cristo (I) 
2- L’auberge du Pont-du-Gard (II) 
3- Chez M. de Baville (III) 
4- Les prisons de Nîmes (IV)
948
 
5- Le cabinet de Morel (V) 
6- Le port de Marseille (V)
949
 
Le Comte de Morcef, 3
e
 partie : 
 1- Boudoir, chez Albert de 
Morcef (I) 
2- Un salon chez Monte-Cristo (I) 
3- Serre chez Madame de Morcef 
(II) 
4- Le tir Lepage (II) 
5- Les corridors de l’Opéra (III)950 
6- Chez le comte de Monte-Cristo 
(IV) 
7- Le bois de Vincennes (IV) 
8- Une salle de la chambre des 
Pairs (V) 
9- Boudoir, chez Albert de Morcef 
(IV) 
10- Chez Monte-Cristo, la salle 
des Armes (V) 
Villefort, 4
e
 partie :  
1- chez Julie Morrel (à Paris) (I) 
2- jardin de la maison d’Auteuil 
(I) 
3- jardin de Villefort (II) 
4- chambre de Caderousse (à 
Paris) (II) 
5- jardin et maison d’Auteuil (III)  
6- chez Monte-Cristo – chambre 
(à Paris) (III) 
7- chez Monte-Cristo – cabinet (à 
Paris) (IV) 
8- chambre de Valentine chez 
Villefort (IV) 
9- cabinet de Villefort (chez lui) 
15- Départ du «Pharaon» (V) 
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(V) 
10- l’Île de Monte-Cristo (V) 
Durée de l’action 1
ère
 partie : Quelques jours avant 
le 28 février 1815 -  14 ans après  
2
e
 partie : 3 mars 1829 – 5 
septembre (pas d’année précise 
indiquée, mais selon toute logique 
cela doit être 1829) 
3
e
 partie : Depuis la venue de 
Monte-Cristo à Paris, chez Morcef  
jusqu’au suicide du comte de 
Morcef 
4
e
 partie : Quatre ans après 
l’arrivée du ‘’Pharaon’’ au port de 
Marseille, lorsque le Comte de 
Monte-Cristo rend visite à Julie 
Morel pour la première fois à 
Paris – au moins trois semaines 
après (il est clair qu’il s’est écoulé 
plus de temps, aucune indication 
explicite) 
Quelques jours avant le 28 février 1815 – 
plusieurs années après 
Chronologie  Plus ou moins linéaire, les 
adaptations suivent les chapitres 
ayant trait à la partie de l’intrigue 
qu’elles représentent 
Linéaire dans l’ensemble (apparemment) 
Incipit Arrivée de Dantès au port de 
Marseille à bord Pharaon 
Arrivée de Dantès au port de Marseille à bord 
Pharaon 
Dénouement Le Comte de Monte-Cristo et 
Maximilien arrivent à l’île de 
Monte-Cristo ou Maximilien 
retrouve Valentine. Le comte s’est 
vengé de Villefort. 
Le Comte de Monte-Cristo s’envole vers de 
nouvelle contrée avec Haydée. 
Exemples de dialogues identiques 
ou similaires 
Rien à mentionner, faute du texte 
de Blavet 
Rien à mentionner, faute du texte de Blavet 
Exemples de commentaires, 
descriptions, etc. identiques ou 
similaires 
Rien à mentionner, faute du texte 
de Blavet 
Rien à mentionner, faute du texte de Blavet 
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Étude comparative des tableaux : Monte-Cristo (4 parties) – Monte-Cristo (de Blavet)  
 
Monte-Cristo (Dumas) Monte-Cristo (Blavet) 
Monte-Cristo, 1
ère
 partie :  
1er - Port de Marseille, (I)
951
 
2e - Chez Dantès père, (I)
952
 
1
er
 – Arrivée du «Pharaon» (I) 
Monte-Cristo, 1
ère
 partie :  
3e - L’intérieur de la maison de 
Mercédès, aux Catalans, (I) 
4e - Une tonnelle dans la cour d’un 
cabaret, à la Réserve, (II) 
2
e
 – Réserve des Catalans (I) 
Monte-Cristo, 1
ère
 partie :  
5e - Cabinet de M. de Villefort, (II) 
3
e
 – Cabinet de Villefort (I) 
Monte-Cristo, 1
ère
 partie :  
6
e
 - Cachot d’Edmond, au château d’If, 
(III) 
7
e
 - Cachot de Faria, (III) 
10
e
 - Les deux cachots du château d’If, 
(V) 
4
e
 – Château d’If (II) 
Monte-Cristo, 1
ère
 partie :  
11
e
 – Plateforme du château d’If, à 
l’entour les rochers et la mer, (V) 
5
e
 – Évasion (II) 
Monte-Cristo, 2
e
 partie :  
1er – L’Île de Monte-Cristo, (I) 
6
e
 – Trésor de Spada (II) 
- 7
e
 – Comte de Monte-Cristo (III) 
Monte-Cristo, 2
e
 partie :  
2
e
 – L’auberge du Pont-du-Gard, (II) 
8
e
 – Auberge du Pont du Gard (III) 
Le Comte de Morcef, 3
e
 partie : 
2
e – Un salon chez Monte-Cristo (I) 
9
e
 – Haydée (IV) 
Le Comte de Morcef, 3
e
 partie : 
3
e
 – Serre chez Madame de Morcef, (II) 
10
e
 – Comtesse de Morcef (IV) 
Villefort, 4
e
 partie :  
2
e
 – jardin de la maison d’Auteuil (I) ? 
5
e
 – jardin et maison d’Auteuil (III)  
11
e
 – Petite Maison d’Auteuil (IV) 
Le Comte de Morcef, 3
e
 partie : 
8
e
 – Une salle de la chambre des Pairs 
(V)  
9
e
 – Boudoir, chez Albert de Morcef  (IV)  
10
e
 – Chez Monte-Cristo, la salle des 
Armes, (V) 
12
e – Châtiment (V) 
Villefort, 4
e
 partie : 
8
e
 – chambre de Valentine chez Villefort 
13
e
 – Procureur du roi (V) 
                                                          
951
 Les tableaux en gras sont ceux qui sont certainement repris dans l’adaptation de Blavet. 
952
 Les tableaux qui n’apparaissent peut-être pas explicitement repris dans l’adaptation de Blavet peuvent 
être évoqués à travers des commentaires des personnages. 
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(IV) 
9
e
 – cabinet de Villefort (chez lui) (V) 
Villefort, 4
e
 partie : 
1
er
 – chez Julie Morrel (à Paris) (I) ? 
7
e
 – chez Monte-Cristo – cabinet (à Paris) 
(IV) ? 
14
e
 – Famille Morrel (V) 
Villefort, 4
e
 partie :  
10e – L’Île de Monte-Cristo (V) 
15
e
 – Départ du «Pharaon» (V) 
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Tableau comparatif : Le Comte de Monte-Cristo – L’Île de Monte-Christo 
                                                          
953
 Seul personnage qui apparaît dans l’adaptation, et encore il est représenté par un comédien qui joue le 
rôle du comte de Monte-Cristo. 
 Roman Adaptation 
Titre Le Comte de Monte-Cristo L’Île de Monte-Cristo 
Filiation  -------------------------------- Aucune indication 
Auteurs  Alexandre Dumas Auguste Jouhaud 
Date de publication ou création 1844-1845 26 décembre 1846 
Type de roman / d’adaptation Roman-feuilleton (aventures) Comédie-vaudeville en un acte ; adaptation 
libre 
Personnages - Edmond Dantès
953
 
- Danglars 
- Dantès père 
- M. Morrel (père) 
- Caderousse 
- La Carconte 
- Mercédès 
- Fernand 
- Villefort 
- etc… 
 
- Gobin 
- Charles 
- Florbel 
- Loulou 
- Un cocher de coucou 
- Comte de Monte-Christo 
- Le Théâtre Foulon 
- Le 3
e
 Théâtre Lyrique 
- Le Gymnase Nautique 
- Montéclain de la Closerie 
- Duprogrès 
- L’air du Tra 
- Le marchand de plâtres 
- M. de Sainte-Pane 
- Monsieur Gobetout 
- Pierrot 
- Henri IV 
- Salomon 
- Le Jardin d’Hiver 
- La Chaleur 
- Louise de la Closerie 
- L’Art dramatique 
- La Spéculation 
- l’École de Natation 
- Rose Pompon 
- L’Étoile du Berger 
- Clarisse Harlowe 
- La Juive de Constantine 
Lieux - L’Île Saint-Denis à Paris (soit disant l’Île de 
Monte-Christo), une auberge 
Durée de l’action - Aucune indication – moins de 24 heures 
Chronologie  - Linéaire 
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Incipit - Arrivée à ‘’l’Île de Monte-Christo’’, Charles 
veut connaître le lieu mythique du roman. 
Dénouement - Départ de ‘’l’Île de Monte-Christo’’, Charles 
conclue que les romans ne disent que des 
mensonges. 
Exemples de dialogues identiques 
ou similaires 
- - 
Exemples de commentaires, 
descriptions, etc. identiques ou 
similaires 
- - 
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Tableau comparatif: Le Comte de Monte-Cristo – Le Comte de Montéfiasco 
                                                          
954
 Parmi tous les personnages romanesques présents dans l’œuvre, nous ne faisons référence ici qu’à 
ceux qui trouvent écho dans le pastiche. 
955
 Distinction faite dans l’édition. Cf. DEFORGES, Auguste, CLAIRVILLE, Louis-François Nicolaïe 
(dit), Le Comte de Montéfiasco ou la Répétition générale d’un drame en 30 actes et 100 tableaux, Paris, 
Lacombe, 1847, p. 1. 
 Roman Adaptation 
Titre Le Comte de Monte-Cristo Le Comte de Montéfiasco  
Filiation  -------------------------------- Aucune indication 
Auteurs  Dumas père Deforges ; Clairville 
Date de publication ou création 1844-1845 3 avril 1847 
Type de roman / d’adaptation Roman-feuilleton (aventures) Pastiche 
Personnages - Edmond Dantès
954
 
- Mercédès 
- Fernand 
- Danglars 
- Villefort 
- Faria 
- Ali 
- Caderousse 
- le père d’Edmond Dantès 
- Vampa 
- Geôlier 
- Haydée 
«Personnages dans la salle»
955
 : 
- M. Gobetout 
- Le Régisseur 
- L’architecte 
- L’auteur 
- Grandbourgeois 
- Un Monsieur 
- Un locataire 
- Un Titi 
- Mme Gobetout 
- Marie-Jeanne 
- Une ouvreuse 
«Personnages de la pièce» : 
- Cantès, père 
- Cantès, fils 
- Larifla 
- Caderoussel 
- Merlan 
- Pendard 
- Altamore 
-Spalatro 
- Anis 
- Un geôlier 
- Un aide geôlier 
- Un machiniste 
- Un brigadier de gendarmerie 
- Le souffleur 
- Bouillabaisse 
- Turlurette 
- Biribiche 
- Cascarine 
- Canotiers, Canotières, Grisettes 
- Gendarmes 
- Odalisques 
- Bourreaux 
- Esclaves 
- Garçons de théâtre, machinistes 
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956
 Parmi les multiples lieux présents dans le roman, nous ne mentionnons ici que ceux qui trouvent écho 
dans le pastiche. 
957
 DEFORGES, Auguste, CLAIRVILLE, Louis-François Nicolaïe (dit), Le Comte de Montéfiasco ou la 
Répétition générale d’un drame en 30 actes et 100 tableaux, Paris, Lacombe, 1847, p. 12. 
Lieux - port de Marseille
956
 
- auberge du père Pamphile 
- cellule au château d’If 
- Méditerranée 
- Grotte sur l’Île de Monte-Cristo 
- scène du théâtre en désordre (sc. 1) 
- loge du théâtre, à droite (sc. 4) 
- loge du théâtre, à gauche (sc. 6) 
- les régates d’Asnières, cabaret au bord de la 
Seine près d’Asnières (1er tableau) 
- cellule de la maison d’arrêts de la garde 
nationale (2
e
 tableau) 
- «pleine eau, au milieu une pointe de 
rocher»
957
 (3
e
 tableau)  
- grotte sur l’Île de Montéfiasco (4e tableau) 
- palais magnifique (5
e
 tableau) 
Durée de l’action Plusieurs années Durée de la représentation, mais la pièce 
annonce que la représentation durera quinze 
jours. 
Chronologie  Linéaire dans l’ensemble Linéaire 
Incipit Arrivée de Dantès au port de 
Marseille à bord d’un navire de 
l’armateur Morrel 
Début de la répétition générale  
Dénouement Monte-Cristo s’est vengé de ses 
ennemis. 
Le châtiment des ennemis de Montéfiasco est 
ajourné au lendemain, tandis que les 
personnages de la salle commentent la pièce 
et sa durée. 
Exemples de dialogues identiques 
ou similaires 
Rien à signaler Rien à signaler 
Exemples de commentaires, 
descriptions, etc. identiques ou 
similaires 
Rien à signaler Rien à signaler 
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Tableau comparatif : Le Vicomte de Bragelonne – Le Prisonnier de la Bastille, fin des 
Mousquetaires 
                                                          
958
 En ce qui concerne le roman, nous nous en tiendrons à l’action transposée dans l’adaptation théâtrale, 
ce qui revient à présenter seulement une partie du roman. 
 Roman Adaptation 
Titre Le Vicomte de Bragelonne
958
 Le Prisonnier de la Bastille, fin des 
Mousquetaires 
Filiation  -------------------------------- Aucune mention 
Auteurs  Dumas, Alexandre Dumas, Alexandre 
Date de publication ou création 1847-1850 22 mars 1861, Théâtre Impérial du Cirque  
Type de roman / d’adaptation Roman-feuilleton (aventures) Adaptation partielle 
Personnages -  Louis XIV 
- Marchiali 
- D’Artagnan 
- Aramis 
- Athos 
- Porthos 
- Fouquet 
- Baisemeaux de Montlezun 
- De Vardes 
- Saint-Aignan 
- Louise de la Vallière 
- Anne d’Autriche 
- Madame Henriette 
- Madame de Chevreuse 
- Aure de Montalais 
- Athénais de Tonnay-Charente 
- Raoul 
- Mme Fouquet 
- Colbert 
- Guichetier de la Bastille 
- Biscarrat 
- Bretons 
- Louis XIV 
- Marchiali 
- D’Artagnan 
- Aramis 
- Athos 
- Porthos 
- Fouquet 
- Baisemeaux de Montlezun 
- De Vardes 
- Saint-Aignan 
- François 
- un huissier 
- un courtisan 
- Louise de la Vallière 
- Anne d’Autriche 
- Madame Henriette 
- Madame de Chevreuse 
- Aure de Montalais 
- Athénais de Tonnay-Charente 
- Une suivante 
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Lieux 1- Louvre 
2- Vincennes 
3- chambre du roi à Vincennes 
4- retour au Louvre 
5- cabinet du roi au Louvre 
6- antichambre du roi au Louvre 
7- cour du Palais-Royal 
8- Bastille 
9- sous le chêne royal à 
Fontainebleau 
10- appartement de Madame 
Henriette à Fontainebleau 
11- appartement du roi à 
Fontainebleau 
12- chambre des filles d’honneur à 
Fontainebleau 
13- salle à manger à 
Fontainebleau 
14- Chambre de la reine mère au 
Palais-Royal 
15- Bastille 
16- sur la route de la Bastille à 
Vaux, arrêt au milieu de la forêt 
de Sénart 
17- Vaux 
18- salle à manger à Vaux 
19- chambre de Morphée à Vaux 
20- chambre bleue à Vaux 
21- chambre de Morphée 
22- parc à Vaux 
23- chambre à Vaux 
24- souterrain sous la chambre de 
Morphée 
25- galerie souterraine à Vaux 
26- forêt de Sénart 
27- arrivée à Paris 
28- Bastille 
29- chambre de Fouquet à Vaux 
30- chambre de Morphée 
31- chambre de Fouquet 
32- chambre de Porthos à Vaux 
33- Bastille 
34- cellule de Marchiali à la 
Bastille 
35- chambre de Morphée 
36- Belle-Île 
37- grotte de Locmaria, à Belle-Île 
1- au Louvre (I) 
2- forêt de Fontainebleau : lieudit le Chêne 
Royal (I) 
3- chez le gouverneur à la Bastille (II) 
4- une salle du palais à Fontainebleau (II) 
5- appartement des demoiselles d’honneur à 
Fontainebleau (III) 
6- chez le gouverneur à la Bastille (IV) 
7- Jardins du château de Vaux (à la fin de 
l’acte IV, juste avant l’acte V, pas de 
dialogue, juste une fête : ballet, etc.) 
8- chambre de Morphée au château de Vaux 
(V) 
9- Grotte de Locmaria, à Belle-Île (V) 
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38- mer près de la grotte de 
Locmaria 
Durée de l’action 9 mars 1661 – pas d’indication 
précise : plusieurs semaines, voire 
des mois. 
Les chapitres dont l’adaptation se 
fait l’écho sont : XLVII-L, LIII, 
XCIII, XCV, XCVII-XCIX, 
CXV-CXVI, CXXX-CXXXIII, 
CXLVII, CLIII, CLXXXII-
CLXXXIII, CCVII, CCXIV-
CCXXIII, CCXXV-CCXXX, 
CCXLVIII-CCLXIX, CCLI, 
CCLIII-CCLVII.  
9 mars 1661 – pas d’indication précise : 
quelques jours à peine 
Chronologie  Linéaire Linéaire mais partielle, omission de 
nombreux chapitres 
Incipit Mort imminente du cardinal 
Mazarin 
Mort imminente du cardinal Mazarin 
Dénouement Mort de Porthos et fugue 
d’Aramis 
Mort de Porthos et fugue d’Aramis 
Exemples de dialogues identiques 
ou similaires 
Fouquet s’explique : «Je 
comprends, sire. Votre Majesté 
doute de ma parole, et elle a 
raison ; mais si je suis venu ainsi, 
c’est vraiment par merveille. On 
m’avait envoyé d’Angleterre trois 
couples de chevaux forts vifs, 
m’assurait-on ; ils étaient disposés 
de quatre lieues en quatre lieues, 
et je les ai essayés ce soir. Ils sont 
venus en effet de Vaux au Louvre 
en une heure et demie, et Votre 
Majesté voit qu’on ne m’avait pas 
trompé.» (chap. XLVII) 
Fouquet : «Je comprends, sire… Votre 
Majesté doute de ma parole ; mais, si je suis 
venu ainsi, c’est vraiment par merveille : on 
m’avait envoyé d’Angleterre quatre couples 
de chevaux forts vites. Ils étaient disposés de 
quatre lieues en quatre lieues, et je les ai 
essayés ce matin… Ils sont venus de Vaux au 
Louvre en une heure et demie.» (I, 1
er
 tableau, 
sc. 5) 
Exemples de commentaires, 
descriptions, etc. identiques ou 
similaires 
«La reine mère, qui aperçut Louis 
XIV et qui tenait la main de 
Philippe, poussa le cri dont nous 
avons parlé comme elle eût fait en 
«La reine, regardant à la fois à droite et à 
gauche, et poussant un cri.» (V, 8
e
 tableau, sc. 
13) 
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voyant un fantôme.» (chap. 
CCXXX) 
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Annexe 55 
Tableau comparatif
959
: Le Lys dans la vallée de Balzac – Le Lys dans la vallée 
d’Eugène Grangé et Victor Bernard 
 
 
                                                          
959
 Dans le cas présent, le tableau permet plus de voir les différences et surtout l’absence de 
correspondance que les similitudes et les échos. 
 Roman Adaptation 
Titre Le Lys dans la vallée Le Lys dans la vallée 
Filiation  -------------------------------- Aucune mention 
Auteurs  Honoré de Balzac Eugène Grangé et Victor Bernard 
Date de publication ou création 1836 21 août 1868 
Type de roman / d’adaptation Roman réaliste Comédie en 3 actes, adaptation libre 
Personnages  - Godivier 
- Ludovic Barillon 
- Polydore 
- Chamoiseau 
- Médard 
- Pierre 
- un coiffeur 
- un garçon tapissier 
- Catherine Brochard 
- Eudoxie 
- Jeannette 
- Victoire 
- Angélique 
Lieux 1-Paris 
 
1- boutique de marchande de volailles (de 
Catherine Brochard) à Paris (I) 
2- salon à pans coupés chez Eudoxie et 
Godivier à Paris (II) 
3- ferme dans un village près de Meaux (III) 
Durée de l’action Treize ans (1814-1827) Deux mois 
Chronologie  Le roman se présente comme une 
grande analepse 
Linéaire 
Incipit Félix décide de raconter sa vie et 
ses amours à sa maîtresse : 
Nathalie 
Catherine organise une fête au cours de 
laquelle Ludovic l’embrasse sur l’épaule 
Dénouement Nathalie rejette Félix Catherine retrouve son mari, Ludovic épouse 
Angélique 
Exemples de dialogues identiques 
ou similaires 
Rien à mentionner Rien à mentionner, v. p-ê. L’épisode du 
baiser sur l’épaule 
Exemples de commentaires, 
descriptions, etc. identiques ou 
similaires 
Rien à mentionner Rien à mentionner 
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Annexe 56 
Tableau Comparatif : Le Comte de Monte-Cristo de Dumas – O Conde de Monte-
Christo de José António Moniz 
 Roman Adaptation 
Titre Le Comte de Monte-Cristo O Conde de Monte-Christo 
Filiation  -------------------------------- Extrait du roman dumasien 
Auteurs  Dumas père Moniz, José António  
Date de publication ou création 1844-1845 1890 
Type de roman / d’adaptation Roman-feuilleton Drame  
Personnages - Monte-Cristo/Dantès 
- Danglars 
- Dantès père 
- Julie Morrel 
- Germain 
- Caderousse 
- Maximilien Morrel  
- Mercédès 
- Fernand 
- Villefort 
- Haydée 
- Ali 
- Édouard 
- Mme de Villefort 
- Valentine 
- Madame de Saint-Méran 
- Madame Danglars 
- Coclès 
- Emmanuel 
- Penelon 
- Major Cavalcanti 
-  Andrea Cavalcanti (Benedetto) 
- D’Avrigny 
- Debray 
- Bertuccio 
-  Barrois 
-  Le Notaire 
-  Ali 
- Assunta 
- Abbé Busoni 
- la Carconte 
- Joannès 
- Noirtier 
-Baptistin 
- Comte de Morcef 
- Château-Renaud 
- Edmundo Dantès ; Comte de Monte-Cristo 
- Morel 
- Fernando Mondego 
- Danglars 
- Caderousse 
- Abbé Faria 
- Alberto de Morcef 
- Maximiliano Morel 
- Bertuccio 
- Beauchamp 
- Marquez de Chateaubrun 
- Joannès  
- Comte de Villefort 
- Dantès, père d’Edmundo 
- Noirtier 
- Gringole 
- Pénélon 
- Benedicto 
- Caetano 
- Commissaire de Police 
- Manuel 
- Directeur des prisons 
- Médecin 
- 1
er
 geôlier  
- 2
nd
 geôlier 
- Mercedes 
- Julia 
- Gertrudes Caderousse 
- Pamphile 
- Marins, invites, gendarmes, employés de la 
maison Morel, contrebandiers, domestiques. 
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- Eugénie Danglars 
Lieux 1-Port de Marseille 
2- Maison de Dantès père à 
Marseille 
3- Maison de Mercédès aux 
Catalans 
4- Taverne de Pamphile 
5- Bureau de Villefort à Marseille 
6- Prison du Château d’If 
7- Livourne 
8- Île de Monte-Cristo 
9- Maison Morel  
10- Bureau de Baville à Marseille 
11- Rome 
12- Appartements d’Albert de 
Morcef 
13- Maison de Monte-Cristo à 
Paris 
14- Maison d’Auteuil 
15- Opéra 
16- Maison de Villefort 
1
er
- Taverne à Marseille (Prologue,) 
2
e
 - Prison au Château d’If (I, 1-6) 
3
e
 - Murailles du Château d’If, mer 
Méditerrannée (I) 
4
e
 - Île de Monte-Cristo (II) 
5
e
- Auberge de Caderousse (III) 
6
 e
 - Maison de Monte-Cristo à Paris (IV) 
7
 e
 - Salon chez les Morcef  (V, 1-14)  
8
e
- Salon chez Morel à Marseille (V) 
Durée de l’action 25 ans Plus de 14 ans 
Chronologie  Linéaire dans l’ensemble Linéaire 
Incipit Arrivée de Dantès au Port de 
Marseille à bord du Pharaon 
Caderousse et Danglars discutent à la taverne 
Dénouement Le Comte de Monte-Cristo et 
Maximilien arrivent à l’île de 
Monte-Cristo ou Maximilien 
retrouve Valentine. Le comte s’est 
vengé de ses ennemis 
Monte-Cristo dévoile sa vraie identité à la 
famille Morel lors de son retour au port de 
Marseille à bord du Pharaon 
Exemples de dialogues identiques 
ou similaires 
«– Eh ! dit Caderousse, pourquoi 
ne viens-tu pas? Es-tu donc si 
pressé que tu n’aies pas le temps 
de dire bonjour aux amis ?» (chap. 
III)   
Caderousse – Nem ao menos dás os bons dias 
aos amigos? (Prologue, sc. 6) 
Exemples de commentaires, 
descriptions, etc. identiques ou 
similaires 
- - 
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5. Palmarès des auteurs et des romans 
 
Annexe 57 
Palmarès des romanciers adaptés à la scène en France 
 
Dans cette annexe, nous présentons les romanciers adaptés à la scène par ordre 
alphabétique, en indiquant le nombre de romans étant à l’origine d’adaptations 
scéniques en France au XIXe siècle. 
 
 
ABOUT, Edmond : 4 
ACHARD, Amédée: 1 
ALEXIS, Paul: 2 
ANCELOT: 1 
ARLINCOURT,  Charles-Victor Prévost, vicomte d’ : 2 
ARNOULD, Arthur (Pseud. A. Matthey): 1 
ASSOLANT, Alfred: 1 
BALZAC, Honoré de: 22 
BEAUVALLET, Franz et Léon: 1 
BEAUVOIR, Roger de : 1 
BELOT, Adolphe: 6 
BERNARD, Charles de : 2 
BON DE BAZANCOURT : 1 
BOURGET, Paul: 2 
BOUVIER, Alexis: 4 
CAMPAN, Mme: 1 
CHATEAUBRIAND: 2 
CHERBULIEZ, Victor: 3 
CLARETIE, Jules: 6 
COLETTE et WILLY : 1 
COPPÉE, François: 1 
CORTAMBERT, Richard: 1 
COTTIN, Mme (Sophie): 2 
DAUDET, Alphonse: 10 
DAUDET, Ernest (frère aîné d’Alphonse Daudet) : 1 
DECOURCELLE, Pierre : 1 
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DELPIT, Albert : 2 
DESCAVES, Lucien : 1 
DIDEROT: 1 
DITTMER, Adolphe: 1 
DUCANGE, Victor : 2 
DUCRAY-DUMINIL, François-Guillaume : 8 
DUMAS, Alexandre père : 37 
DUMAS, Alexandre fils : 8  
ENNERY, Adolphe d’: 4 
ERCKMANN-CHATRIAN: 2 
FEUILLET, Octave: 7 
FÉVAL, Paul: 11 
FLAUBERT, Gustave: 2 
FLORIAN: 1 
GABORIAU, Émile: 4 
GAUTIER, Théophile: 2 
GENLIS, Mme de: 2 
GENTIL, Bernard : 1 
GONCOURT frères : 5 
GONCOURT, Edmond : 3 
GONZALES, Emmanuel: 1 
HALÉVY, Ludovic: 1 
HUGO, Victor: 7 
JANIN, Jules: 3 
JACOB: 1 
KOCK, Paul de : 12 
LACLOS, Choderlos : 1 
LAFOREST, Jean-Louis Dubut de : 1 
LAMARTINE : 1 
LAVERGNE, Alexandre de : 1 
LERMINA, Jules : 1 
LESAGE : 1 
LOTI, Pierre: 2 
LOUVET, Jean-Baptiste: 1 
MACAIRE, Stanislas: 1 
MAHALIN, Paul: 1 
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MAIZEROY, René : 1 
MALOT, Hector: 2 
MAQUET, Auguste: 4 
MARY, Jules: 7 
MAUPASSANT, Guy de : 12 
MÉRÉ, Baronne de: 1 
MÉRIMÉE, Prosper: 4 
MERVILLE: 1 
MERY: 1 
MIRBEAU, Octave: 1 
MOCQUARD: 1 
MONTÉPIN, Xavier de: 11 
MONTJOYE: 1 
MORTONVAL, M. de  = GUESON: 2 
MURET, Théodore : 1 
MURGER, Henry: 1 
MUSSET, Alfred de : 1 
NODIER, Charles: 4 
OHNET, Georges: 6 
PIGAULT-LEBRUN: 3 
PONSON DU TERRAIL, Pierre Alexis de : 4 
POUVILLON, Émile: 1 
PRÉVOST, abbé: 1 
PRÉVOST, Marcel : 1 
PYAT, Félix : 1 
RANC, Arthur : 1 
RENARD, Jules : 2 
RICARD, Auguste: 1 
RICHEPIN, Jean : 1 
ROBERT, Adrien (pseudonyme de Charles Basset) : 1 
ROSNY aîné, J.-H.: 1 
SAINT-GEORGES, Henri de: 1 
SAINTINE : 1 
SAND, George : 13 
SANDEAU, Jules : 7 
SARDOU, Victorien: 1 
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SCRIBE: 1 
SOULIÉ, Frédéric: 5 
SOUVESTRE, Émile: 1 
STENDHAL, Henri Beyle: 2 
SUE, Eugène : 12 
TARBÉ DES SABLONS, Edmond-Joseph-Louis : 1 
THEURIET, André: 1 
ULBACH, Louis: 1 
VERNE, Jules: 10 
VIGNY, Alfred de: 1 
VOLTAIRE: 1 
ZOLA, Émile: 17 
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Annexe 58 
Romans les plus adaptés à la scène 
 
Cette annexe présente par ordre alphabétique les romans ayant été plus de deux fois 
adaptés à la scène, ce qui permet de visualiser les romans qui ont eu le plus de succès 
dans l’exercice de la transposition générique. 
 
ARLINCOURT,  Charles-Victor Prévost, vicomte d’ 
Le Solitaire : 15  
 
BALZAC 
Les Chouans : 4 
Eugénie Grandet : 3 
 
DIDEROT 
Jacques le Fataliste : 3 
 
DUMAS père 
Les Trois Mousquetaires : 5 
Le Comte de Monte-Cristo : 10 
 
HUGO, Victor 
Le Dernier jour d’un condamné : 3 
Notre-Dame de Paris : 3 
 
NODIER, Charles 
Lord Ruthwen ou les Vampires : 3 
Trilby, ou le Lutin d’Argail nouvelle écossaise : 3 
 
PRÉVOST, abbé 
Manon Lescaut : 4 
 
SUE, Eugène 
Le Juif errant : 3 
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6. Configurations actantielles960 
 
Annexe 59 
Configuration actantielle : Le Comte de Monte-Cristo (chap. I - début chap. XXI) – 
Monte-Cristo (Première partie) 
 
Programme narratif et théâtral : Sortie du Château d’If. 
 
Destinateur :        Destinataire : 
 Edmond Dantès                   Edmond   
                                                                                                                                 Dantès – ses   
                                                                                                                                 oppresseurs 
 
 
              Sujet : Edmond Dantès 
                                                                    
  
          Objet : 
       Sortie du Château d’If  
                                    
Adjuvants :        Opposants : 
 M. Morrel        Danglars 
 Renée de Saint-Méran                   Fernand 
 Père Dantès        Caderousse 
 Mercédès        Villefort 
Faria         Inspecteur des    
                                                                                                                    prisons 
         Geôlier 
 
 
Situation finale : Réalisation du programme, puisque Dantès s’est évadé de prison. 
 
 
                                                          
960
 D’après le schéma actantiel d’Anne Ubersfeld. Cf. UBERSFELD, Anne, Lire le théâtre I, Paris, Belin, 
«Lettres Sup», 1996, p. 50. 
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Annexe 60 
Configuration actantielle : Le Comte de Monte-Cristo (chap. XXIII – XXX) – Monte-
Cristo (deuxième partie) 
 
Programme narratif et théâtral : Trouver le trésor sur l’Île de Monte-Cristo, faire le Bien 
(notamment de la famille Morrel). 
 
Destinateur             Destinataire 
  Edmond Dantès             Edmond Dantès, 
                ses bienfaiteurs  
           Sujet 
     Edmond Dantès 
                                                                    
          
                                                               Objet 
     Trouver le trésor, 
     faire le Bien 
                                         
Adjuvants        Opposants 
 Commis anglais (Dantès)      La Carconte 
 L’abbé Busoni (Dantès) 
Caderousse         
 De Baville (de Boville dans le roman) 
 Bertuccio (Baldi dans le roman) 
 Jacopo 
 Emmanuel 
Pénélon 
Julie Morrel 
Madame Morrel 
Contrebandiers, matelots 
 Maire de Marseille (dans le roman) 
 Gaumard, capitaine du Pharaon (dans le roman) 
 
Situation finale : Réalisation du programme, puisque Dantès a trouvé le trésor a fait le Bien 
autour de lui, notamment en sauvant Morrel de la faillite. 
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Annexe 61 
Configuration actantielle : Le Comte de Monte-Cristo (chap. I - début chap. XXI) – Le 
Comte de Morcef (troisième partie de Monte-Cristo) 
 
Programme narratif et théâtral : vengeance de Monte-Cristo envers Morcef 
 
Destinateur       Destinataire 
 Monte-Cristo       comte de Morcef  
 
          Sujet 
                                                              Monte-Cristo 
                                                                    
 
         Objet 
Vengeance de Monte-Cristo contre Morcef 
                     
                           
Adjuvants       Opposants 
 Danglars       le comte de Morcef  
 Bertuccio       Albert de Morcef 
 Le président       Debray  
 Baptistin       Beauchamp 
 Ali        Château-Renaud ou  
 Haydée                   Château Brun (dans  
 Mercédès       l’adaptation) 
 Maximilien Morrel 
 Emmanuel 
  
 
Situation finale : résolution du programme, Monte-Cristo s’est vengé de Morcef. 
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Annexe 62 
Configuration actantielle : Le Comte de Monte-Cristo – Villefort (quatrième partie de 
Monte-Cristo) 
 
Programme narratif et théâtral : Vengeance de Monte-Cristo contre Villefort et Danglars 
 
Destinateur       Destinataire 
  Monte-Cristo (Dantès)                  Villefort 
         Danglars   
 
            Sujet 
     Monte-Cristo 
                                                                    
 
         Objet 
    Vengeance de Monte-Cristo 
    Contre Villefort et Danglars 
                     
                           
Adjuvants       Opposants 
 Major Cavalcanti      Danglars 
 Andrea Cavalcanti (Benedetto)                 Caderousse 
 Maximilien Morrel      Édouard 
 D’Avrigny        Mme de Villefort 
 Bertuccio       Mme Danglars 
 Debray 
 Emmanuel 
 Baptistin 
 Ali 
 Valentine 
 Julie Morrel 
  
 
Situation finale : Réalisation du programme puisque Villefort perd tout son entourage et est 
humilié, il devient fou. Danglars est aussi puni : humiliation publique à travers le scandale de 
Benedetto. 
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Annexe 63 
Configuration actantielle : Le Vicomte de Bragelonne 
961
 – Le Prisonnier de la Bastille 
 
Programme romanesque et théâtral : Aramis veut remplacer Louis XIV par son jumeau 
Marchiali. 
 
 
Destinateur       Destinataire 
 Aramis        Louis XIV   
         Marchiali 
          Sujet : 
        Louis XIV - Marchiali 
                                                                    
 
         Objet : 
    Suppléer Louis XIV par Marchiali 
                     
                           
Adjuvants :       Opposants : 
 Marchiali (Philipe dans le roman)    Louis XIV 
 Athos        D’Artagnan 
 Fouquet (à son insu)      Fouquet (conscient)  
Porthos (à son insu) 
Baisemeaux (forcé) 
Mme de Chevreuse 
Trois Bretons (dans le roman) 
Biscarrat (dans le roman) 
 
Situation finale : non résolution du programme, Louis XIV continue sur le trône. 
 
 
 
                                                          
961
 Pour cette configuration, nous décidons de nous restreindre au sujet partiel que l’adaptation reprend et 
non à l’intrigue romanesque dans son ensemble, du fait que celle-ci n’apparaisse pas dans l’hypertexte.  
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Annexe 64 
Configuration actantielle : Le Comte de Monte-Cristo –Le Comte de Montéfiasco 
 
Programme narratif et théâtral : Vengeance de Dantès/Cantès
962
 contre ses oppresseurs 
(Danglars/Pendard, Fernand/Merlan, Villefort/Altamore) 
 
Destinateur :        Destinataire : 
Dantès/Cantès      Dantès/Cantès  
               – ses oppresseurs 
 
                                                                                                                       
 
              Sujet : Dantès/Cantès 
                                                                    
  
          Objet : 
       Vengeance de Dantès/Cantès contre ses oppresseurs 
                                    
Adjuvants :       Opposants : 
 Père Dantès/Cantès père     Danglars/Pendard 
 Mercédès/Bouillabaisse                  Fernand/Merlan 
 Faria/Larifla                  Caderousse/Caderoussel 
 Haydée/Turlurette      Villefort/Altamore 
Vampa/Spalatro                              Geôlier 
Ali/Anis 
 
 
Situation finale : Réalisation du programme, puisque Dantès/Cantès s’est vengé. 
 
 
 
 
 
                                                          
962
 Nous présentons d’abord le nom du personnage romanesque et en second le nom du personnage du 
pastiche. Par ailleurs, nous ne faisons référence, parmi tous les personnages présents dans le roman, 
qu’aux personnages ayant leur pareil dans l’adaptation pastichée. 
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Annexe 65 
Configuration actantielle : Monte-Cristo (4 parties) de Dumas et Maquet – Monte-Cristo 
de Blavet 
 
Programme narratif et théâtral : Vengeance de Dantès / Monte-Cristo de ses oppresseurs 
(Danglars, Fernand, Caderousse, Villefort) 
 
Destinateur       Destinataire 
 Dantès / Monte-Cristo                  Fernand 
         Danglars  
         Caderousse 
         Villefort 
          Sujet 
        Dantès / Monte-Cristo 
                                                                    
 
         Objet 
                   Vengeance de Monte-Cristo contre 
      Danglars, Fernand, Caderousse et Villefort 
 
                     
                           
Adjuvants       Opposants 
Abbé Faria       Fernand 
Bertuccio       Villefort 
Morrel                     Caderousse 
Baptiste       Albert de Morcef 
Pénélon       Debray 
Benedetto        Danglars 
Noirtier        Antoine 
 Mercédès       La Carconte 
 Haydée 
 
 
Situation finale : résolution du programme, Monte-Cristo s’est vengé de Danglars, Fernand, 
Caderousse et Villefort. 
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Annexe 66  
Configuration actantielle : Le Comte de Monte-Cristo et ses quatre adaptations 
dumasiennes – O Conde de Monte-Cristo de José António Moniz 
 
Programme narratif et théâtral : Vengeance de Dantès / Monte-Cristo de ses oppresseurs 
(Danglars, Fernand, Caderousse, Villefort) 
 
Destinateur       Destinataire 
 Dantès / Monte-Cristo      Fernand 
         Danglars  
         Caderousse 
         Villefort 
          Sujet 
        Dantès / Monte-Cristo 
                                                                    
 
         Objet 
                   Vengeance de Monte-Cristo contre 
      Danglars, Fernand, Caderousse et Villefort 
 
                     
                           
Adjuvants       Opposants 
Abbé Faria       Fernand 
Bertuccio       Villefort 
Morrel         Caderousse 
Mercédès       Albert de Morcef 
Haydée        Debray 
         Danglars 
         La Carconte 
  
 
Situation finale : résolution du programme, Monte-Cristo s’est vengé de Danglars, Fernand, 
Caderousse. Cependant, dans l’adaptation portugaise Monte-Cristo délègue à Bertuccio le soin 
de consommer sa vengeance contre Villefort et à la fin de la pièce il se présente comme 
Edmond Dantès sous les yeux ébahis de l’armateur Morrel. 
